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RESUME 	  Dette	  speciale	  bygger	  på	  et	  empirisk	  studie	  af	  børns	  tidsoplevelser	  i	  et	  hver-­‐dagslivsperspektiv.	  Det	  er	  et	   fænomenologisk/hermeneutisk	  bidrag,	  der	  be-­‐lyser,	  hvorledes	  børns	  tidsoplevelser	  kan	  bidrage	  med	  viden	  om	  mobilitetens	  sociale	  perspektiver.	  	  Udgangspunktet	  er	  et	  ønske	  om	  at	  bidrage	   til	  øget	  viden	  om	  de	  uudnyttede	  potentialer,	  der	  fremkommer	  ved	  det	  at	  forske	  på	  børns	  præmisser.	  	  	  Hensigten	  med	  specialet	  er,	  at	  kombinere	  studier	  og	  teorier	  indenfor	  mobili-­‐tetsforskningen	   (John	   Urry,	   Thyra	   Uth	   Thomsen,	   Malene	   Freudendal-­‐Pedersen)	  med	   nye	   og	  ældre	   psykologiske	   teorier	   (Svend	  Brinkmann,	   John	  Dewey).	  Denne	  kombination	  bidrager	  til	  en	  forståelse	  af	  de	  potentialer,	  som	  opstår	  gennem	  forskning	  funderet	  i	  børns	  tidsoplevelser.	  	  Specialet	  anvender	  en	  etnografisk	  tilgang	  til	  forskning	  og	  bygger	  på	  kvalitati-­‐ve	  elementer	  som	  deltagende	  observation	  og	  uformelle	  samtaler.	  Og	  specialet	  viser	  samlet	  set,	  hvorledes	  forskning	  med	  børn	  på	  deres	  præmisser	  bidrager	  til	   synliggørelsen	   af	   ’strukturelle	  effekter’,	   voksne	   ikke	   umiddelbart	   har	   blik	  for.	  	  	  Specialet	  bidrager	  til	  ny	  viden	  om,	  hvorledes	  børns	  tidsoplevelser	  kan	  med-­‐tænkes	  aktivt	  som	  led	  i	  fremtidig	  udvikling.	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ENGLISH ABSTRACT 	  This	  thesis	  is	  based	  on	  an	  empirical	  study	  that	  investigates	  children’s	  experi-­‐ences	  of	  time	  in	  an	  everyday	  life	  perspective.	  It	  is	  a	  phenomenologi-­‐cal/hermeneutic	  contribution,	  that	  demonstrates	  how	  children´s	  experiences	  of	  time	  create	  insights	  in	  to	  the	  social	  perspectives	  of	  mobility.	  	   The	  point	  of	  departure	  is	  to	  convey	  new	  knowledge	  about	  the	  untapped	  poten-­‐tials,	  which	  emerge	  after	  a	  research	  based	  on	  children’s	  terms.	  	   The	  thesis	  aims	  to	  combine	  studies	  and	  theories	  on	  mobility	  research	  (John	  Ur-­‐ry,	  Thyra	  Uth	  Thomsen,	  Malene	  Freudendal-­‐Pedersen)	  with	  new	  and	  older	  psy-­‐chological	  theories	  (Svend	  Brinkmann,	  John	  Dewey).	  The	  combination	  of	  these	  theories	  and	  studies	  contribute	  to	  an	  understanding	  of	  the	  potentials,	  which	  arise	  through	  research	  based	  on	  children´s	  experiences.	  	  	  	  	  The	  approach	  of	  the	  thesis	  is	  ethnografic,	  relying	  on	  qualitative	  elements	  like	  participant	  observation	  and	  informal	  talks.	  And	  the	  thesis	  demonstrates	  how	  research	  with	  children	  on	  their	  terms	  contribute	  to	  making	  ’structural	  effects’	  visible,	  which	  adults	  are	  not	  directly	  able	  to	  see.	  	   The	  thesis	  conveys	  new	  knowledge	  towards	  showing	  how	  children’s	  experienc-­‐es	  of	  time	  can	  be	  actively	  considered	  as	  part	  of	  future	  development.	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INDLEDNING 	  
”Demokrati	  er	  en	  livsform,	  der	  styres	  af	  en	  virksom	  tro	  på	  mulighederne	  i	  den	  
menneskelige	   natur.	   Troen	   på	   ’det	   almindelige	  menneske’	   er	   et	   velkendt	   ele-­‐
ment	  i	  den	  demokratiske	  trosbekendelse.	  (…..)	  Denne	  tro	  kan	  komme	  til	  udtryk	  
gennem	  vedtægter,	  men	  det	  er	  kun	  papir,	  medmindre	  den	  kommer	  til	  udtryk	  i	  
de	  holdninger,	  som	  mennesker	  udviser	  overfor	  hinanden	  i	  alle	  dagliglivets	  hæn-­‐
delser	  og	  forhold”	  (Dewey	  2008:	  175)	  	  Følgende	  projekt	   er	   et	   integreret	   speciale	   i	   fagene	  Psykologi	  og	  Plan,	  By	  og	  Proces.	  Implicit	  i	  min	  forståelse	  af	  en	  tværfaglighed	  mellem	  disse	  to	  fag	  ligger	  en	  orientering	  mod	  det	  processuelle	  aspekt	  af	  planlægningen	  som	  disciplin.	  Inspirationen	  til	  projektet	   findes	  netop	  i	  dette	  spændingsfelt,	  hvor	  de	  to	   fag	  synes	  at	  komplementere	  hinanden	  og	  trods	  fagenes	  forskellige	  faglige	  tradi-­‐tioner,	  synes	  fordelene	  ved	  en	  kombination	  af	  fagene	  større	  end	  ulemperne.	  	  I	  specialet	  her	  er	  fokus	  på	  et	  konkret	  empirisk	  materiale	  og	  på	  hvorledes	  ud-­‐videde	  studier	  ville	  kunne	  inspireres	  af	  dette	  og	  medvirke	  til	  fornyelse	  af	  så-­‐vel	  psykologisk	  som	  planlægningsmæssig	  forskning.	  	  	  Specialet	  her	  berører	  indirekte	  problematikker,	  der	  knytter	  sig	  til	  ønsket	  om	  at	  bidrage	  til	  en	  fortsat	  demokratisk	  samfundsudvikling.	  John	  Deweys	  tanker	  om	  demokrati	  udgør	  en	  væsentlig	  inspirationskilde.	  Demokrati	  findes	  i	  følge	  ham	  kun	  i	  ren	  form;	  den	  levede	  og	  praktiserede.	  Netop	  det	  levede	  og	  prakti-­‐serede	  perspektiv	  er	  centralt	  i	  byplanlægningssammenhæng.	  Det	   er	   byplanlægningens	   paradoks,	   at	   der	   kan	   skelnes	  mellem	   det,	   der	   på-­‐tænkes	  med	  det	  planlagte	  og	  hvorledes	  det	  levede	  liv	  udfolder	  sig	  i/ved	  hjælp	  af/på	  trods	  af	  givne	  rammer.	  	  Det	  levede	  og	  praktiserede	  hverdagsliv,	  som	  Dewey	  omtaler,	  spiller	  så	  at	  sige	  en	  vigtig	  rolle	  for	  at	  byplanlægningens	  succes.	  Men	  planlagte	  strukturer	  har	  også	  magt	   over	  menneskers	   hverdagsliv	   og	   det	   er	   forholdet	  mellem	   denne	  magt	   og	   levet	   hverdagsliv,	   der	   udtrykker	   den	   demokratiske	   tilstand.	   Dette	  udgør	  inspirationen	  for	  specialet	  her.	  Men	  specialets	  fokus	  rettes	  specifikt	  på	  børn	  og	  disses	  hverdagsliv.	  	  	  Specialet	  bevæger	  sig	  dermed	  fra	  helt	  overordnet	  at	  skrive	  sig	  ind	  i	  traditio-­‐ner	   omkring	   demokratisering	   af	   planlægningsprocesser	   til	   specifikt	   at	   om-­‐handle	  en	  konkret	  empirisk	  kontekst	  bestående	  af	  børn.	  Dette	  giver	  selv	  sagt	  et	  spring	  i	  skala	  fra	  den	  helt	  overordnede	  ramme	  til	  den	  helt	  jordnære	  praksis.	  Disse	  to	  dimensioner	  ses	  imidlertid	  som	  forbundne	  og	  gensidigt	   afhængige	   af	   hinanden;	   forskning	   i	   hverdagsliv	   finder	   sin	   beretti-­‐
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gelse	   i	  det	  bidrag,	  der	  ydes	  til	  større	  og	  overordnede	  perspektiver,	   lige	  som	  disse	  større	  perspektiver	  understøttes	  af	  helt	  praksisnære	  bevægelser.	  	  I	  det	  følgende	  gives	  først	  et	  kort	  oprids	  af	  den	  samfundsmæssige	  ramme,	  som	  specialet	  her	  tager	  sit	  afsæt	   i.	  Herefter	  følger	  en	  indsnævring	  af	  emnet,	  som	  præsenterer	   selve	   specialets	   kerne	   –	   studiet	   af	   børns	   hverdagsliv.	   Dernæst	  præsenteres,	   hvorledes	   tidsoplevelser	   anvendes	   som	  metodisk	   greb	   til	   ind-­‐samlingen	   af	   empirisk	   materiale	   og	   til	   slut	   præsenteres	   den	   endelige	   pro-­‐blemformulering	  samt	  en	  oversigt	  over	  specialets	  kapitler.	  
Den overordnede ramme – kort fortalt 	  Specialet	  tager	  sit	  afsæt	  i	  en	  tid	  præget	  af	  øget	  mobilitet.	  Med	  udgangspunk-­‐tet	  i	  denne	  mobilitet	  skitserer	  dette	  afsnit	  nogle	  af	  de	  samfunds-­‐	  og	  planlæg-­‐ningsmæssige	   udfordringer,	   som	  børn	   og	   byplanlægning	   står	   overfor	   i	   dag.	  Disse	  udfordringer	  anskues	  som	  forbundet	  med	  konsekvenser	  ved	  øget	  mo-­‐bilitet.	  Mobilitet	  defineres	  som	  bestående	  af	  såvel	  praktiserede	  som	  potentielle	  be-­‐vægelser.	  Hvem	   eller	   hvad,	   der	   bevæger	   sig,	   er	   underordnet.	   Det	   kan	   være	  såvel	  mennesker	  og	  ting	  som	  strømme	  af	  informationer.	  Forskning	  indenfor	  mobilitet	  og	  en	  søgen	  efter	   forståelser	  af	  sammenhænge	  mellem	  mennesket	  og	  mobiliteten	  er	  bl.a.	  anført	  af	  den	  engelske	  sociolog	  John	  Urry	  (Freudendal-­‐Pedersen	  og	  Nielsen	  2012:	  24).	  Urry	  omtaler,	  hvorledes	  de	  nye	  udfordringer	  som	  den	  øgende	  kompleksitet	  i	  mobiliteten	  medfører	  for	  det	  moderne	  men-­‐neske,	  bør	  omfattes	  under	  et	  nyt	  mobilitetsparadigme	  (Urry	  2007).	  Han	  ar-­‐gumenterer	   for,	  at	  sociologiske	  studier	  bør	  gentænke	  såvel	  metodologi	  som	  samfundsopfattelser	  for	  at	  rumme	  disse	  nye	  udfordringer.	  	  Eksempelvis	  sætter	  Urry	  fokus	  på	  ændringer	  i	  grundlæggende	  forståelser	  af	  
tid	  i	  sin	  argumentation	  for	  dette.	  Han	  skriver:	  	  
”…	  a	  reconfigured	  sociology	  has	   to	  place	   time	   in	   its	  very	  centre.	  This	   is	  partly	  
because	  of	   the	  way	   in	  which	   time	  has	  come	  on	   to	   the	  academic	  agenda	  criss-­‐
crossing	   disciplinary	   boundaries	   and	   offering	   opportunities	   for	   novel	   intellec-­‐
tual	  developments.	  At	  the	  same	  time	  new	  technologies	  appear	  to	  be	  generating	  
new	   kinds	   of	   time	   which	   dramatically	   transform	   the	   opportunities	   for,	   and	  
contraints	   upon,	   the	  mobilities	   of	   people,	   information	   and	   images.	   Mobilities	  
are	  all	  about	  temporality”	  (Urry	  2000:	  105).	  	   	  Urrys	   forståelse	   tilfører	  byplanlægningen	  et	  blik	   for,	   hvorledes	  mobiliteten	  anskues	  som	  vævet	  ind	  i	  vores	  hverdagsliv	  og	  hvordan	  der	  ved	  hjælp	  af	  mobi-­‐litetens	  teoretiske	  og	  empiriske	  optik	  kan	  stilles	  ”spørgsmålstegn	  ved	  viden	  el-­‐
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ler	  rationaler,	  som	  bliver	  taget	  for	  givet	  i	  planlægningsprocesser”	  (Freudendal-­‐Pedersen,	  Hartmann-­‐Petersen	  og	  Nielsen	  2007:	  412).	  Den	  kritiske	  mobilitets-­‐forskning	   fokuserer	   eksempelvis	  på	  dette	   aspekt	   ved	   en	   insisteren	  på	   at	   se	  eksempelvis	  problemet	   ’trafik’	   i	   en	  bredere	  optik.	  Begrebet	   ’mobilitet’	  dæk-­‐ker	   sammenfattende	   over	   såvel	  menneskelige	   bevægelser	   som	   selve	   det,	   at	  mennesker	  har	  muligheder	   for	  at	   flytte	  sig	   fra	  sted	  til	  sted	  –	   fysisk,	  virtuelt,	  potentielt.	  Mobilitet	  betragtes	   således	   som	  et	  grundvilkår	   for	  den	  moderne,	  menneskelige	  eksistens	  og	  at	  udvikle	  byer,	  som	  tilgodeser	  den	  menneskelige	  dimension	   og	   som	   prioriterer	  møder	  mellem	  mennesker,	   kræver	   et	   grund-­‐læggende	  arbejde	  med	  og	  for	  livet	  i	  de	  enkelte	  byer.	  Dette	  arbejde	  bygger	  ik-­‐ke	  på	  enkle	  og	  håndfaste	  principper,	  men	  opnås	  ved	  at	  arbejde	  nuanceret	  og	  omhyggeligt	   med	   selve	   livet	   som	   proces	   og	   som	   hovedattraktion	   i	   byerne	  (Gehl	  2010:	  99).	  Teorier	  med	  fokus	  på	  de	  mere	  kommunikative	  sider	  af	  by-­‐planlægningen	  (fx	  Healey,	  Sandercock)	  har	  fået	  stigende	  opmærksomhed	  in-­‐denfor	   byplanlægningen.	   Ord	   som	   ’borgerinddragelse’,	   som	   i	   dag	   findes	   i	  mange	  kommunale	  visioner	  og	  planer,	  er	  således	  et	  produkt	  af	  disse	  strøm-­‐ninger.	  De	  kommunikative	  ideer	  om	  planlægning	  understøtter	  på	  mange	  må-­‐der	  ideerne	  om	  en	  styrkelse	  af	  den	  menneskelige	  dimension	  i	  byerne.	  Det	  kommunikative	  aspekt	  rummer	  dog	  ikke	  alt.	  Eksempelvis	  prioriterer	  det	  en	  vis	  grad	  af	  refleksion	  og	  bevidsthed,	   idet	  særligt	   inddragelse	  af	  borgere	  i	  konkrete	  sager	  hylder	  en	  verbal	  kommunikationsform.	  Som	  beskrevet	  oven-­‐for	  baseres	  nyere	  teorier	  om	  mobilitet	  sig	  i	  høj	  grad	  på	  den	  menneskelige	  ad-­‐færd,	  der	  følger	  i	  kølvandet	  på	  teknikkens	  indtog.	  Kritisk	  mobilitetsforskning	  bygger	   på	   teorier	   om,	   at	   disse	   nye	  menneskelige	   vaner	   ofte	   opstår	   på	   bag-­‐grund	   af	   en	   række	   af,	   for	   individet,	   logiske	   sammenhænge,	   som	   synes	   at	  medvirke	  til	  øget	  mestring	  af	  det	  komplekse	  hverdagsliv.	  Disse	   logikker	  bør	  ikke	  opfattes	   som	  endegyldige	  sandheder	  og	  det	   søges	   tydeliggjort,	   at	  disse	  logikker	  kan	  udfordres	  og	  gentænkes	  anderledes.	  Dette	  er	  imidlertid	  en	  om-­‐fattende	  proces,	  som	  indbefatter	  en	  mere	  kompleks	  kommunikation	  end	  den	  umiddelbart	   verbale.	   Eksempelvis	   kan	   studier	   af	   menneskelige	   vaner	   samt	  øget	  viden	  om	  de	  teknologier	  mennesker	  benytter,	  bidrage	  til	  og	  understøtte	  den	  verbale	  kommunikation	  i	  ønsket	  om	  forandring	  af	  planlægningen.	  	  
Præsentation af emnet – børn er fremtiden 	  Børn	  har	  en	  plads	  i	  dette	  speciale,	  som	  blikket	  på	  fremtiden.	  Børnenes	  måder	  at	  leve	  i	  og	  med	  planlagte	  eller	  uplanlagte	  strukturer	  fortæller	  noget	  om	  den	  menneskelige	  dimension	  og	  det	  kommunikative	  aspekt	   indenfor	  byplanlæg-­‐ningen.	  At	  inddrage	  børn	  rummer	  også	  en	  anerkendende	  dimension	  af	  børn	  som	  samfundsborgere,	  hvis	  oplevelser	  tilskrives	  stor	  betydning	  i	  direkte	  lin-­‐je.	  Den	  børneforskning,	  som	  dette	  speciale	  lægger	  sig	  op	  ad	  anerkender	  børn	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som	   ligeværdige	  medmennesker	  med	  ret	   til	  en	  stemme	  (Kampmann,	  Øster-­‐gaard	   Andersen,	   Schulz	   Jørgensen).	   Indenfor	   byplanlægningen	   finder	   den	  kommunikative	  og	  inddragende	  planlægning	  også	  vej	  til	  børnene.	  Ministeriet	  for	  By,	  Bolig	  og	  Landdistrikter	  giver	  i	  en	  udgivelse	  fra	  2013	  en	  række	  forslag	  til	  inddragelse	  af	  børn	  i	  forbindelse	  med	  særlige	  pladser	  og	  opholdsrum,	  som	  netop	  benyttes	   af	   børnene.	  Ministeriets	   opfordring	   til	   inddragelse	   af	   børn	   i	  konkrete	  og	  relevante	  dele	  af	  byplanlægningen,	  giver	  børn	  en	  stemme.	  Imid-­‐lertid	  har	  dette	  planlægningsmæssigt	  kommunikative	  aspekt	  et	   lidt	  snævert	  fokus.	  På	  mange	  måder	  sætter	  dette	  syn	  på	  inddragelse	  af	  børn	  i	  planlægnin-­‐gen	  den	  kommunikative	  dimension	  af	  planlægning	  på	  spidsen.	  For	  at	  en	  ind-­‐dragelse	   af	   børn	   i	   en	   kommunikativ	   planlægning	   skal	   kunne	   tages	   seriøst,	  kræves	  en	  særlig	  voksenkapacitet	  (Gillespie	  2013:	  76).	  	  Et	   anerkendende	  børnesyn	  passer	   ikke	  uden	   videre	   ind	   i	   en	   kommunikativ	  planlægningsmæssig	  ramme.	  Rammen	  foreskriver	  ’voksenmåder’	  og	  ’voksen-­‐tankesæt’,	  som	  fastholder	  børn	  og	  voksne	  i	  særlige	  positioner.	  Som	  Judy	  Gil-­‐lespie	  skriver:	  	  
”…this	   view	  of	   children	  and	   children’s	   right	   is	   fundamental	   to	   our	  understan-­‐
ding	  of	  adults	  and	  adults	  rights;	  the	  construction	  of	  the	  ”helpless”,	  ”dependent”,	  
”segregated”	  ”child”	  is	  also	  the	  construction	  of	  the	  ”competent”,	  ”independent”,	  
”included”	  ”adult”…”	  (Gillespie	  2013:	  66).	  	  Gillespie	   argumenterer	   dermed	   for	   barndommen	   (og	   voksendommen)	   som	  en	  social	  konstruktion.	  Ligeledes	  opfatter	  hun	  børns	  rolle	  i	  byerne.	  Gillespie	  beskriver	  hvorledes	  børn	  historisk	  set	  har	  opholdt	  sig	  meget	  i	  byer,	  på	  gader	  og	  stræder,	  men	  hvorledes	  dette	  ’er	  blevet	  problematisk’.	  Det	  fremhæves,	  at	  begrundelsen	   for	  dette	  kan	  være	  en	   tendens	   til,	   at	   børn	  dengang	  havde	   for	  meget	  frihed	  og	  at	  dette	  i	  sidste	  ende	  ville	  føre	  til	  kriminalitet.	  Børn	  var	  frem-­‐tiden	  og	  den	   skulle	  overvåges	  af	   voksne	   i	   stedet	   for	   at	   være	   for	  uafhængig.	  Ønsket	  om	  at	  segregere	  og	  præge	  børn	  smittede	  dermed	  i	  følge	  Gillespie	  af	  på	  byplanlægningen,	  idet	  ønsket	  om	  at	  få	  mere	  voksenopsyn	  med	  børnene	  betød	  en	   retorik	   omkring	   byen	   og	   gaden	   som	   et	   uegnet	   sted	   for	   børn	   (Gillespie	  2013:	  73).	  Ideen	  med	  et	  historisk	  rids	  er	  at	  forstå,	  hvad	  glemte	  måder	  rum-­‐mer	   af	   viden	  om	  disse	   sociale	   konstruktioner,	   her,	   barndommen	   i	   byen.	  De	  historiske	  spor	  fra	  tider,	  hvor	  man	  tilstræbte	  at	  undgå	  børns	  (for)	  selvstæn-­‐dige	   opvækst,	   har	   ifølge	   Gillespie	   betydet	   en	   del	   for	   nutidens	   blik	   på	   både	  planlægning	  og	  børn.	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Studier af tid 	  John	  Urrys	  placering	  af	  tid	   som	  centrum	  for	   fremtidige	  sociologiske	  studier,	  inspirerer	  min	  tilgang	  til	  projektet	  om	  at	  indsamle	  viden	  om	  børns	  hverdags-­‐liv.	  Urry	  præciserer,	  hvorledes	  ”time	  is	  an	  objectively	  given	  social	  category	  of	  
thought	  produced	  within	  societies	  and	  which	  therefore	  varies	  as	  between	  socie-­‐
ties”	   (Urry	   2000:	   108).	   Han	   præciserer	   ydermere,	   hvorledes	   tidoplevelser	  kobles	   til	   menneskelig	   praksis,	   ved	   at	   fremhæve	   tidens	   forbindelse	   til	   den	  menneskelige	  krop	  fremfor	  til	  den	  menneskelige	  tanke	  (Urry	  2000:	  116).	  	  Argumentet	  er,	  at	  denne	  anerkendelse	  af	  tidslige	  strategier	  kan	  bidrage	  til	  vi-­‐den	  om,	  hvorledes	  samfund	  er	  baseret	  på	  kulturelle	  konventioner.	  	  At	  studere	  tider	  forventes	  derfor	  at	  give	  et	  indblik	  i	  de	  muligheder	  som	  mobi-­‐liteten	  medfører.	  Samtidig	  dannes	  der	  også	  basis	  for,	  at	  en	  række	  konsekven-­‐ser	  ridses	  op.	  	  Samtidig	  er	   tid	  også	  en	  uhåndterlig	  størrelse;	  vi	  har	  alle	  et	   forhold	  til	   tiden,	  men	  disse	  forhold	  ændrer	  sig	  over	  dagen,	  ugen,	  året	  -­‐	  livet	  igennem.	  Mit	  stu-­‐die	  af	  børns	  tidsoplevelser	  vil	  vise	  en	  lille	  flig	  af	  mobilitetens	  væsen	  og	  den-­‐nes	   indflydelse	  på	  børnenes	  hverdagsliv.	  Derfor	   lyder	  min	  problemformule-­‐ring	  således:	  
Problemformulering 
	  
Gennem	  et	  empirisk	  studie	  af	  børn	  vil	  jeg	  undersøge,	  hvad	  det	  er	  for	  tidsoplevel-­‐
ser	  børn	  har	  i	  hverdagen	  og	  hvad	  oplevelser	  af	  tid	  betyder	  for	  børns	  mobilitet.	  	  Problemformuleringen	  understreger	  flere	  aspekter,	  som	  bør	  undersøges:	  
• Hvad	  det	  er	  for	  tidsoplevelser,	  som	  børn	  har	  i	  hverdagslivet	  
• Hvad	  tidsoplevelser	  har	  af	  betydning	  for	  børns	  mobilitet	  
• Hvorledes	  et	  empirisk	  studie	  skulle	  se	  ud	  for	  at	  få	  greb	  om	  børns	  tids-­‐oplevelser	  	  	   De	  to	  førstnævnte	  aspekter	  vil	  fylde	  størstedelen	  at	  specialet,	  men	  spørgsmål	  af	  metodisk	  karakter	  vil	  også	  være	  at	  finde	  forskellige	  steder	  i	  specialet.	  Disse	  vil	  blive	  opsamlet	  i	  kapitel	  8	  under	  afsnittet	  ’metodisk	  konklusion’.	  	  At	  undersøge	  tidsoplevelser	  hos	  en	  lille	  gruppe	  børn	  begrænser	  nødvendigvis	  specialets	  resultat	  til	  at	  gælde	  netop	  den	  udvalgte	  kontekst.	  Samtidig	  er	  også	  forskeren	  afgørende	  for	  resultatet	  og	  dette	  ville	  givetvis	  være	  et	  andet	  med	  et	  andet	  forskerblik	  /	  med	  andre	  børn	  /	  i	  en	  anden	  by	  etc.	  At	  forstå	  ’børn’	  som	  en	  samlet,	  overordnet	  kategori	  ville	  stride	  imod	  et	  aner-­‐kendende	  børnesyn.	  De	   ’børn’,	  som	  nævnes	  i	  specialet,	  må	  forstås	  som	  selv-­‐
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stændige	  individer	  og	  de	  tidsoplevelser,	  der	  fremkommer	  vil	  være	  udtryk	  for	  en	  afgrænset	  del	  af	  disse	  selvstændige	  individers	  komplekse	  hverdagsliv.	  Nogen	   generalisering	   vil	   der	   ikke	   være	   tale	   om.	   Specialet	   her	   siger	   i	   stedet	  noget	  om	  mine	  fortolkninger	  af	  tidsoplevelser	  hos	  et	  lille	  udsnit	  af	  børn	  i	  al-­‐deren	  11-­‐12	  år.	  Metoder	  og	  teorier,	  som	  fremgår	  af	  specialet	  her,	  vil	  det	  derfor	  være	  nødven-­‐digt	   at	   justere	   i	   forhold	   til	   andre	   kontekster.	  Men	   specialet	   vil	   kunne	   tjene	  som	  afsæt	  for	  videre	  forskning,	  lige	  som	  andre	  fx	  børneforskeres,	  mobilitets-­‐forskeres,	  sociologers	  og	  psykologers	  erfaringer	  har	  gjort	  for	  specialet	  her.	  
Specialets opbygning 	  Specialets	  første	  kapitel	  omhandler	  indledende	  betragtninger	  omkring	  speci-­‐alets	   relation	   til	   eksisterende	   forskning	   indenfor	   områder	   som	   mobilitet,	  børn	  og	  planlægning.	  	  Kapitel	  2	  vil	  skitsere	  nogle	  overordnede	  perspektiver,	  som	  problemformule-­‐ringen	  lægger	  op	  til	  en	  præcisering	  af.	  Herefter	  følger	  de	  videnskabsteoreti-­‐ske	   refleksioner	   i	   kapitel	   tre.	  Kapitel	   4	   omhandler	   overvejelser	   omkring	  de	  valgte	  metoder	  og	  tilgange,	  disses	  relation	  til	  emne	  og	  videnskabsteori	  samt	  hvilke	  fremgangsmåder,	  der	  konkret	  er	  anvendt	  til	  indsamlingen	  af	  empirien.	  Kapitel	   5	   præsenterer	   informanter	   og	   forskningsfelt	   samt	   de	   teorier,	   der	  primært	  inddrages	  i	  analysen.	  Kapitel	  6	  og	  7	  er	  specialets	  analyse	  og	  diskus-­‐sion	  af	  det	  empiriske	  materiale	  og	  kapitel	  8	  indeholder	  tre	  opsamlende	  afsnit;	  konklusion,	  metodisk	  konklusion	  samt	  perspektivering.	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KAPITEL 2 – EN INDRAMNING AF PROJEKTET 
 
Nogle forforståelser 
 
Børneperspektiv 
 
Børnesyn 
 
Hverdagsliv 	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EN INDRAMNING AF PROJEKTET 	  Kapitlet	  skitserer	  flere	  aspekter,	  som	  har	  konsekvenser	  for	  specialets	  design-­‐	  og	  opbygning.	  	  Specialet	  bygger	  på	  empirisk	  materiale	  og	   jeg	  vil	   i	  det	   følgende	  definere,	  på	  hvilken	  baggrund	  indsamlingen	  af	  dette	  materiale	  tager	  sin	  begyndelse.	  Ind-­‐ledningsvist	  skitseres	  nogle	  refleksioner	  over	  forskerens	  forforståelser,	  som	  har	  haft	  indflydelse	  på	  specialeprocessen.	  Kapitlet	  skitserer	  ydermere	  hvilke	  overordnede	  rammer	  for	  ’børn’	  og	  ’hverdagsliv’,	  specialet	  funderes	  i.	  	  
Nogle forforståelser 	  Det	  er	  af	  afgørende	  betydning,	  at	  en	  forsker	  inden	  for	  børneområdet	  forhol-­‐der	   sig	   til	   sin	   egen	   betydning	   i	   relation	   til	   den	   udforskede	   felt	   (Østergaard	  Andersen	  2000:	  134).	  Forskeren	  spiller	  en	  central	  rolle,	  som	  det	  er	  afgørende	  at	  redegøre	  for.	  Det,	  der	  tilstræbes,	  er	  en	  øget	  refleksion	  over	  forskerens	  mø-­‐de	  med	  netop	  dén	  givne	  felt	  i	  netop	  dén	  givne	  kontekst,	  som	  et	  specifikt	  pro-­‐jekt	  omhandler.	  Derfor	   vil	   jeg	   i	   det	   følgende	   skitsere	   de	   refleksioner,	   jeg	   selv	   har	   gjort	  mig	  over	  mit	  eget	  møde	  med	  netop	  denne	  felt	  (en	  præsentation	  af	  felten	  findes	  i	  kapitel	  5).	   Jeg	  havde	  et	  vist	  forhåndskendskab	  til	   felten,	  som	  er	  centrum	  for	  dette	  projekts	   empiri.	  Mit	   forudgående	  kendskab	  udgjorde	   et	   vægtigt	   argu-­‐ment	   i	   forhold	   til	   udvælgelsen	   af	   netop	   denne	   kontekst	   for	  min	   empiriind-­‐samling.	  Dels	  fordi	  jeg	  på	  baggrund	  af	  min	  erfaring	  med	  felten	  havde	  opbyg-­‐get	   en	   stor	   interesse	   for	   forskning	   omkring	   skabelse	   af	   børneperspektiver,	  dels	  ud	  fra	  en	  tanke	  om,	  at	  det,	  at	  børnene	  kendte	  mig,	  ville	  give	  mig	  et	  for-­‐spring,	  som	  jeg	  mente	  at	  kunne	  drage	  fordel	  af.	  Nogle	  af	  mine	  forforståelser	  omkring	  felten	  var	  allerede	  kendte	  for	  mig	  inden	  mit	  møde	  med	  børnene.	  Jeg	  skitserer	   i	  det	   følgende	  en	  række	  af	  disse,	  som	   jeg	  har	   trukket	  på	  viden	  om	  undervejs	  i	  processen	  med	  børnene.	  	  Jeg	  var	  klasselærer	   for	  klassen	  en	  kortere	  periode	  dengang	  børnene	  gik	   i	  3.	  klasse.	   Jeg	  kendte	  stadig	  børnenes	  navne,	  dog	  var	  én	  pige	  kommet	  til	   i	  mel-­‐lemtiden.	  Jeg	  huskede	  de	  fleste	  forældres	  navne.	  Jeg	  havde	  viden	  om	  skolens	  opbygning,	   struktur	  og	   traditioner	  og	  havde	  derfor	  kendskab	   til	  konteksten	  omkring	  børnenes	  skoleliv.	  Jeg	  kendte	  børnenes	  lærere.	  Jeg	  kendte	  lokalom-­‐rådet,	  fx	  havde	  jeg	  viden	  om	  skoleveje	  og	  lokale	  fritidstilbud.	  Derfor	  var	   jeg	   -­‐	   for	  børnene	  og	  mig	  selv	  –	  en	  repræsentant	   for	  det	  en	  skole	  står	  for.	   Jeg	  var	  (tidligere)	   lærer,	  der	  kendte	  til	  dem	  og	  derfor	  var	  en	  masse	  spørgsmål	  unødige.	  Børnene	  og	   jeg	  havde	  således	  en	  vis	   fælles	   forståelse	  af	  hinanden.	  Mit	  kendskab	  til	  børnegruppen,	  gjorde	  at	  det	  var	  naturligt,	  indled-­‐
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ningsvis	  at	  tale	  om	  mig	  og	  det	  jeg	  lavede,	  nu	  hvor	  jeg	  ikke	  var	  lærer	  længere.	  Jeg	  fik	  således	  også	  af	  børnene	  tildelt	  en	  rolle	  som	  ’en	  de	  kendte’.	  Jeg	  udnyt-­‐tede	  på	  mange	  måder	  dette	  gensidige	  kendskab,	  vi	  havde	  til	  hinanden	  børne-­‐ne	  og	  jeg	  og	  det	  faldt	  mig	  meget	  naturligt	  at	  indgå	  i	  konteksten	  med	  børnene	  (igen),	  omend	  mit	  fokus	  denne	  gang	  var	  væsentligt	  forskelligt	  fra	  det	  dengang	  lærerprofessionelle.	  Østergaard	  Andersen	  udtrykker	  hvorledes	  en	  vis	  grad	  af	  overensstemmelse	   forsker	  og	  børn	   imellem	  kan	  være	  hensigtsmæssigt	   til	  at	  opbygge	  den	  for	  børneforskningen	  nødvendige	  fortrolighed	  (Østergaard	  An-­‐dersen	  2000:	  134).	  Jeg	  oplevede	  i	  høj	  grad	  dette	  praktiseret,	  hvilket	  kun	  be-­‐kræftede	  mit	  håb	  om,	  at	  netop	  en	  tilbagevenden	  til	  mit	  oprindelige	  felt,	  kunne	  anvendes	  som	  en	  styrke	  for	  projektet.	  Eksempelvis	  gav	  børnene	  mig	  et	   ind-­‐tryk	  af,	  at	  min	   tilstedeværelse	   i	  deres	  hverdagsliv	  var	  ”ok”.	   Jeg	   fremhævede	  ved	  mit	  allerførste	  møde	  med	  dem	  det	  mærkelige–	  og	  vanskelige	  –	  ved,	  at	  jeg	  studerer	  ’hverdagsliv’.	  Og	  omtalte	  direkte	  det,	  at	  jeg	  ’bare	  skulle	  være	  med’	  til	  noget	  af	  det,	  de	  laver,	  når	  de	  fx	  er	  på	  vej	  fra	  ét	  til	  noget	  andet.	  Jeg	  tolker	  min	  åbenhed	   om	   denne	   ’mærkelige	   indtrængen’	   samt	   deres	   tillid	   til	   mig	   som	  medvirkende	  til	  den	  velvillighed,	  de	  viste	  mig.	  	  Det	  gensidige	  kendskab	  børnene	  og	  jeg	  havde	  til	  hinanden	  prægede	  mine	  før-­‐ste	  møder	  med	   felten	   og	   skinner	   naturligvis	   igennem	   flere	   steder.	  Men	   jeg	  vendte	   også	   tilbage	  med	   nye,	   teoretiske	   briller	   på.	   Jeg	   havde	   et	   klart	   sigte	  med	  min	   tilbagevenden.	   Jeg	   ville	   afprøve,	   hvorledes	   teori	   og	   praksis	   spiller	  sammen.	   Uden	   tvivl	   har	   mine	   erfaringer	   med	   børn	   præget	   min	   tilgang	   til	  kandidatstudiet.	  Mine	  erfaringer	  med	  børn	  har	  givet	  mig	  en	  baggrund,	   som	  jeg	  teoretisk	  kan	  præcisere	  mit	  børnesyn	  ud	  fra.	  Dette	  børnesyn	  dannede	  det	  teoretiske	  fundament,	  jeg	  mødte	  børnene	  på	  baggrund	  af.	  Denne	  fremstilling	  bør	  ikke	  læses	  som	  en	  afsluttet	  bevægelse	  fra	  praksis	  til	  teori	  til	  praksis	  igen,	  men	  mere	  forstås	  som	  et	  billede	  på	  den	  vekselvirkning	  jeg	  oplever.	  	  
Børneperspektiv 	  At	  indskrive	  sig	  i	  forskningen	  på	  børneområdet	  medfører	  en	  nødvendig	  stil-­‐lingtagen	   til	   en	   række	   etiske	   overvejelser	   i	   forbindelse	  med	  mødet	  mellem	  barn	  og	  voksen	  samt	  ikke	  mindst	  i	  forhold	  til	  hvilket	  børnesyn,	  det	  specifikke	  projekt	   lægger	  sig	  op	  ad.	  FN’s	  Børnekonvention	   (1989)	  danner	  baggrunden	  for,	  at	  en	  række	  danske	  børneforskere	  i	  2000	  skitserer	  en	  forskellige	  vejled-­‐ninger	  til,	  hvorledes	  børneforskning	  bør	  se	  ud	  og	  hvilke	  (nye)	  roller	  voksne	  tilskrives	   i	   den	   forbindelse	   (Schulz	   Jørgensen	   2000:	   5).	   Kampmann,	   Schulz	  Jørgensen	  og	  Østergaard	  Andersen	  søger	  alle	  at	  give	  et	  øget	  fokus	  på	  de	  for-­‐pligtelser,	  der	   følger	   i	  kølvandet	  på	  et	  ændret	  syn	  på	  børn,	  som	  ligeværdige	  subjekter	  med	  viden	  om	  eget	  liv.	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Jan	  Kampmann	  (2000)	  plæderer	  for	  et	  syn	  på	  børn,	  der	  anser	  børn	  som	  væ-­‐rende	  aktører	   i	  egne	   livsprocesser	  (Kampmann	  2000:	  25).	  Dette	  syn	   lægger	  op	  til,	  at	  det	  netop	  er	  børnenes	  perspektiver,	  der	  søges	   formidlet	   i	  en	  given	  forskningsproces	  og	  etableringen	  af	  børneperspektivet	  bliver	  således	  et	  mål	  for	  forskning	  centreret	  omkring	  børn	  (Kampmann	  2000:	  25).	  	  I	  begrebet	   ’børneperspektiv’	   ligger	   imidlertid	  en	  væsentlig	  dobbelthed.	  Bør-­‐neperspektivet	  er	  voksne	  menneskers	  forsøg	  på	  at	  begribe	  og	  videreformidle,	  noget	  som	  børnene	  –	  og	  ikke	  de	  voksne	  selv	  –	  er	  en	  del	  af.	  De	  voksne	  skal	  sæt-­‐te	  sig	  ind	  i	  børnenes	  tanker	  og	  oplevelser,	  om	  det	  børnene	  er	  midt	  i,	  uden	  at	  dette	   nødvendigvis	   er	   reflekteret	   af	   børnene	   selv	   (Kampmann	   2000:	   25,	  Østergaard	  Andersen	  2000:	  131).	  Metodisk	   betyder	   denne	   dobbelthed	   to	   væsentlige	   ting	   (Kampmann	   2000:	  26):	  (1)	  Det	  placerer	  barnet	  centralt	  som	  et	  subjekt,	  der	  er	  ekspert	  i	  eget	  liv.	  Med	   andre	   ord	   ekspert	   i	   det	   liv	   forskeren	   søger	   indblik	   i.	   Uden	   børnenes	  medvirken	  kan	  forskeren	  således	  ikke	  etablere	  børneblikket	  og	  dermed	  ikke	  udføre	  den	  ønskede	   forskning.	   (2)	  Den	  voksne	  må	  altid	   forsøge	  at	   forstå	  de	  informationer	  børnene	  stiller	   til	   rådighed	  ved	  at	  oversætte	  og	   fortolke	  bør-­‐nenes	  udsagn,	  handlinger,	  attituder	  mm.	  Østergaard	  Andersen	  (2000)	  frem-­‐hæver	  eksplicit,	  hvorledes	  der	  er	  tale	  som	  en	  konstruktion	  af	  børneperspekti-­‐vet,	  idet	  der	  er	  tale	  om	  en	  vekselvirkning	  i	  denne	  etablering	  af	  perspektivet,	  som	   hverken	   ligner	   en	   afdækning	   eller	   opdagelse	   (Østergaard	   Andersen	  2000:	  129).	  Den	  her	  beskrevne	   forståelse	  af	  børn	  som	  selvstændige	  aktører	   i	   forhold	   til	  deres	  eget	  liv,	  indbefatter	  et	  blik	  på	  de	  voksne	  som	  troværdige	  aktører,	  der	  vi-­‐ser	  villighed	  til	  at	  indgå	  i	  et	  samarbejde	  med	  børn.	  Særligt	  bør	  voksne	  i	  kon-­‐takt	  med	  børn	  veksle	  mellem	  at	  give	  børn	  plads	  til	  at	  udtrykke	  sig	  OG	  samti-­‐dig	   fremlægge	   et	   voksenperspektiv,	   der	   kan	   indgå	   som	   del	   af	   samarbejdet.	  Det	  vigtige	  her	  er	  ikke	  hvem	  ’der	  har	  ret’,	  men	  at	  der	  konstrueres	  et	  frugtbart	  forum	  i	  et	  samspil	  mellem	  børn	  og	  voksne	  (Schulz	  Jørgensen	  2000:	  17).	  
Hverdagsliv 	  Forskning	   i	  hverdagsliv	  er	   forskning,	  der	   tager	  udgangspunkt	   i	  menneskers	  almindelige	   liv.	   Hverdagslivsforskning	   privilegerer	   ikke	   et	   særlig	   teoretisk	  udgangspunkt.	   Forskellige	   grene	   af	   hverdagslivsforskningen	   inspireres	   af	  forskellige	  filosofier,	  bl.a.	  er	  der	  tradition	  for	  at	  hverdagslivsforskere	  lader	  sig	  inspirere	  af	  den	  fænomenologiske	  filosofi.	  Et	  fænomenologisk	  udgangspunkt	  for	  hverdagslivsforskningen	  giver	  et	  særligt	  perspektiv,	  hvormed	  verden	  be-­‐skues.	   Dette	   perspektiv	   fokuserer	   bredt	   på	   den	   subjektive	  mening,	  menne-­‐sket	  selv	  tillægger	  visse	  erfaringer	  i	  sit	  spontane	  liv	  (Schutz	  2005:	  83).	  Hver-­‐dagslivet	  defineres	  ikke	  som	  noget,	  der	  begrænser	  sig	  til	  fritiden	  (Kristiansen	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og	  Mortensen	  2005:	  31).	  Hverdagslivet	  er	  i	  stedet	  betegnelsen	  for	  ”en	  bestan-­‐
dig	  nærværende,	  fælles	  klangbund,	  som	  man	  vender	  ”hjem	  til”	  efter	  at	  have	  væ-­‐
ret	   optaget	   af	   en	   særlig,	   eller	   sin	   egen	   verden”	   (Kristiansen	   og	   Mortensen	  2005:	  32).	  	  	  Refleksionerne	  over	   forforståelser,	  børneperspektiv,	  børnesyn	   og	  hverdagsliv,	  som	  beskrevet	  i	  dette	  kapitel	  udgør	  det	  grundlag,	  hvorpå	  videnskabsteorien	  tager	  sit	  afsæt.	  Dette	  stiller	  særlige	  betingelser,	  som	  det	  videnskabsteoretiske	  fundament	  skal	  understøtte.	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VIDENSKABSTEORI 	  Jeg	  finder	  et	  videnskabsteoretisk	  udgangspunkt	   i	  kombinationen	   fænomeno-­‐
logi	   og	  hermeneutik	  som	  egnet	   indgangsvinkel	   til	   dette	  projekt.	   Jeg	   vil	   i	   det	  følgende	   redegøre	   for	   grundtankerne	   indenfor	   disse	   retninger,	   for	   efterføl-­‐gende	  at	  redegøre	  for	  valget	  af	  disse	  samt	  skitsere	  muligheder	  og	  konsekven-­‐ser	  ved	  dette	  valg.	  
Fænomenologi  	  Fænomenologien	   tilstræber	   at	   afdække	   det-­‐der-­‐viser-­‐sig,	   og	   det-­‐der-­‐viser-­‐sigs	  grundlag	  (Jacobsen	  2004:	  122).	  Fænomenologien	  bygger	  på	   forståelsen	  af	   menneskelig	   eksistens	   i	   spændingsfeltet	   mellem	   perception	   og	   motorik	  (Jacobsen	   2004:	   118).	   Dette	   spændingsfelt	   findes	   i	   den	  menneskelige	   krop.	  Kroppen	  udgør	  en	  unik	  dobbelthed,	  som	  på	  den	  ene	  side	  er	  hele	  eksistensens	  grundlag:	  kroppen	  er	  et	  igangværende	  projekt,	  som	  retter	  sig	  ud	  mod	  verden,	  mens	  kroppen	  samtidig	  retter	  sig	  mod	  sig	  selv	  (Jacobsen	  2004:	  121).	  Menne-­‐sket	  er	  i	  verden	  og	  det	  oplever	  verden.	  Verdens	  indvirkning	  på	  mennesket	  er-­‐kendes	  og	  menneskets	  påvirkning	  af	  verden	   ligeså.	  Fænomenologien	  er	  op-­‐stået	  i	  klar	  opposition	  til	  positivismens	  objektiverende	  videnskabssyn,	  ud	  fra	  Husserls	  filosofi	  om	  en	  ophævelse	  af	  skellet	  mellem	  ontologi	  og	  epistemologi	  (Juul	  2012:	  65).	  Husserl	  anså	  mennesket	  som	  et	  kropsligt	  subjekt,	  altid	  alle-­‐rede	  i	  færd	  med	  at	  tolke	  sig	  selv	  som	  hørende	  til	  i	  verden.	  Og	  ud	  fra	  denne	  be-­‐tragtning	   findes	   forestillingen	  om	  et	  verdensløst	   subjekt	  højst	  problematisk	  (Zahavi	  2001:	  156).	  Den	  vekselvirkning	  mellem	  væren	  og	  oplevelse,	  der	  foregår	  i	  mennesket,	  de-­‐fineres	  som	  en	  permanent	  tilstand	  i	  menneskets	  krop;	  en	  mekanisme,	  der	  ar-­‐bejder	  sig	  ud	  indefra	  og	  som	  omdanner	  det,	  der	  ikke	  kan	  være	  anderledes	  til	  at	  være	  menneskets	  egen,	  selvvalgte	  skæbne	  (Jacobsen	  2004:	  125).	  Merleau-­‐Ponty	   (1945)	  benævner	  disse	   to	   kropsfænomener	   i	   en	   skelnen	  mellem	  den	  
tilvante	  krop	  og	  den	  aktuelle	  krop	  (Jacobsen	  2004:	  125),	  der	  henviser	  til	  den-­‐ne	   indre	  dynamik.	  Merleau-­‐Ponty	  kalder	  denne	  mekanisme	   for	  et	   fortræng-­‐
ningsfænomen.	  For	  den	  tilvante	  krop	  viser	  verden	  sig	  på	  én	  måde,	  og	  denne	  er	  forskellig	  fra	  det,	  der	  tilbydes	  for	  den	  aktuelle	  krop.	  Denne	  iboende	  konflikt	  de	  to	  niveauer	  imellem	  bevirker,	  at	  mennesket	  blokerer	  eller	  fortrænger	  dele	  af	   sin	   tilgang	   til	   verden	   (Jacobsen	   2004:	   126).	   Ideen	   med	   at	   anvende	   to	  kropsbegreber	  angiver	  to	   forskellige	  dimensioner	   i	  kroppen	  og	  henviser	  så-­‐ledes	  til,	  at	  den	  levede	  krop	  tænkes	  som	  en	  enhed	  bestående	  af	  flere	  (to)	  dele	  (Jacobsen	  2004:	  126).	  Menneskets	  eksistens	  er	  således	  forudsætningen	  for,	  at	  perceptionens	  og	  mo-­‐torikkens	  mangfoldighed	   kan	   etableres	   i	   én	   betydningssammenhæng	   i	   den	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menneskelige	   krop.	   Eksistensen	   opstår	   på	   en	   baggrund	   af	   væren	   og	   ikke-­‐væren	   i	  en	   foranderlighed,	  som	  udfordrer	  mennesket	  og	  som	  tvinger	  det	   til	  hele	  tiden	  at	  eksistere	  (Jacobsen	  2004:	  127)	  Kroppen	  betragtes	  dermed	  som	  ’et	   kunstværk	   i	   højere	  grad,	   end	  den	  er	   en	   fysisk	  genstand’	   (Merleau-­‐Ponty	  1945	  i	  Jacobsen	  2004:	  120).	  
Hermeneutik 	  Fra	  fænomenologien	  udgår	  via	  filosoffen	  Martin	  Heidegger	  en	  inspiration	  til	  hermeneutikken.	  Med	  Heidegger	  blev	  hermeneutikken	   filosofisk	  og	  dermed	  til	  et	  spørgsmål	  om	  menneskets	  tilværen.	  Der	  er	  på	  det	  grundlag	  tale	  om,	  at	  hermeneutikken	  udgør	  en	  filosofisk	  bestemmelse	  af	  den	  menneskelige	  væren	  og	  af	  de	  muligheder	  og	  begrænsninger,	  som	  denne	  væren	  indebærer	  for	  er-­‐kendelsen	  (Juul	  2012:	  111).	  Dette	  ontologiske	  element	   i	  den	  filosofiske	  her-­‐meneutik	  skal	  findes	  også	  i	  Gadamers	  inspiration	  af	  Heideggers	  filosofi,	  sær-­‐ligt	   filosofien	  om	   forståelsen	   som	  et	  grundtræk	  ved	  vores	  eksistens	  (Jørgen-­‐sen	  2004:	  xvii)	  og	  Gadamer	  anser	  overordnet	  fortolkning	  som	  afgørende	  for	  opnåelse	  af	  denne	  forståelse	  (Jørgensen	  2004:	  xix).	  	  Hermeneutikken	  er	  bredt	   forstået	  et	  opgør	  mod	  positivismens	  metodeideal.	  Indenfor	  den	  filosofiske	  hermeneutik	  ses	  dette	  opgør	  tydeligt:	  Idealet	  for	  den	  filosofiske	  hermeneutik	  beror	  alene	  på	  en	  søgen	  efter	  den	  bedste	  fortolkning.	  Principielt	  kan	  ingen	  fortolkning	  gøre	  krav	  på	  at	  være	  hverken	  ”endelig,	  uni-­‐
versel	  eller	  absolut	  sand”	   (Juul	  2012:	  110).	  Sandhed	  handler	  derimod	  grund-­‐læggende	  om	  det	  Gadamer	  betegner	  forståelsens	  historicitet	  	  (Gadamer	  2004:	  277).	  Med	  dette	  begreb	  berører	  Gadamer	  essensen	  af	  den	  filosofiske	  herme-­‐neutik:	  princippet	  om	  at	  fortolkeren	  er	  indskrevet	  i	  sin	  historie	  og	  at	  alt	  hvad	  der	   tænkes,	  siges	  eller	  gøres	  er	  opstået	  ud	   fra	  denne	  historicitet.	  Således	  er	  også	  fortolkningen,	  der	  så	  at	  sige	  får	  sin	  validitet	  gennem	  varig	  og	  god	  argu-­‐mentation.	  Hvis	  argumenterne	  kan	  bære	  flere	  menneskers	  fortolkninger;	  hvis	  argumenterne	  virker	  for	  flere	  over	  tid,	  så	  anses	  argumenterne	  for	  valide.	  En	  given	   fortolkning	   er	   således	   altid	   bestemt	   af	   den	   historiske	   situation	   (Ga-­‐damer	  2004:	  282).	  	  	  
Den	  hermeneutiske	  cirkel	  udtrykker	  denne	  uendelige	  bevægelse	  af	  reflektere-­‐de	  fortolkninger	  (Gadamer	  2004:	  279)	  og	  er	  en	  uundgåelig	  del	  af	  den	  herme-­‐neutiske	  vej	  til	  forståelse.	  Fortolkningen	  bør	  forstås	  som	  en	  gensidig	  veksel-­‐virkning	  mellem	   fortolker	   og	   genstand	   og	   det	   er	   således	   ”hermeneutikkens	  
opgave	  at	  redegøre	  for	  dette	  forståelsens	  mirakel,	  der	  ikke	  er	  en	  mystisk	  kom-­‐
munikation	  mellem	  sjælene,	  men	  en	  deltagelse	  i	  den	  fælles	  mening”	   (Gadamer	  2004:	  278).	  Gadamer	  præciserer,	  hvorledes	  den	  hermeneutiske	  cirkel	  hver-­‐ken	   er	   subjektiv	   eller	   objektiv,	  men	  nærmere	   er	  betegnelse	   for	  det	   samspil	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mellem	  overleveringens	  og	  fortolkerens	  bevægelse.	  Cirklen	  bør	  dermed	  ikke	  forstås	   som	   en	   ’metodisk’	   cirkel,	  men	   derimod	   som	   et	   ”ontologisk	   struktur-­‐
moment	  ved	  forståelsen”	  (Gadamer	  2004:	  279).	  Med	   den	   hermeneutisk	   cirkel	   bliver	   sandhed	   således	   til	   i	   fællesskab,	   netop	  gennem	  en	  uendelig,	  cirkulær	  bevægelse.	  	  
Redegørelse for valg af videnskabsteoretisk udgangspunkt 	  I	  det	  følgende	  skitseres	  og	  diskuteres	  de	  metodologiske	  konsekvenser	  af	  det	  videnskabsteoretiske	  valg	  ud	   fra	  begrebet	   forskerposition,	   idet	  det	  er	   inden-­‐for	  denne	  kontekst,	  at	  retningernes	  tydeligste	  forskelle	  markeres.	  	  Dette	  afsnit	   tager	  udgangspunkt	   i	  begrebet	   fænomenologisk	  reduktion	   og	  vil	  efterfølgende	   fremstille	   synet	   på	   forskersubjektet,	   som	   fremhæves	   indenfor	  hermeneutikken	  og	  indenfor	  børneforskning.	  For	  at	  den	  fænomenologiske	  forsker	  kan	  få	  greb	  om	  det-­‐der-­‐viser-­‐sig	  og	  det-­‐der-­‐viser-­‐sigs	  grundlag	  (Jacobsen	  2004:	  122)	  er	  det	  nødvendigt	  at	  reducere	  forskerens	   indblanding	   til	   et	   minimum.	   Fænomenologien	   anerkender,	   som	  tidligere	   beskrevet,	   såvel	   menneskets	   som	   omverdenens	   gensidige	   påvirk-­‐ninger.	  Derfor	  vil	  en	  forskers	  tilstedeværelse	  naturligvis	  aldrig	  fuldkomment	  kunne	  undlades	  i	  en	  given	  forskningssituation.	  Hvad	  der	  for	  fænomenologer-­‐ne	   derimod	   er	   centralt,	   er	   at	   søge	   at	   tilstræbe	  minimal	   indblanding	   ud	   fra	  tanken	  om	   fænomenologisk	  reduktion	   og	  epoché.	   Epoché	  antyder,	   at	   tilstræ-­‐belsen	   om	   den	   fænomenologiske	   reduktion	   skal	   forstås	   som	   ønsket	   om	   at	  ’sætte	  forskerens	  forforståelser	  i	  parentes’	  (Juul	  2012:	  70).	  Netop	  denne	  forståelse	  af	  forskerens	  position	  kan	  spores	  tilbage	  til	  Husserls	  ideer	  om	  menneskets	  eksistens	  og	  at	  et	  ønske	  om,	  at	  opnå	  viden	  om	  denne	  eksistens,	   må	   indbefatte	   rum	   for	   såvel	   perception	   som	   motorik	   (Jacobsen	  2004:	   117).	   Derfor	   er	   det	   også	   netop	   fænomenologiens	   udgangspunkt,	   der	  anfægtes,	  når	  hermeneutikere,	  som	  er	  inspireret	  af	  Husserls	  ideer,	  nedtoner	  betydningen	  af	  den	  fænomenologiske	  reduktion	  (Juul	  2012:	  72-­‐73).	  	  Hermeneutisk	   forskning	  må	   lige	   som	   fænomenologien	   omhandle	   refleksion	  over	  såvel	  det	  fortolkede	  som	  den	  fortolkende,	  men	  forskerens	  subjekt	  erken-­‐des	   i	  højere	  grad	  end	   i	   fænomenologien,	   som	  en	  aktiv	  del	  af	   forskningspro-­‐cessen,	  idet	  netop	  forskersubjektiviteten	  er	  med	  til	  at	  danne	  og	  fortolke	  den-­‐ne.	  Hermeneutikken	  sætter	  forskerens	  fordomme	  som	  betingelse	  for	  en	  given	  fortolkning	  (Gadamer	  2004:	  281).	  Fælles	   for	   fænomenologien	   og	   hermeneutikken	   er	   det	   fortolkende	   element	  (Juul	  2012:	  75)	  og	  begge	  retninger	  søger	  således,	  at	  reflektere	  forskerens	  for-­‐forståelser,	  dog	  med	  forskelligt	  sigte.	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Udgangspunktet	   for	   såvel	   fænomenologisk	   som	   hermeneutisk	   tilgang	   til	  forskning	   er	   kvalitative	  metoder.	   Kvalitative	   metoder	   er	   ofte	   kritiseret	   for,	  netop	  forskerens	  subjektivitet,	  da	  denne	  opfattes	  som	  en	  hindring	  for	  objek-­‐tive	  beskrivelser	  af	  verden.	   Imidlertid	  mødes	  denne	  kritik	  af	  kvalitative	  for-­‐skere,	  som	  samstemmigt	  fremhæver,	  hvorledes	  netop	  forskersubjektet	  er	  det	  eneste	  instrument,	  som	  er	  sofistikeret	  nok	  til	  at	  forstå	  mennesker	  og	  studere	  menneskelige	  relationer	  (Lave	  &	  Kvale	  1995	  i	  Tanggaard	  2012:	  204).	  Subjek-­‐tivitet	   forstås	  dermed	   som	  den	  eneste	  måde,	  hvorpå	  man	  på	  gyldig	   vis	   kan	  lære	  om	  kultur,	  vaner	  og	  måder,	  der	  handles	  på	  i	  et	  konkret	  felt	  (Tanggaard	  2012:	  204).	  For	  den	  fortolkende	  forsker	  er	  det	  derved	  legitimt,	  og	  oveni	  kø-­‐bet	   påkrævet,	   at	   egne	   erfaringer	   i	   felten	   inddrages	   og	   reflekteres	   (Lave	   &	  Kvale	  1995	  i	  Tanggaard	  2012:	  204).	  I	   forhold	   til	   forskning	   med	   og	   om	   børn	   fremhæver	   Kampmann,	   at	   voksne	  (forskere)	   bør	   eksplicitere	   på	  hvilket	   grundlag	  børneperspektivet,	   i	   forhold	  til	  fortolkning	  og	  analyse,	  	  fremstilles	  (Kampmann	  2000:	  42).	  Han	  fremhæver	  dette	  i	  lyset	  af	  en	  uklarhed,	  som	  han	  mener	  eksisterer	  i	  kølvandet	  på	  etable-­‐ringen	  af	   troværdighed	  omkring	  børns	  udsagn	   (Kampmann	  2000:	  28).	   For-­‐skerens	  grundlag	  bør	  ekspliciteres,	  da	  han	  ser	  en	  udfordring	  i	  forskning	  med	  og	  om	  børn,	  omkring	  det,	  at	  der	  er	  tale	  om	  voksnes	  fortolkninger	  af	  børns	  yt-­‐ringer	  og	  at	  det	  således	  er	  voksne,	  der	  søger	  at	  fremstille	  –	  og	  dermed	  produ-­‐cere	  –	  	  børneperspektivet	  (Kampmann	  2000:	  42).	  	  	  På	  bagrund	  heraf	  kan	  derfor	  udledes	  vigtigheden	  af,	  at	  en	  forsker	  så	  vidt	  mu-­‐ligt	  redegør	  for	  sine	  forforståelser	  samt	  tilkendegiver	  at	  fungere	  som	  fortolker	  af	  børnenes	  ytringer	  og	  praksisser.	  Begge	  disse	  væsentlige	  aspekter	  i	  tilgan-­‐gen	   til	   børneforskningen	   tilgodeses	   ved	   valget	   af	   fænomenologi	   og	   herme-­‐neutik,	  idet	  begge	  retninger	  behandler	  begge	  begreber.	  Forforståelser	  må	  in-­‐denfor	  fænomenologien	  reflekteres,	  før	  de	  kan	  ’sættes	  i	  parentes’,	  mens	  den-­‐ne	   refleksion	   indenfor	  hermeneutikken	  benyttes	  ud	   fra	   ideen	  om	  at	   forske-­‐rens	  subjekt	  indgår	  som	  medskaber	  af	  den	  fortolkning,	  der	  finder	  sted.	  	  Ydermere	  udgør	  fænomenologiens	  anerkendelse	  af	  oplevelsesdimensionen	  en	  afgørende	   begrundelse	   for	   valget	   af	   dette	   udgangspunkt.	   Blikket	   er	   i	   dette	  speciale	  skærpet	  for	  børns	  oplevelser	  og	  eventuel	  målbar	  fakta	  er	  kun	  af	  se-­‐kundær	   betydning.	   Dette	   kan	   eksemplificeres	   ved	   et	   begreb	   som	   ventetid:	  Hvis	  oplevelsen	  af	  ventetid	  er	  til	  stede,	  er	  dette	  en	  gældende	  sandhed,	  uanset	  om	  der	  er	  tale	  om	  1,	  10	  eller	  60	  minutter.	  Det	  oplevede	  gives	  fuld	  gyldighed	  indenfor	  dette	  speciale.	  	  Det	  hermeneutiske	  aspekt	  begrundes	  i	  tilgangen	  til	  etableringen	  af	  børneper-­‐spektivet,	  hvor	  der	  implicit	  ligger	  den	  dobbelthed,	  at	  der	  uomgængeligt	  er	  ta-­‐le	  om	  en	  forskers/en	  voksens	  fortolkning	  af	  børns	  udsagn.	  Men	  i	  vægtningen	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af	  det	  hermeneutiske	  ligger	  også	  et	  ønske	  om	  at	  åbne	  muligheden	  for	  et	  mere	  kritisk	   blik	   end	   det	   rene	   fænomenologiske	   udgangspunkt	   ville	   tilbyde.	   Den	  hermeneutiske	  tradition	  rummer,	  i	  kraft	  af	  det	  fortolkende	  element,	  et	  foran-­‐dringsperspektiv.	   Dette	   forandringsperspektiv	   vil	   i	   nærværende	   projekt	  præge	  tilgangen	  til	  analyse	  og	  diskussion,	  hvor	  fænomenologien	  primært	  in-­‐spirerer	  metodologien.	  	  
Opsamling 	  Ud	  fra	  både	  et	  fænomenologisk	  og	  hermeneutisk	  synspunkt	  bør	  forskeren	  til-­‐stræbe,	  at	  lade	  felten	  ytre	  sig	  så	  frit	  som	  muligt.	  Forskere	  med	  erfaring	  med	  forskning	   i	  børn	  plæderer	   for	  samme	  udgangspunkt,	  dog	  med	  en	  observans	  for,	  at	  forskningsdesignet,	  særligt	  i	  forhold	  til	  mindre	  børn	  godt	  kan	  blive	  for	  åbent,	   hvilket	   kan	   bevirke	   uønskede	   konsekvenser	   opstået	   på	   baggrund	   af	  forvirring	  og	  misforståelser.	  Trods	  denne	   lille	  nuance	   i	   forhold	   til	  graden	  af	  åbenhed,	   lægger	   et	   fænomenologisk	   og	   hermeneutisk	   videnskabsteoretisk	  ståsted	  op	  til	  åbenhed	  og	  bredde	  i	  tilgangen.	  I	  forhold	  til	  forskning	  med	  børn	  supplerer	   kombinationen	   af	   fænomenologi	   og	   hermeneutik	   ønsket	   om	   at	  børneforskning	  bør	  bygges	  op	  omkring	  et	  forskningsdesign	  med	  mulighed	  for	  etablering	  af	  et	  børneperspektiv.	  	  Forskningsdesignet	  skitseres	  i	  følgende	  kapitel.	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FORSKNINGSDESIGN 	  Det	   videnskabsteoretisk	   udgangspunkt	   dikterer	   anvendelse	   af	   fortrinsvist	  kvalitative	   metoder.	   Forskerens	   rolle	   er	   central	   og	   forventes	   reflekteret	   i	  forskningsprocessen	  og	  dette	  vil	  præge	  min	  fremstilling.	  Min	  tilgang	  inspire-­‐res	  overordnet	  set	  af	  etnografisk	  metode	  og	  min	  deltagelse	  i	  felten	  er	  således	  en	  forudsætning	  for	  indsamlingen	  af	  empiri.	  	  
Metodemangfoldighed og validitet1 	  Sociolog	   Barrie	   Thorne	   skitserer,	   hvorledes	   etnografisk	   forskning	   omkring	  børns	   liv	  kan	  give	  et	  blik	   for	   forståelse	  af	   ”the	  complex	  and	  processual	  dyna-­‐
mics	  of	  social	  life”	  (Thorne	  2005:	  63).	  Det	  børnesyn,	  der	  inspirerer	  dette	  spe-­‐ciale,	   fordrer	  børneforskning	  på	  baggrund	  af	  kvalitativ	  metode	  og	  ønsker	  at	  bidrage	  til	  den	  forståelse,	  som	  Thorne	  omtaler.	  	  Indenfor	   kvalitativ	   forskning	   –	   og	   inden	   for	   børneforskning	   –	   anses	   anven-­‐delse	  af	  flere	  forskellige	  metoder	  til	  belysning	  af	  en	  given	  felt,	  som	  efterstræ-­‐belsesværdigt	  (se	   fx	  Spradley	  1980,	  Østergaard	  Andersen	  2000,	  Kampmann	  2000,	  Warming	   2007,	   Pedersen	   2012).	   En	   flerhed	   af	  metoder	   i	   forbindelse	  med	  brug	  af	  børn	  som	  informanter,	  kan	  være	  med	  til	  at	  undgå	  tendens	  til,	  at	  den	  voksne	  forsker	  kommer	  til	  at	  tilføre	  børnene	  ’den	  voksnes’	  selvfølgelige	  definitioner	  (Østergaard	  Andersen	  2000:	  134).	  Via	  triangulering	  skabes	   for-­‐skellige	   indgange	   til	  belysning	  af	  børns	  oplevelser.	  Således	   får	  man	  ad	   flere	  veje	  adgang	  til	  mange	  typer	  af	  viden,	  der	  som	  brikker	  i	  et	  puslespil	  sammen-­‐stykker	  billeder,	  som	  ikke	  kan	  ses	  ved	  blot	  at	  forfølge	  én	  metode	  (Kampmann	  2000:	   42).	   Ydermere	   er	   der	   i	   forhold	   til	   børneforskning	   tale	   om	   forskellige	  former	  for	  logikker	  i	  forhold	  til	  henholdsvis	  det	  praktisk	  hændte	  og	  fortællin-­‐gerne	  derom.	  Disse	  bør	  betragtes	  som	  to	  adskilte	  logikker,	  der	  ”ikke	  umiddel-­‐
bart	   kan	   bringes	   på	   fælles	   form”	   (Østergaard	   Andersen	   2000:	   131).	   Dette	  fremhæver	  det	  væsentlige	  i	  at	  have	  fokus	  på	  netop	  de	  forskelige	  metoders	  be-­‐tydning	  samt	  hvorledes	  forskeren	  synes	  at	  påvirke	  forskningen	  –	  direkte	  el-­‐ler	   indirekte	   (Østergaard	   Andersen	   2000:	   132).	   Man	   bør	   derfor	   som	   bør-­‐neforsker	  være	  bevidst	  om,	  at	  den	  opnåede	  viden,	  kun	  er	  en	  afgrænset	  viden	  om	  et	   afgrænset	   udsnit	   af	   et	   barns	   liv.	  Netop	  bevidstheden	  om	  bredden	  og	  dybden	  af	  børns	  konstruktion	  af	  eget	  liv	  anses	  som	  afgørende	  for,	  at	  en	  for-­‐sker	   kan	   undgå	   at	   generalisere	   ud	   fra	   en	   forholdsvis	   begrænset	   viden	   om	  børns	  komplekse	  liv.	  Der	  optræder	  med	  andre	  ord	  en	  risiko	  for,	  at	  man	  ved	  en	  generalisering	  kommer	   til	   at	   fremstille	   afspejlinger	   af	   sin	   egen	  konkrete	  indflydelse	  på	  børnene.	  (Østergaard	  Andersen	  2000:	  132).	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  1	  Validitet	  forstås	  her	  i	  bred	  forstand	  som	  troværdighed	  og	  overførbarhed	  til	  bredere	  kontekster	  uden	  for	  universitetet	  (Tanggard	  2012:	  202)	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  Indenfor	  den	  kvalitative	   forskning	  begrundes	   fordelene	  ved	  metodetriangu-­‐lering	  i	  muligheden	  for	  at	  fremføre	  mere	  velbegrundede	  argumenter	  (Peder-­‐sen	  2012:	  122).	  At	  kvalitativ	  forskning	  inddrager	  forskerfortolkning,	  som	  en	  del	  af	  designet,	  nødvendiggør	   indsamling	  via	   flere	   forskningsmetoder.	  Heri-­‐gennem	   gøres	   den	   enkelte	   forsker	   i	   stand	   til	   at	   validere	   sin	   teoretiske	   for-­‐tolkning	  i	  forhold	  til	  flere	  parametre	  (Pedersen	  2012:	  123).	  Dette	  styrker	  ar-­‐gumentets	  gyldighed,	  som	  uden	  triangulering	  ville	  have	  karakter	  af	  at	  frem-­‐stå	  som	  en	  utroværdig	  og	  tilfældig	  fortolkning.	  Metodisk	  triangulering	  har	  til	  hensigt	  at	  sikre	  en	  øget	  grad	  af	  validitet	  i	  kvalitativ	  forskning.	  Denne	  udføres	  bedst,	   hvis	   der	   er	   tale	   om	   en	   kontinuerlig	   triangulær	   validering	   (Pedersen	  2012:	   129),	  med	   andre	   ord	   vekselvirkning	  mellem	  metoder,	   felt	   og	   forsker	  over	  længere	  tid.	  	  	  Validitetsspørgsmålet	  omhandler	  det	   aspekt,	   om	  vi	  overhovedet	  observerer	  det	  fænomen,	  vi	  gerne	  vil	  studere	  og	  om	  de	  anvendte	  metoder	  giver	  trovær-­‐dige	  udsagn	  og	  brugbar	  viden.	  Spørgsmålet	  om	  reliabilitet	  hænger	  tæt	  sam-­‐men	  med	   validitet	   (Tanggaard	   2012:	   204)	   og	   består	   i	   forhold	   til	   kvalitativ	  forskning	  i	  gennemsigtighed	  i	  metodernes	  anvendelse	  og	  detaljerede	  beskri-­‐velser	  af	  omstændigheder	  omkring	  disse.	  	  	  Forud	   for	  mit	  møde	  med	   felten,	   lod	   jeg	  mig	   inspirere	   af	   Haldrup	  &	   Larsen	  (2012),	  som	  fremhæver	  en	  række	  kvalitative	  udfordringer	  i	  forhold	  til	  forsk-­‐ning	  indenfor	  mobilitet.	  Haldrup	  &	  Larsen	  tager	  teoretisk	  afsæt	  i	  teorier	  om	  et	  ’mobilitetsparadigme’	  (Urry	  2007).	  Den	  ontologiske	  præmis	  for	  mobilitetsparadigmet	  er,	  at	  socialt	  liv	  bliver	  til	  ”gennem	  faktiske	  eller	  potentielle	  bevægelser	  af	  mennesker,	  infor-­‐
mationer	  og	  objekter”	   (Haldrup	  &	  Larsen	  2012:	  106).	  Bevægelser	  er	  således	  det	  centrale	  element	  indenfor	  forskning	  i	  mobilitet	  og	  ønsket	  er	  et	  opgør	  med	  en	  hidtil	  mere	  statisk	  samfundsvidenskab,	  baseret	  på	  mere	  eller	  mindre	  loka-­‐le	  studier	  af	  afgrænsede	  enheder	  i	  større	  eller	  mindre	  skala.	  I	  stedet	  søges	  i	  retning	  af	  etableringen	  af	  en	  bevægelsesorienteret	  samfundsvidenskab	  (Urry	  2007:	  18	  i	  Haldrup	  &	  Larsen	  2012:	  105).	  Netop	  dette	  blik	  for	  potentielle	  be-­‐vægelser,	   gør	   teorier	   om	  nye,	  mobile	  metoder	   interessante.	   For	   i	   denne	  di-­‐mension	  kobles	  forestillede	  muligheder	  for	  mobilitet	  til	  det	  mere	  faktisk	  ob-­‐serverede	  og	  oplevede,	  som	  fænomenologien	  er	  repræsentant	   for.	  Derfor	  er	  det	   en	  metodisk	   konsekvens	   af	   kombinationen	  mellem	   fænomenologi,	   her-­‐meneutik	  og	  mobile	  metoder,	  at	  blikket	  skærpes	   for	  bevægelser,	   såvel	   fakti-­‐ske	  som	  potentielle.	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Fremgangsmåder 	  Min	  tilgang	  til	  felten	  bygger	  på	  en	  mangfoldighed	  af	  metoder	  bestående	  af:	  	  
• deltagerobservationer	  
• samtaler/interview	  
• døgnmålinger	  af	  bevægelser	  	  	  
• skriftlige	  dokumenter	  	  Jeg	  vil	   i	  det	  følgende	  redegøre	  for	  dette	  valg	  ved	  at	  sammenstille	  teorier	  om	  tilgange	   til	  børneforskning	  med	  overordnede	   teorier	   i	   forhold	   til	  psykologi-­‐ske	  henholdsvis	  mere	  rendyrkede	  samfundsvidenskabelige	  metoder2.	  
Deltagende observation 	  I	   den	   følgende	   fremstilling	   anvendes	   begreberne	   ’deltagerobservation’	   og	  ’deltagende	   observation’,	   som	   de	   fremtræder	   i	   den	   udvalgte	   litteratur.	   Der	  skelnes	   ikke	   mellem	   disse	   til	   trods	   for	   forskellig	   ordlyd.	   Begge	   anses	   som	  dækkende	  det,	   at	   forskeren	  deltager	   i	   informanternes	  dagligdag,	   dvs.	   inter-­‐agerer	  og	  observerer.	  Deltagende	  observation	   i	  børns	  hverdagsliv	  har	   som	  mål	  at	  komme	   tættere	  på	  motiver,	   følelser	  og	  tanker,	  via	  børns	  egne	  iscenesættelser	  af	  handlinger,	  relationer	  mm.	  og	  kan	  som	  tilgang	  til	  børneforskning	  medvirke	  til	  at	  synlig-­‐gøre	  det	  ønskede	  børneperspektiv	  (Kampmann	  2000:	  29).	  	  Antropologen	  James	  P.	  Spradley	  inspirerer	  tilgangen	  til	  deltagerobservation.	  Spradley	   (1980)	   fokuserer	   på	   forskellige	   grundlæggende	   overvejelser,	   der	  bør	  gå	  forud	  for	  denne	  metode.	  Særligt	  fremhæver	  han,	  hvorledes	  ’sociale	  si-­‐tuationer’	  indkredses	  af	  de	  tre	  primære	  elementer	  sted,	  aktører	  og	  aktiviteter	  (Spradley	  2012:	  48).	  Han	  fremhæver	  hvorledes	  deltagerobservationer	  udført	  ud	   fra	   kriterier	   om	   bl.a.	   enkelthed	   og	   tilgængelighed	  med	   fordel	   kan	   tjene	  som	   retningslinjer	   for	   tilgangen	   til	   deltagende	   observation	   (Spradley	   2012:	  55),	   ligesom	  graden	  af	   involvering	  i	   felten	  bør	  være	  genstand	  for	  refleksion.	  Forskerens	  deltagelsesgrad	  i	  felten	  kan	  spænde	  vidt	  og	  bør	  medreflekteres	  i	  behandling	   af	   empirien	   (se	   fx	   Spradley	   1980,	   Kampmann	   2000,	   Warming	  2007,	  Pedersen	  2012).	  I	  forhold	  til	  børneforskningen	  fremstår	  en	  moderat	  til	  
aktiv	   forskerinvolvering	   efterstræbelsesværdig.	   Dog	   tilføres	   følgende	   be-­‐mærkning:	  Forskning,	  der	   indbefatter	  børn,	  bygger	  på	  tillid	  børn	  og	   forsker	  imellem	  –	  eller	  præges	  af	  mangel	  på	  samme.	  En	  forskers	  intension	  modsvarer	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2	  På	  RUC	  er	  faget	  Psykologi	  placeret	  som	  en	  humanistisk	  uddannelse,	  mens	  Plan,	  By	  og	  Proces	  er	  placeret	  som	  en	  samfundsvidenskabelig	  uddannelse,	  hvorfor	  dette	  speciale	  placeres	  i	  spændingsfeltet	  humanio-­‐ra/samfundsvidenskab.	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derfor	  ikke	  nødvendigvis	  de	  reelle	  muligheder.	  I	  tillæg	  til	  forskerens	  deltagel-­‐se	  bør	  parameteret	  graden	  af	  åbenhed	  omkring	  forskningens	  formål	  fremhæ-­‐ves	  (Warming	  2007:	  317).	  Hvor	  åben	  en	  forsker	  er	  omkring	  formålet	  for	  for-­‐skerens	  deltagelse	  kan	  variere	  og	  graden	  af	  åbenhed	  påvirker	  naturligvis	  fel-­‐ten	  og	  dermed	  også	  forskerens	  reelle	  muligheder	  for	  deltagelse.	  	  Udover	  fordele	  ved	  at	  anvende	  tilgangen	  ’deltagerobservation’,	  som	  en	  del	  af	  metodemangfoldigheden	  i	  forbindelse	  med	  børneforskning,	  rummer	  formålet	  med	   deltagende	   observation	   også	   en	   foranderlig	   karakter.	   Viden	   om	   felten	  gennem	  deltagende	  observation	  øges	  løbende,	  hvilket	  kan	  medføre	  justering	  i	  retning	   af	   et	   skærpet	   fokus	   på	   det	   egentlige	   formål	   (Warming	   2007:	   318).	  Warming	   præsenterer	   et	   syn	   på	   den	   vekselvirkende	   effekt,	   som	   Pedersen	  (2012)	   fremhæver	  nødvendigheden	  af	   i	   forbindelse	  med	  kontinuerlig	   trian-­‐gulær	  validering	  (jf.	  afsnit	  om	  metodemangfoldighed).	  Deltagerobservation	   kan	   på	   forskellige	  måder	   tjene	   som	   supplement	   til	   in-­‐terviewmetoden.	   Ved	   at	   lade	   deltagerobservationer	   gå	   forud	   for	   interview	  kan	  der	  opnås	  en	  fortrolighed	  mellem	  forsker	  og	  udforskede,	  som	  kan	  være	  af	  central	  betydning	  for	  empiriindsamlingen	  (Pedersen	  2012:	  125).	  Den	  etnografisk	  inspirerede,	  deltagende	  og	  observerende	  dimension	  kan	  dog	  udfordres	  af	  'mobile	  metoder'	  forankret	  med	  udgangspunkt	  i	  mobilitetssocio-­‐logien.	  Længerevarende	  deltagerobservation	  i	  et	  afgrænset	  område	  synes	  at	  privilegere	   grænser	   og	   forskelle	   og	   tenderer	   dermed	   at	   overse	   samfunds-­‐mæssige	   og	   relationelle	   forbindelser	   og	   forbundethed,	   som	   eksisterer	   på	  tværs	  af	  afstande	  og	  ved	  brug	  af	  eksempelvis	  teknologiske	  netværk	  (Haldrup	  &	  Larsen	  2012:	  116).	  Det	   fremhæves	   som	  problematisk,	   at	   studier	  af	   lokal-­‐samfund	  i	  udgangspunktet	  har	  sat	  lighedstegn	  mellem	  social/følelsesmæssig	  nærhed	  og	  geografisk	  nærhed/bundethed	  samt	  hvor	  den	  flygtighed	  mobilite-­‐ten	  medfører,	   implicit	   ses	   som	   noget,	   der	   ophæver	   nærhed	   og	   social	   sam-­‐menhængskraft	  (Haldrup	  &	  Larsen	  2012:	  116).	  Der	  argumenteres	  med	  andre	  ord	  for,	  at	  etnografiske	  studier	  ligeledes	  må	  undersøge	  stedet,	  hvor	  observa-­‐tionen	  foregår,	  ligesom	  fortøjninger,	  ruter,	  forbindelser	  til	  (fjerne)	  steder	  må	  gøres	  til	  genstand	  for	  observation	  og	  refleksion.	  Mobile	  metoder	  handler	  der-­‐for	  kort	  sagt	  om,	  at	  følge	  virtuelle	  og/eller	  kropslige	  strømme	  og	  fokusere	  på	  at	  opnå	  en	  øget	  forståelse	  for	  den	  meningsproduktion,	  som	  knyttes	  til	  mange	  mulige	  sammenhænge	  i	  tid	  og	  rum	  (Haldrup	  &	  Larsen	  2012:	  123),	  da	  mobili-­‐tetsparadigmet	   foreskriver,	   hvordan	   nære	   relationers	   sociale	   netværk	   i	   sti-­‐gende	  grad	  får	  karakter	  af	  materielle	  og	  teknologiske	  netværk.	  	  
Samtaler/interview 	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Som	  led	   i	   trianguleringen	   inddrages	   interviewet	  som	  en	  specifik	   tilgang.	   Jeg	  prioriterer	  uformelle	  samtaler	  med	  børn	  i	  de	  givne	  rammer,	  hvor	  deltagerob-­‐servationen	  finder	  sted,	  ligesom	  samtaler	  omkring	  mere	  konkrete	  hændelser	  både	  i	  og	  uden	  for	  den	  kontekst	  de	  finder	  sted,	  udgør	  en	  væsentlig	  del	  af	  em-­‐pirien.	  Jeg	  inddrager	  også	  fokusgruppeinterview,	  hvor	  en	  uges	  døgnmålinger	  virker	  som	  igangsætter	  for	  samtalen.	  Ved	  at	  en	  bestemt	  problemstilling	  sæt-­‐tes	  på	  dagsordenen	  tilstræbes	  der,	  at	  det	  følgende	  interview	  baseres	  på	  bør-­‐nenes	  fortsatte	  diskussion	  (Kampmann	  2000:	  37).	  Jeg	  bruger	  samtale	  i	  alle	  mine	  tilgange	  og	  reflekterer	  således	  i	  alle	  sammen-­‐hænge	  over	  det,	  der	  undrer	  mig	  og	  som	  fører	  til	  spørgsmål	  samt	  over	  de	  svar	  jeg	  modtager	  på	  disse	  spørgsmål.	  Dette	  gør	  en	  ensidig	  definition	  af	  tilgangen	  
interview	  umulig.	  Jeg	  tilstræber	  derfor	  med	  dette	  afsnit,	  at	  give	  et	  overordnet	  billede	  af	  min	  inspiration	  for	  krydsfeltet	  af	  samtaler	  og	  interview	  i	  varierende	  former,	  for	  senere	  at	  konkret	  at	  lade	  empirien	  fremstille	  udbyttet	  heraf.	  	  Jeg	  anvender	  en	  åben	  tilgang	  til	  interview	  og	  netop	  den	  uformelle	  karakter	  af	  interview,	   kan	   ofte	   være	   medvirkende	   til,	   at	   deltagerne	   generelt	   fortæller	  mere	  end	  de	  ville	  i	  en	  formel	  interviewramme	  (Pedersen	  2012:	  129).	  I	  disse	  uformelle	  situationer	  er	  det	  vigtigt,	  at	  forskeren	  ikke	  er	  for	  anmassende.	  Vir-­‐ker	   forskeren	   for	   interesseret	   i	   særlige	   aspekter	   af	   deltagernes	   liv,	   kan	   det	  gøre,	   at	   deltagerne	   vælger	   at	   lukke	   i	   (Pedersen	   2012:	   129-­‐130).	   Pedersen	  (2012)	  henviser	  til	  Spradley	  (1980),	  som	  ydermere	  fremhæver	  det	  uformelle	  
interview,	   som	   forskerens	   mulighed	   for	   at	   udforske	   årsagerne	   til	   en	   given	  hændelse	   og	   indirekte	   teste	   sin	   forskningshypotese	   (Pedersen	   2012:	   129).	  Dette	  har	  således	  betydning	  for	  validiteten	  i	  den	  kvalitative	  forskning	  og	  ud-­‐gør	  samtidig	  en	  styrke	  i	  forbindelse	  med	  børneforskning.	  Børn	  vil	  altid	  i	  et	  el-­‐ler	  andet	  omfang	  forholde	  sig	  til	  de	  muligheder,	  de	  voksnes	  giver	  dem	  i	  en	  gi-­‐ven	  social	  sammenhæng	  (Østergaard	  Andersen	  2000:	  130).	  Og	  den	  voksnes	  eventuelle	  forhåndsdefinering	  af	  spørgsmål	  vil	  afspejle	  de	  voksnes	  tilgang	  til	  og	   forståelse	   af	   aktuelle	   temaer	   (Kampmann	   2000:	   36,	   henv.	   til	   Thorne	  1993),	  hvorfor	  den	  uformelle	  tilgang	  bør	  fremhæves	  i	  forbindelse	  med	  børne-­‐forskning.	  Omvendt	  er	  der	  også	  en	  risiko	  forbundet	  med	  at	  interviewe	  for	  ab-­‐strakt,	   hvilket	   kan	   gøre	   det	   vanskeligt	   for	   børnene	   overhovedet	   at	   svare.	  Hermed	  påpeges	  vigtigheden	  af,	  at	  afsæt	  for	  interview	  tages	  i	  konkrete	  begi-­‐venheder	   (Kampmann	   2000:	   36).	   At	   intervieweren	   opholder	   sig	   sammen	  med	  børnene,	  dér	  hvor	  de	  omtalte	  begivenheder	  finder	  sted,	  udgør	  et	  børne-­‐interview	  ’on-­‐the-­‐spot’.	  Denne	  metode	  kendetegnes	  af	  børneforskere	  som	  en	  metode	  med	   god	   præcision,	   dybde	   og	   validitet,	   i	   forhold	   til	   anvendelsen	   af	  børn	  som	  informanter	  og	  eksperter	  i	  eget	  liv	  (Kampmann	  2000:	  41).	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Der	   er	   to	   interview	   i	   det	   empiriske	  materiale.	   Dette	   begrundet	   i	   gruppens	  størrelse.	  De	  to	  interview	  er	  i	  det	  følgende	  benævnt	  henholdsvis	   ’Samtale	  1’	  og	  ’Samtale	  2’.	  
Døgnmålinger 	  Som	  nævnt	  i	  foregående	  afsnit	  udgør	  døgnmålinger	  af	  børns	  bevægelser	  en	  del	  af	  min	  tilgang.	  Døgnmålingernes	  formål	  er	  inspireret	  af	  Maria	  Bruselius-­‐Jensens	  sundhedsfremmeforskning,	  hvor	  skridttællere	  anvendes	  som	  middel	  til	  at	  opnå	  øget	  refleksion	  blandt	  børn	  om	  sunde	  motionsvaner.	  Inspirationen	  findes	  ved	  den	  viden	  om	  børnenes	  hverdagsliv	  og	  forskellige	  kulturer,	  som	  Bruselius-­‐Jensens	  forskning3	  indirekte	  påviser.	  Gennem	  brug	  af	  skridttælling	  bliver	  bør-­‐nene	  bevidstgjorte	  om	  deres	  motionsvaner,	  men	  forskeren	  får	  erfaringsmæssigt	  i	  tillæg	  en	  viden	  om	  børnenes	  generelle	  hverdagsliv.	  Skridttælleren	  indikerer	  ingen	  forventning	  om,	  hvad	  børnene	  skal	  opleve.	  Skridttælleren	  understøtter	  således	  den	  åbne	  tilgang	  til	  børneforskningen,	  ligesom	  den	  giver	  bevægelsesdi-­‐mensionen	  et	  særskilt	  fokus.	  Skridttællere,	  af	  den	  type	  jeg	  havde	  adgang	  til,	  er	  i	  dag	  at	  betragte	  som	  ’beskeden	  teknologi’.	  Derfor	  vil	  jeg,	  trods	  en	  vis	  kvantitativ	  fremstilling	  af	  målingerne,	  tillade	  at	  placere	  denne	  tilgang	  som	  et	  kvalitativt	  aspekt.	  Deciderede	  upræcise	  målinger	  observeret	  både	  af	  forsker	  og	  af	  børnene	  gør	  metoden	  kvantitativ	  upræcis.	  	  Skridttællernes	  anvendes	  primært	  til	  en	  visuel	  fremstilling	  af	  børns	  bevægel-­‐ser	   henover	   en	   uge	   og	   skal	   på	   den	   baggrund	   udgøre	   et	   defineret	   omdrej-­‐ningspunkt	  for	  videre	  samtaler.	  	  Skridttælleren	  påvirker	  dog	  uden	  tvivl	  børnene	  og	  dette	  gøres	  derfor	  til	  gen-­‐stand	  for	  refleksion	  under	  afsnittet	  ’metodisk	  konklusion’.	  
Skriftligt materiale 	  Tilgangen	  til	  skriftlighed	  er	  baseret	  på	  ideen	  om	  det	  oplevelsesbetonede	  ele-­‐ment.	  Ideen	  om	  at	  bede	  børnene	  udtrykke	  sig	  skriftligt	  opstod	  spontant	  ved	  introduktionsmødet	  med	  dem.	  Dette	  kan	  ses	  som	  eksempel	  på,	  at	  metoder,	  jf.	  det	   videnskabsteoretiske	   udgangspunkt,	   først	   endeligt	   formes	   i	   praksis	   ved	  møder	  med	  felten.	  	  Introduktionsmødet	   havde	   til	   hensigt	   at	   informere	   og	   finde	   interesserede	  børn	   til	   projektet	   samt	   efterfølgende	   at	   opnå	   kontakt	  med	  og	   samtykke	   fra	  disses	  forældre.	  Introduktionsmødet	  fandt	  sted	  i	  dagene	  umiddelbart	  før	  læ-­‐rernes	   lockout	  var	   til	  ende.	  Det	  skriftlige	  materiale	  er	   ikke	  anvendt	  som	  bi-­‐drag	   til	  analysen	  af	  børnenes	   tidsoplevelser.	  Materialet	  er	   forsøgt	  anvendt	   i	  analysen,	   men	   ved	   flere	   gennemskrivninger	   endte	   det	   skriftlige	   materiale	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  3	  Inspirationen	  opstod	  på	  baggrund	  af	  en	  session	  m.	  Bruselius-­‐Jensen	  v.	  Dansk	  Sociologkongres,	  RUC,	  24.-­‐25.	  januar	  2012.	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med	  at	  udgå	  og	  derfor	  er	  det	  de	  andre	  aspekter	  af	  empirien,	  der	  udgør	  den	  endelige	  analyse.	  	  	  Det	  skriftlige	  materiales	  fremkomst	  har	  til	  gengæld	  været	  genstand	  for	  meto-­‐diske	  overvejelser	  og	  disse	  vil	  blive	  fremstillet	  under	  afsnittet	  ’metodisk	  kon-­‐klusion’.	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PRÆSENTATION AF EMPIRI OG TEORI 
Empiri 	  Valget	  af	  børn	  som	  udgangspunkt	  for	  mit	  projekt	  er	  baseret	  på	  en	  motivation	  for	  viden	  om	  børns	  hverdagsliv.	  Børns	  hverdagsliv	  udspiller	  sig	  i	  andre	  ram-­‐mer	  og	  på	  andre	   tider	  end	  voksnes.	  Børn	  omkring	  på	  6.	   klassetrin	   lever	  på	  mange	  måder	  et	  selvstændigt	  liv.	  Ved	  transport	  til	  skole	  og	  fritidsaktiviteter,	  og	  ikke	  mindst	  ved	  møder	  mellem	  venner,	  leves	  børnelivet	  uden	  voksnes	  di-­‐rekte	   indblanding.	   Dette	   selvstændige	   hverdagsliv,	   der	   leves	   side	   om	   side	  med	   voksenlivets	   skemalagte	   arbejds-­‐	   og	   fritidsplaner,	   aftalekalendere,	   ko-­‐ordinering,	  rejsen	  og	  kommunikeren	  fra	  øst	  til	  vest,	  ønsker	  jeg	  øget	  viden	  om.	  	  
Respondentgruppen – udvælgelse og karakteristik 	  	   Det	  indsamlede	  empiriske	  materiale	  omfatter	  forskellige	  ytringer	  fra	  10	  børn	  i	  6.	  klasse	  fordelt	  på	  to	  drenge	  og	  otte	  piger.	  Børnene	  valgte	  selv,	  om	  de	  ville	  deltage	  i	  mit	  projekt.	  Jeg	  var	  således	  ikke	  herre	  over	  eksempelvis	  kønsforde-­‐lingen.	  Ydermere	  var	  jeg	  ikke	  herre	  over	  børnenes	  engagement	  i	  mit	  projekt.	  På	  baggrund	  af	  det	  indledningsvist	  omtalte	  børnesyn,	  som	  udgør	  fundamen-­‐tet	   for	  mit	  møde	  med	   felten,	  meldte	  børnene	  således	   til	  og	   fra	  projektet	   lø-­‐bende,	  såfremt	  de	  fandt	  dette	  rigtigst.	  Der	  var	  flere	  der	  kom	  til	  og	  nogle	  der	  faldt	  fra.	  Eksempelvis	  deltog	  kun	  nogle	  af	  børnene	  i	  mit	   introduktionsmøde,	  mens	   flere	   kom	   til,	   efterhånden	   som	   rygtet	   om	   projektet	   spredtes.	   Enkelte	  valgte	   også	   at	   trække	   sig	   fra	   projektet	   efter	   introduktionsmødet.	   Børnenes	  medvirken	  i	  projektet	  lader	  sig	  kun	  vanskeligt	  gengive	  ved	  hjælp	  af	  ord.	  Der-­‐for	  er	  børnenes	  deltagelse	  illustreret	  i	  bilag	  2.	  	  	  Jeg	   søgte	  kontakt	  med	  børnene	  via	  den	  skole,	  de	  går	  på.	  At	  udvælge	  skolen	  som	  arena	  for	  etablering	  af	  kontakt	  til	  børnene,	  anvendte	  jeg	  dels	  fordi	  bør-­‐nene	  her	  var	  samlet	  som	  en	  gruppe,	  der	  allerede	  kendte	  hinanden,	  dels	  fordi	  kontakten	  til	  forældre	  kunne	  foregå	  gennem	  et	  allerede	  etableret	  og	  accepte-­‐ret	  netværk.	  Forældre	  indgår	  ikke	  i	  projektet	  som	  sådan.	  Kontakten	  til	  foræl-­‐dre	  var	  udelukkende	   for	   at	   få	  nødvendigt	   samtykke	   til	   børnenes	   eventuelle	  medvirken	  til	  projektet	  samt	  i	  forbindelse	  med	  eventuel	  uddybende	  informa-­‐tion	  om	  projektet.	  Min	  udvælgelse	  af	  børnene	  bestod	  dermed	  i	  selve	  kontak-­‐ten	  til	  børn	  og	  forældre	  i	  en	  specifik	  sjetteklasse.	  	  I	  analysen	  er	  børnenes	  navne	  anonymiseret.	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Præsentation af felten 	  Skolen,	   som	  danner	  den	  ramme,	   jeg	  har	  søgt	  mine	   informanter	   indenfor,	  er	  en	  fri	  grundskole	  med	  306	  elever.	  Skolen	  er	  beliggende	  i	  udkanten	  af	  en	  stør-­‐re	  provinsby	   i	  umiddelbar	  nærhed	  af	  et	  gymnasium,	  en	  kostskole,	  en	  anden	  fri	  grundskole	  samt	  en	  daginstitution.	   Inden	  for	  to	  kilometers	  afstand	  ligger	  én	  af	  byens	   større	   folkeskoler.	  Tæt	  på	   skolen	  er	   indenfor	  de	   seneste	  år	  ud-­‐stykket	   og	   bebygget	   et	   større	   parcelhusområde.	  Bebyggelsen	   i	   området	   be-­‐står	   derudover	   også	   af	   ældre	   parcelhuskvarterer	   samt	   villaer,	   ligesom	   der	  også	  i	  den	  ende	  af	  byen	  forefindes	  flere	  almene	  boligbyggerier.	  Skolen	  ligger	  ved	  et	  veludbygget	  cykelstisystem	  og	  der	  er	  regelmæssige	  bus-­‐forbindelser	  ud	  af	  byen	  samt	  til	  byens	  station.	  Generelt	  kan	  man	  betegne	  sko-­‐len	  som	  velfungerende	  og	  børnene	  som	  værende	  ud	  af	  ressourcestærke	  fami-­‐lier4.	  Min	  udvælgelse	  af	  netop	  denne	  kontekst	  for	  min	  empiri	  skal	  begrundes	  i	  øn-­‐sket	  om	  en	  søgen	  efter	  hverdagslivets	  karakter,	   i	  sammenhænge,	  hvor	   leve-­‐standarden	  er	  højere	  og	  mulighederne	  for	  livsudfoldelse	  ikke	  tynges	  væsent-­‐ligt	  af	  eksempelvis	  belastet	  økonomi	  og	  trange	  levevilkår.	  Der	  er	  med	  andre	  ord	  en	  idé	  med,	  at	  søge	  viden	  om	  børn,	  som	  lever	  et	  liv	  med	  muligheder	  for	  hverdagslivsudfoldelse	  omkring	  eller	  over	  gennemsnittet	   af	  den	  danske	  be-­‐folkning.	  	  
Teori 	  Jeg	  har	  tidligere	  omtalt,	  hvorledes	  forskellige	  synspunkter	  på	  børneforskning	  (Kampmann,	   Schulz	   Jørgensen,	   	   Østergaard	   Andersen,	   Thorne)	   inspirerer	  dette	  speciale.	  Disse	  inspirationer	  trækkes	  yderligere	  frem	  undervejs	  i	  analy-­‐sen.	  Dette	  afsnit	  giver	  et	  kort	  oprids	  af,	  hvorledes	  jeg	  ser	  sammenhænge	  mel-­‐lem	  de	  øvrige	   teorier	   og	  begreber,	   der	   vil	   udgøre	   analysens	   teoretiske	   fun-­‐dament.	  Få	  andre	  teoretikere,	  end	  de	  herunder	  nævnte,	  vil	  blive	   inddraget	   i	  analysen	  i	  mindre	  omfang.	  	  
Børn/mobilitet/planlægning 	  Thyra	  Uth	  Thomsen	  kobler	  forskning	  med	  børn	  til	  mobilitet	  ved	  bl.a.	  at	  frem-­‐hæve,	  hvorledes	  risiko	  kan	  betragtes	  som	  konstrueret	  af	  de	  oplevelser	  foræl-­‐dre	  har	  af	  de	  konkrete	  trafikstrukturer,	  deres	  børn	  forventes	  at	  benytte.	  Dis-­‐se	   oplevelser	   af	   risici	   former	   forældres	   beslutninger	   om	   i	   hvilken	  udstræk-­‐ning	  deres	  børn	  må	   transportere	   sig	   selv,	  men	  disse	  beslutninger	  kan	   tjene	  uhensigtsmæssige	   formål	   for	   børnene	   (Thomsen	   2005:	   24).	   Pointen	   er,	   at	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4	  Kilde:	  Analysefirmaet	  Kaas	  &	  Mulvad	  på	  baggrund	  af	  udtræk	  fra	  Danmarks	  Statistik,	  i	  UgebrevetA4,	  16.	  januar	  2013	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børns	  hverdagsliv	  kan	  forbedres,	  så	  børnene	  kan	  leve	  et	  friere	  liv	  uden	  voks-­‐nes	  nødvendige	   indblanding.	  Thomsen	  negligerer	   ikke	   forældres	   oplevelser	  af	  risiko.	  Hun	  viser	  til	  gengæld,	  hvorledes	  en	  række	  socialt	  konstruerede	  per-­‐spektiver	  kan	  knyttes	  til	  det,	  der	  i	  forbindelse	  med	  mobilitet	  ellers	  ofte	  omta-­‐les	  som	  ’naturlige’	  reaktioner.	  Malene	  Freudendal-­‐Pedersens	  kobler	  forskning	  i	  hverdagsliv	  med	  forskning	  i	  mobilitet	  og	  hendes	  forskning	  opridser	  en	  række	  sociale	  perspektiver	  på	  mo-­‐bilitet.	  Mobilitet	  opfattes	  i	  stigende	  grad	  som	  ”måden	  hvorpå	  den	  senmoderne	  
menneske	  bevarer	  muligheden	  for	  at	  følge	  med	  i	  en	  kompliceret	  og	  hurtig	  ver-­‐
den”	   (Freudendal-­‐Pedersen	   2007:	   141).	   Freudendal-­‐Pedersen	   anvender	   sit	  begreb	   ’strukturelle	   fortællinger’	   som	   analyseredskab	   til	   at	   kaste	   lys	   over	  utilsigtede	  konsekvenser	  af	  mobiliteten.	  Begrebet	  inddrages	  i	  specialets	  ana-­‐lyse	   til	   at	   kaste	   lys	   over	   forskelle	  mellem	  børn	   og	   voksnes	  måder	   at	   skabe	  eget	  hverdagsliv	  på.	  Ved	   hjælp	   af	   Freudendal-­‐Pedersen	   og	   Thomsen	   får	   teorierne	   om	   det	   aner-­‐kendende	  børnesyn	  en	  samfundsmæssig	  og	  konkret	  ramme	  at	  udspille	  sig	  i.	  
Tidsoplevelser 	  For	   at	   få	   greb	   om	  de	   konkrete	   tidsoplevelser	   inddrages	   Svend	  Brinkmanns	  
hermeneutiske	  teori	  om	  identitet	  som	  selvfortolkning	  (Brinkmann	  2011:	  167),	  forskellige	  elementer	  af	  John	  Deweys	  psykologi	  og	  John	  Urrys	  mobilitetssocio-­‐
logi.	   I	  det	   følgende	  vil	   jeg	  kort	  redegøre	   for	  valget	  af	  disse	  teoretikere	   i	   for-­‐hold	  til	  specialets	  videnskabsteoretiske	  udgangspunkt.	  	  John	  Urry	  inspirerer	  min	  analyse	  ved	  det	  eksplicitte	  fokus	  på,	  hvorledes	  mo-­‐biliteten	  har	  ændret	  nogle	  grundlæggende	  betingelser	  for	  måderne	  at	  anskue	  samfund	  på	  samt	  de	  metodologiske	  overvejelser	  dette	  medfører.	  Netop	  den-­‐ne	  mangfoldige	  definition	  af	  mobilitet	  gør	  Urrys	  sociologi	   interessant.	   Ifølge	  ham	  er	  det	  netop	  forbindelserne	  og	  overlappene	  imellem	  de	  forskellige	  mobi-­‐liteter,	   der	  bør	   gøres	   til	   genstand	   for	   forskningen	   (Haldrup	  &	  Larsen	  2012:	  107).	  Svend	  Brinkmann	  anvendes	  i	  forlængelse	  Urrys	  mobilitetssociologi	  til	  at	  be-­‐lyse	  hvilke	  udfordringer,	  der	  er	   i	   forbindelse	  med	  skabelsen	  af	  en	  sammen-­‐hængende	   identitet	   i	   dag	   (Brinkmann	  2011:	   7).	   Brinkmann	  udfordrer	   eksi-­‐sterende	   traditioner	   omkring	   psykologiserede	   opfattelser	   af	   identitet,	   byg-­‐gende	  på	   selvrealisering	  og	  æstetisk	  oplevelse	  af	  verden	   (Brinkmann	  2011:	  10-­‐11)	  og	   fremhæver	  eksplicit,	  hvorledes	  den	  hast	  de	  rige	  vestlige	  samfund	  bevæger	  sig	  med	  (eller	  synes	  at	  bevæge	  sig	  på)	  er	  medvirkende	  til,	  at	  tilvæ-­‐relsens	   udfordringer	   er	   vanskeligere	   at	   få	   øje	   på	   (Brinkmann	   2011:	   169).	  Brinkmanns	  hermeneutiske	  identitetsteori,	  rummer	  også	  et	  fænomenologisk	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aspekt,	   idet	  den	  bygger	  på	  en	   identitetsforståelse,	  der	  baseres	  på	  individers	  
oplevelser	  af	  sig	  selv	  som	  medvirkende	  årsag	  til	  egne	  vanskeligheder.	  Vanske-­‐ligheder	  som	  i	  virkeligheden	  kan	  tilskrives	  samfundsmæssige	  omstændighe-­‐der.	  Udfordringerne	  er	  således	  for	  identiteten,	  at	  disse	  oplevelser	  kan	  forme	  individer	   så	  massivt,	   at	  det	  kan	  give	  problemer	   for	  den	  enkelte,	  hvis	  denne	  fastholdelse	  opretholdes	  over	   længere	  tid.	  Heri	   ligger	  det	  (selv)	   fortolkende	  element.	  	  Brinkmanns	   sigte	   er,	   at	   fratage	   individet	   skylden	   for	   identitetsmæssige	   ud-­‐fordringer	  og	  vende	  blikket	  mod	  en	  række	  utilsigtede	  konsekvenser	  ved	  livet	  i	  et	  senmoderne	  samfund.	  Han	  eksemplificerer	  dette	  ved	  at	  fremhæve,	  hvor-­‐ledes	   ”identitetskonstituerende	   selvfortolkninger	   ikke	   er	   rene	   symbolske	   kon-­‐
struktioner,	  men	  koblet	  til	  materielle	  praksisser”	  (Brinkmann	  2011:	  167).	  	  Identitetsudfordringernes	   kobling	   til	   disse	   'materielle	   praksisser'	   gør	   en	  sidestilling	   mellem	   Brinkmann	   og	   John	   Urry	   interessant.	   John	   Urry	   er	   op-­‐havsmand	  til	  teorier	  omkring	  et	  nyt	  mobilitetsparadigme,	  som	  omhandler	  det	  faktum,	  at	  verden	  er	  på	  farten	  i	  et	  forøget	  omfang	  (se	  fx	  Urry	  2007:	  44).	  Urrys	  teorier	   omhandler	   dog	   ikke	   kun	   mennesker,	   men	   netop	   også	   menneskers	  forbindelser	   til	   det	   materielle.	   Brinkmann	   fremhæver,	   lidt	   forenklet	   sagt,	  hvorledes	   de	   af	   Urry	   omtalte	   samfundsstrukturelle	   udfordringer,	   indvirker	  på	   individniveau.	  Brinkmann	  og	  Urry	   fremhæver	  således	   to	   sider	  af	   samme	  sag,	  som	  jeg	  vil	  kombinere	  i	  mit	  empiriske	  studie	  af	  tidsopfattelser.	  	  John	  Deweys	  tanker	  om	  psykologi	  og	  demokrati	  inspirerer	  mit	  grundlæggen-­‐de	  syn	  på	  mennesker	  og	  samfund	  og	   inddrages	  primært	   for	  sine	  teorier	  om	  
erfaring	  og	  foranderlighed	  som	  grundvilkår	  for	  menneskelig	  erkendelse	  samt	  for	  sit	  syn	  på	  vaner.	  Vaner	  er	  ifølge	  Dewey	  naturlige	  handlinger:	  ”Habits	  may	  
be	   profitably	   compared	   to	   physiological	   functions,	   like	   breathing,	   digesting”	  (Dewey	  1922:	  14).	  Vanerne	  udgør	  ifølge	  Dewey	  fundamentet	  for	  menneskeli-­‐ge	  erfaringer	  og	  erkendelsesprocesser.	  Dewey	  skriver	  følgende:	  ”Without	  ha-­‐
bit	  there	  is	  only	  irritation	  and	  confused	  hesitation.	  With	  habit	  alone	  there	  is	  a	  
machine-­‐like	   repetition,	   a	   duplicating	   recurrence	   of	   old	   acts.	  With	   conflict	   of	  
habits	  and	  release	  of	  impulse	  there	  is	  conscious	  search”	  (Dewey	  1922:	  180).	  	  Svend	  Brinkmanns	  introduktions	  til	  Deweys	  teorier	  (2006)	  udgør	  også	  en	  in-­‐spirationskilde,	  der	  bør	  fremhæves	  her.	  Brinkmanns	  kobling	  af	  referencer	  fra	  Deweys	   omfangsrige	   forfatterskab	   anvendes	   netop	   fordi,	   denne	   fortolkning	  er	  forankret	  i	  et	  samfund	  og	  en	  samtid,	  jeg	  relaterer	  til.	  Brinkmanns	  fortolk-­‐ning	   vil	   således	   optræde	   enkelte	   steder	   i	   analysen.	   Kildeangivelserne	   er	   til	  Dewey	  selv,	  men	  koblingen	  af	  de	  specifikke	  referencer	  tilskriver	  jeg	  på	  disse	  steder	  Brinkmann	  æren	  for.	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Jeg	  bevæger	  mig	  med	  disse	  teoretikere	  indenfor	  en	  ramme,	  der	  abonnerer	  på	  opfattelsen	  af	  struktur	  og	  aktør	  som	  gensidigt	  indvirkende	  på	  og	  betingede	  af	  hinanden.	  	  	  Urry	   fokuserer	   sit	   blik	   på	   den	   måde	   hvorpå	   mennesker	   og	   ting	   er	   vævet	  sammen	  og	  fokuserer	  dermed	  såvel	  på	  menneskelig	  som	  på	  materiel	  praksis	  samt	  på	  at	  mobiliteten	  har	  ændret	  samfundsstrukturer	   i	  et	  omfang,	  der	  gør	  det	  nødvendigt	  at	  gentænke	  teorier	  og	  metoder.	  Han	  præciserer	  dette	  yderli-­‐gere:	  ”In	  examing	  those	  connections	  over	  time	  it	  is	  necessary	  to	  avoid	  what	  we	  
might	  describe	  as	  either	  a	  ’society	  first’	  or	  a	  ’transport	  first’	  approach	  and	  deve-­‐
lop	  formulations	  of	  a	  new	  mobilities	  paradigm	  that	  will	  transcend	  such	  a	  divi-­‐
de”	  (Urry	  2007:	  20).	  Dewey	  beskriver	  eksempelvis,	  hvorledes	  såvel	  psykologiske	  fænomener	  som	  selve	  psykologien	  bør	  anskues	  som	  situeret	  i	  en	  historisk	  og	  social	  situation	  og	  fremhæver	  hvorledes	  vi	  ”i	  stedet	  for	  at	  opfatte	  vores	  egne	  tilbøjeligheder	  og	  
vaner	  som	  tilpasset	  bestemte	  institutioner,	  må	  (…)	  lære	  at	  opfatte	  de	  sidste	  som	  
udtryk	  for	  og	  projektioner	  og	  udvidelser	  af	  vanemæssigt	  dominerende	  personli-­‐
ge	  holdninger”	  (Dewey	  2008:	  175).	  Brinkmann	  fremhæver	  i	  tråd	  med	  dette,	  det	  frugtbare	  i	  at	  fokusere	  på	  de	  for-­‐tolkningstraditioner,	   vi	   er	   en	   del	   af,	   i	   stedet	   for	   at	   lede	   efter	   forståelser	   af	  hvem	  vi	  er,	  ved	  mere	  eller	  mindre	  ensidigt	  at	  kigge	  'ind	  i	  os	  selv'.	  Og	  som	  han	  skriver:	   ”	   'Hvem	   vi	   er'	   ses	   bedst	   i	   de	   historiske	   udviklingslinjer,	   som	   giver	   os	  
rammer	  og	  indhold,	  ud	  fra	  hvilke	  vi	  kan	  fortolke	  vores	  egen	  tilværelse	  og	  der-­‐
igennem	  få	  en	  identitet”	  (Brinkmann	  2011:	  170).	  	  	  At	  forholde	  sig	  rent	  til	  projektets	  fænomenologiske	  udgangspunkt	  ville	  foku-­‐sere	  på	  et	   renere	  aktørperspektiv	  end	  det	   som	   teorierne	  ovenfor	  er	   repræ-­‐sentanter	   for.	   Den	   fænomenologiske	   tilgang	   tager	   udgangspunkt	   i	   primære	  og	  individuelle	  oplevelser	  af	  fænomener;	  den	  virksomme	  verden	  er	  ikke	  i	  før-­‐ste	  omgang	  genstand	  for	  refleksion,	  men	  snarere	  et	  område	  individet	  søger	  at	  beherske	   (Schutz	   2005:	   105).	   Som	   tidligere	   nævnt	   er	   fænomenologien	   pri-­‐mært	  inspiration	  for	  projektets	  metodiske	  tilgang.	  	  Projektets	  analyse	  er	  derimod	  funderet	  indenfor	  en	  bredere	  forståelse	  af	  for-­‐holdet	  mellem	  struktur/aktør	  og	  inspireres	  af	  hermeneutikken.	  
Analysestrategi 	  Analysens	  sigte	  er	  at	  søge	  at	  sammenstille	  tidsoplevelserne,	  som	  de	  udtryk-­‐kes	  i	  materialet	  både	  via	  handlinger	  og	  som	  italesættelser.	  Analysen	  falder	  i	  to	  dele;	  ’Fritid’	  og	  ’Ventetid’.	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Disse	  overskrifter	  danner	  rammen	  for	  min	  gennemgang	  af	  det	  empiriske	  ma-­‐teriale,	   hvor	   såvel	   døgnmålinger,	   observationsnoter	   samt	   samtaler	   til	   sam-­‐men	  vil	  fremstille	  et	  indtryk	  af	  de	  tidsoplevelser,	  børnene	  på	  forskellig	  vis	  ud-­‐trykker.	  Efter	  behandling	  af	  hver	  af	  de	  enkelte	  overskrifter	  vil	   jeg	   inddrage	  relevante	  teorier	  til	  analyse	  af	  de	  fremstillede	  knudepunkter.	  (Metodiske	  re-­‐fleksioner	  vil	  blive	  opsamlet	  i	  kapitel	  8).	  Fremstillingen	  af	  analysen	  er	  opdelt	   i	  overskrifter	  ud	  fra	  ønsket	  om	  at	  opnå	  en	  maksimal	  klarhed	  over	  materialet.	  Det	  empiriske	  materiale	   lader	  sig	  dog	  vanskelig	  splitte	  definitivt	  op	  i	  underkategorier	  og	  empiriens	  centrale	  temaer	  vil	  derfor	  kunne	  opleves	  anvendt	  flere	  gange	  i	  forskellige	  sammenhænge.	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KAPITEL 6 – ANALYSE 1 – FRITID 
 
Aktive aktiviteter 
 
Hurtig transport 
 
Opdeling 
 
Delkonklusion 	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ANALYSE  1 - FRITID 	  Dette	  kapitel	  udgør	  første	  del	  af	  min	  analyse	  af	  børnenes	  tidsoplevelser.	  Ka-­‐pitlet	  omhandler	   tidsoplevelser	  kategoriseret	  under	   ’fritid’.	   ’Fritid’	  definere-­‐de	  børnene	   selv	   som	  værende	   et	   tidsrum	   i	   hverdagen,	   uden	   for	   skoletiden,	  hvor	  de	  fx	  gik	  til	  forskellige	  aktiviteter5.	  	  Kapitlet	  er	  opdelt	   i	   tre	  underafsnit:	   ’Aktive	  aktiviteter’,	   ’Hurtig	  transport’	  og	  ’Opdeling’.	  Kapitlet	  afsluttes	  med	  en	  delkonklusion.	  
Aktive aktiviteter 	   Dette	  afsnit	  tager	  afsæt	  i	  samtaler/interview	  med	  børnene.	  	  Udgangspunktet	  for	  disse	  var,	   foruden	  mine	  deltagerobservationer,	  seks	  da-­‐ges	  døgnmålinger	  af	  børnenes	  bevægelser.	  Børnene	  var	  mellem	  1.	  og	  6.	  maj	  udstyret	   med	   skridttællere,	   som	   skulle	   måle	   deres	   skridt.	   Forinden	   mødet	  havde	  jeg	  lavet	  en	  samlet	  oversigt	  over	  døgnmålingerne,	  så	  børnene	  kunne	  se	  såvel	  egne	  som	  andres	  bevægelser	  (se	  bilag	  4).	  	  Gennemsnittet	  af	  børnenes	  bevægelser	  var	  8,98	  km/dag	  og	  variationen	  over	  dagene	   spænder	   fra	   0,7	   til	   18	   km.	  Døgnmålingerne	  med	   skridttæller	   havde	  som	  intention	  at	  flytte	  fokus	  væk	  fra	  mig	  og	  børnenes	  konkrete	  refleksioner	  over	  hverdagslivet	  og	  i	  retning	  af	  noget	  tredje	  og	  mere	  udenforstående	  for	  os	  alle.	  	  Blikket	  blev	  via	  den	  grafiske	  fremstilling	  af	  skridttællernes	  målinger	  skærpet	  for	  aktivitetsniveauet	   i	  børnenes	  hverdagsliv	  og	  gav	  projektet	  et	  blik	   for	  de	  bevægelsesprægede	  fritidsaktiviteter.	  Disse	  blev	  der	  fortalt	  meget	  om	  under	  begge	   samtaler,	   hvor	   særligt	   de	   børn	   med	   højeste	   antal	   skridt,	   oplevedes	  mest	  aktive	  både	  under	  Samtale	  1	  og	  Samtale	  2.	  Der	  var	  en	  tendens	  til,	  at	  så-­‐vel	  de	  høje	   som	  de	   lave	   tal	   blev	  kommenteret	   i	   begyndelsen	  af	   samtalerne.	  Skridttællerne	   gav	   uden	   tvivl	   en	   stemme	   til	   de	  mest	   fysisk	   aktive	   børn.	   Og	  denne	  stemme	  blev	  brugt	  flittigt.	  Ved	  at	   jeg	  bevidst	  fokuserede	  på	  sammen-­‐hængen	  mellem	  døgnmålingernes	  mindre	  aktive	   børn	  og	  disses	   tavshed	  un-­‐der	   samtalerne,	   opstod	   der	   imidlertid	   en	   fornemmelse	   af,	   at	   denne	   stilhed	  kunne	  skyldes	  en	  favorisering	  af	  en	  særlig	  type	  fritidsaktiviteter	  6:	  
	  
Interviewer	   -­‐Hvad	  med	  dig	  (….)	  Går	  du	  til	  noget?	  
Charlotte	   -­‐Øh,	  ikke	  noget	  sportsligt.	  
Interviewer	   -­‐Nej?	  Noget	  andet?	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5	  Samtale	  2,	  5:10	  6	  Samtale	  2,	  13:38	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Charlotte	   -­‐Øhm,	  jeg	  går	  til	  noget	  musikalsk.	  
Interviewer	   -­‐Ja…	  
Charlotte	   -­‐På	  skolen	  og	  så	  også	  ovre	  på	  musikskolen,	  hvor	  jeg	  så	  cykler,	  
men	  der	  tæller	  den	  ikke	  rigtig.	  	  
Interviewer	   -­‐Nej,	  det	  er	  selvfølgelig	  rigtigt.	  
Charlotte	   -­‐Men	  ellers	  er	  jeg	  ikke	  sådan	  så	  sporty.	   	  	  Jeg	  havde	  under	  samtalerne	  en	  klar	  fornemmelse,	  at	  der	  herskede	  en	  vis	  sta-­‐tus	  over	  det	  at	  bevæge	  sig	  meget	  og	   implicit	  deri:	  at	  gå	   til	   fritidsaktiviteter,	  hvor	  man	  bevæger	   sig	  meget.	  Der	   viste	   sig	   i	   hvert	   fald	   en	   tydelig	   sammen-­‐hæng	  mellem	  de,	  der	  gik	  til	  flest	  fysisk	  aktive	  fritidsaktiviteter	  og	  de,	  der	  be-­‐vægede	  sig	  over	  gennemsnittet.	  Det	  var	  altså	  ved	  planlagte	  fritidsaktiviteter,	  at	  børnene	   lod	  til	  at	   få	  en	  samlet	  bevægelse	  over	  gennemsnittet.	  Den	  status	  og	  den	  taletid,	  der	  herskede	  omkring	  det	  aktive	  hverdagsliv,	  blev	  tydeliggjort	  omkring	  kommentarer	   til	  den	   laveste	  måling	  på	  0,7	  km.	  Denne	  måling	  blev	  kommenteret	  under	  begge	  samtalerne	  med	  en	  vis	  skepsis7:	  	  
Eva	   	   -­‐0,7?	  Det	  forstår	  jeg	  ikke.	  Hvordan	  kan	  man	  gå	  så	  lidt?	  	  
Interviewer	   -­‐Det	  ved	  jeg	  ikke	  
Eva	   	   -­‐Så	  skal	  man	  sidde	  stille	  hele	  dagen,	  jo.	  
Interviewer	   -­‐Det	  ved	  jeg	  ikke	  
Eva	   	   -­‐Eller	  altså	  også	  to	  kilometer,	  det	  er	  ikke	  særlig	  meget.	  
Frederikke	   -­‐0,7	  de	  har	   jo	  gået	  mere	   i	   skolen…Alle	  har	   jo	   rejst	   sig	  op	  og	  
sådan.	  
Interviewer	   -­‐Det	  var	  weekend	  den	  dag,	  tror	  jeg.	  
Frederikke	   -­‐Hvad?	  
Interviewer	   -­‐Jeg	  tror,	  det	  var	  weekend	  den	  dag	  
Janne	   -­‐Så	  har	  de	  måske	  bare	  ligget	  i	  sengen	  og	  bare…?	  
	  Kommentarer	  fra	  samtale	  28:	  
	  
Adam	   -­‐Er	  der	  nogen	  der	  har	  gået	  under	  en	  kilometer	  nogen	  af	  da-­‐
gene?	  
Charlotte	   -­‐Ja	  jeg	  har	  gået	  under	  en	  kilometer	  en	  af	  dagene.	  
Adam	   -­‐Har	  du?	  
Bjarke	   -­‐0,7…?	  
Charlotte	   -­‐Ja,	  der	  d.	  4.	  maj.	  
Ida	   	   -­‐Hvordan?	  
Adam	   -­‐0,7?	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  7	  Samtale	  1,	  1:04	  8	  samtale	  2,	  5:59	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Ida	   	   -­‐Hvordan?	  (…)	  
Adam	   -­‐Så	  har	  du	  gået	  syv	  skridt?	  
Dorthe	   -­‐Syv?	  
Flere:	   -­‐aj,	  nej…	  
Dorthe	   -­‐nej,	  700	  meter.	  	  Det	   var	   tydeligt,	   at	   der	   var	   forskel	   i	  måden	   disse	   tal	   blev	   kommenteret	   på.	  Kommentarer	  omkring	  drengen	  med	  det	  højeste	  gennemsnit	  har	  en	  anden	  og	  mere	  konkurrencepræget	  karakter9:	  	  
Janne	   -­‐(Adam)	  har	  bare	  gået	  præcist.	  	  
Eva	   	   -­‐Han	  har	  garanteret	  rundet	  op	  eller	  ned.	  
Frederikke	   -­‐Han	  sad	  også	  og	  rystede	  den	  i	  timen,	  sådan	  her	  (rystebevæ-­‐
gelse)	  
Eva	   	  -­‐Han	  har	   jo	  også	   fået….	  den	   første	  dag,	  der	  rystede	  han	  den,	  
det	  kan	  man	  se…	  han	  har	  fået	  17	  km.	  Men	  det	  kunne	  man	  og-­‐
så	  se,	  da	  vi	  sad	  og	  så	  film,	  så	  sad	  han	  bare	  (rystebevægelse)	  	   	  Under	  Samtale	  2	  svarer	  gruppen	  på	  spørgsmålet	  om	  troværdigheden	  i	  dren-­‐gens	  høje	  gennemsnit10:	  	  
Dorthe	   -­‐Egentlig,	  jeg	  havde	  regnet	  med	  (…)	  han	  løb	  og	  gik	  meget	  fak-­‐
tisk,	  fordi,	  ja	  det	  ved	  jeg	  ikke,	  han	  er	  bare	  aktiv…	  
Ida	   	   -­‐17-­‐18,	  du	  er	  syg	  i	  potten	  mand!	  (Flere	  griner)	  
Dorthe	   -­‐Altså	  mit	  højeste	  det	  er	  14,7	  og	  dit	  højeste	  det	  er	  18!	  
Adam	   -­‐Jamen	  det	  er	  fordi	  altså,	  nogen	  af	  de	  dage,	  ik,	  der	  har	  jeg	  og-­‐
så,	  altså	  har	  jeg	  haft	  den	  på	  til	  fodbold	  (…)	  	  	  Jeg	  tolker	  børnenes	  kommentarer	  til	  det	  laveste	  gennemsnit	  som	  udtrykken-­‐de	  en	  vis	  skepsis	  omkring	  det	  hverdagsliv,	  der	  tegner	  sig	  bag	  denne	  ’præsta-­‐tion’	   og	   kommentarerne	   til	   det	   højeste	   gennemsnit,	   som	   præget	   af	   en	   vis	  form	   for	   misundelse	   eller	   efterstræbelse.	   Men	   børnenes	   signaler	   kan	   også	  tolkes	  i	  retning	  af,	  at	  netop	  min	  brug	  af	  skridttællere	  favoriserer	  samtale	  om	  fritidsaktiviteter	  med	  en	  vis	  mængde	  af	  bevægelse.	  Eller	  med	  andre	  ord:	  At	  jeg	   anvender	   skridttællere	   kan	   give	   børnene	   det	   indtryk,	   at	  mit	   projekt	   er	  centreret	  omkring	  bevægelse	  som	  en	  vigtig	  del	  af	  hverdagslivet.	  I	  forhold	  til	  døgnmålingerne	  af	  børnenes	  bevægelser,	  er	  det	  jo	  netop	  de	  aktive	  fritidsakti-­‐
viteter,	  der	  kan	  måles.	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  9	  Samtale	  1,	  1:34	  10	  Samtale	  2,	  3:57	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I	  den	  forbindelse	  vil	  jeg	  dog	  fremhæve,	  at	  favorisering	  af	  sportslige/fysisk	  ak-­‐tive	   fritidsaktiviteter	   i	   projektets	   udgangspunktet	   var	   fraværende:	   Børnene	  gik	   ikke	   til	  projektet	  med	  en	  viden	  om	  min	  anvendelse	  af	  skridttællere	  som	  metodisk	   tilgang.	  Favoriseringen	  af	  aktive	   fritidsinteresser	  har	  dermed	   ikke	  præget	  projektet	   i	  udgangspunktet	  og	  samtalerne	  omkring	  aktive	  hverdags-­‐vaner	  bør	  dermed	  betragtes	  dels	  som	  børnenes	  iver	  efter	  at	  deltage	  i	  projek-­‐tet	   og	   deres	   begejstring	   for	   at	   udforske	   sig	   selv	   ved	   hjælp	   af	   skridttællere	  samt	  ud	  fra	  en	  tendens	  til,	  at	  børn	  søger	  at	  svare	  inden	  for	  de	  kategorier,	  som	  voksne	  stiller	  til	  rådighed	  (Østergaard	  Andersen,	  2000:	  130).	  	  	  	  Ydermere	  viser	  dette	  uddrag	  af	  empirien	  også,	  hvorledes	  børns	  hverdagsliv	  påvirkes	   af	   samfundsmæssige	   tendenser.	  Børnene,	   der	   benytter	   sig	  mest	   af	  taletiden	  under	  mine	  samtaler,	   er	  de	   fysisk	  mest	  aktive.	  Disse	  børn	  udviser	  tydelige	   tegn	  på	  en	   forfordeling	  af	  de	  mindst	   fysisk	  aktive	   fritidsaktiviteter.	  Der	  er	  dermed	  tegn	  på,	  at	  børnene	  deles	  i	  to	  grupper;	  de	  børn,	  der	  er	  meget	  og	  alsidigt	  aktive	  og	  de,	  der	  er	  mere	  fokuserede	  på	  få	  aktiviteter	  samt	  ikke	  fy-­‐sisk	  krævende	   fritidsaktiviteter,	   fx	  musik.	  Samtalerne	  viser,	  hvordan	  børne-­‐ne,	   i	   disse	   overordnet	   forskellige	   grupper,	   har	   en	  meget	   forskellig	   hverdag.	  Under	  Samtale	  2	  faldt	  snakken	  på	  behovet	  for	  at	  lukke	  sig	  ind	  i	  en	  anden	  ver-­‐den.	  Brugen	  af	  teknik	  blev	  fremhævet	  som	  en	  måde	  at	  få	  et	  frirum	  på	  (se	  af-­‐snit	  om	  ’teknik	  som	  frirum’).	  Samtidig	  fortalte	  en	  pige	  om,	  hvordan	  hun	  ”bare	  
godt	  kan	   lide	  at	   ligge	  og	  kigge”.	   Ingen	   lader	   til	   umiddelbart	   at	   bemærke	   pi-­‐gens	  udmelding.	  Pigens	  udsagn	  kommenteres	   først	   fem	  minutter	  senere,	  da	  en	  anden	  søger	  at	  sammenfatte	  essensen	  af	  behovet	  for	  et	  frirum:	  	  
Eva	   	  -­‐Man	  kan	   jo	  have	  alle	  mulige	   redskaber	   så,	  og	   (Janne)	   fx	  du	  
laver	  noget,	  sagde	  du	  øh	  (…)	  du,	  du	  lagde	  dig	  –	  og	  kiggede??	  
Janne	   -­‐Ja	  
	  (...)	  
Frederikke	   -­‐Det	  har	  jeg	  ikke	  tålmodighed	  til!	  	   Pigen,	   som	   benytter	   sig	   af	   hvile	   og	   ro	   uden	   brug	   af	   teknik	   indlader	   ingen	  nævneværdig	  diskussion	  med	  ’de	  aktive	  børn’.	  Hun	  argumenterer	  eksempel-­‐vis	  ikke	  for,	  at	  hendes	  måde	  er	  hverken	  bedre	  eller	  vigtigere	  end	  andre	  må-­‐der.	  Det,	  der	  viser	  sig	  i	  empirien	  på	  flere	  forskellige	  måder,	  er	  børnenes	  for-­‐hold	  til	  aktivitet.	  	  Ovenstående	  empiriuddrag	  synliggør	  bl.a.	  børnenes	  forbindelse	  til	  og	  påvirk-­‐ninger	   af	   omgivende	   samfundsstrukturer.	   Under	   ovenstående	   samtale	  med	  børnene	  træder	  spørgsmål	  om	  det	  gode	  ved	  høj	  aktivitet	  frem.	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Det	   empiriske	   materiale	   er	   baseret	   på	   medleven	   i	   og	   spørgsmål	   til	   børns	  hverdagsliv.	   Barrie	   Thorne	   præciserer	   forholdet	   mellem	   situeret	   forskning	  ud	  fra	  et	  hverdagslivsperspektiv	  og	  blikket	  for	  større	  skala	  således:	  ”as	  I	  ana-­‐
lyze	  and	  write	  up	  data,	  I	  am	  also	  knitting	  between	  the	  dynamics	  of	  everyday	  life	  
and	  larger	  structural	  levels	  of	  analysis”	  	  (Thorne	  2005:	  68).	  	  Svend	   Brinkmann	   fremhæver,	   hvorledes	   udfordringer	   omkring	   identitets-­‐dannelse	   i	   dag	   opleves	   vanskeligere	   bl.a.	   begrundet	   i	   forestillet	   hastighed	  (Brinkmann	  2011:	  169-­‐170).	  At	   jeg	  vælger	  at	   fremhæve	  Brinkmanns	  tanker	  om	   identitet	   i	   forbindelse	  med	  børnenes	   forhold	   til	  aktivitet,	   skyldes	  det,	  at	  børnene	  netop	  her	  viser,	  hvorledes	  de	  ikke	  entydigt	  lader	  sig	  indfange	  af	  dis-­‐kursen	  om,	  at	  højt	  aktivitetsniveau	  er	  godt.	  Samtidig	  er	  de	  under	  massiv	  på-­‐virkning	   af	   denne	   tendens	   i	   hvad	   Brinkmann	   betegner	   som	   ’forbrugersam-­‐fundet’.	  Brinkmann	  beskriver	  i	  sin	  bog	  om	  identitet	  en	  række	  udfordringer	  i	  ’forbrugersamfundet’.	  Forbrugersamfundet	  er	  hans	  udledning	  af	  konsekven-­‐serne	   af	   ’oplevelsessamfundet’,	   med	   reference	   til	   bl.a.	   Sennett,	   Bauman	   og	  Honneth,	  idet	  han	  fremhæver,	  at	   ’oplevelse’	  ikke	  er	  noget,	  der	  kan	  besiddes,	  men	   snarere	   ’forbruges’	   (Brinkmann	   2011:	   131).	   Han	   præciserer	   dermed,	  hvorledes	  det	  i	  forbrugersamfundet	  ikke	  handler	  om	  at	  eje,	  men	  at	  det	  snare-­‐re	  bliver	  selve	  det	  at	  være	  forbruger	  og	  i	  bevægelse,	  der	  bliver	  det	  afgørende	  (Brinkmann	  2011:	  133).	  	  At	  være	  forbruger	  i	  bevægelse	  er	  netop	  det,	  der	  træder	  frem	  i	  det	  empiriske	  materiale.	  Børnene	  er	   forbrugere	  af	   tid.	  De	  søger	  at	  økonomisere	  med	  egne	  kræfter	  og	  kalkulerer	  med	  tid	  til	  ’at	  lade	  op’,	  lige	  som	  det,	  at	  de	  overhovedet	  reflekterer	   over	   egne	  måder	   at	   opnå	  dette	  på,	   efterlader	   stof	   til	   eftertanke;	  det	  giver	  et	  billede	  af,	  at	  et	  barn	  er	  et	  ”subjekt,	  der	  er	  ekspert	  i	  forhold	  til	  at	  vi-­‐
de,	  hvordan	  det	  er	  at	  leve	  dette	  særlige	  liv”	  (Kampmann	  2000:	  25).	  Børnenes	  oplevelser	  af	  behovet	   for	  pauser	  er	   ikke	  til	  at	  overse	  og	  de	  viser	   tegn	  på,	  at	  det	  er	  muligt	  for	  dem	  at	  tage	  de	  forholdsregler,	  der	  er	  nødvendige	  i	  den	  for-­‐bindelse.	  Empirien	  viser	  også	  tegn	  på,	  at	  børnene	  er	  udfordret	  af	  det	  aktive	  liv.	  Nogle	  tilpasser	  sig	  dette	   ideal,	  mens	  andre	  gør	  det	  modsatte.	  At	   ’bevare’	  sit	  (børne)behov	  for	  ’at	  lade	  op’	  synes	  ikke	  direkte	  at	  træde	  frem	  af	  det	  empi-­‐riske	  materiale	   som	   en	   udfordring	   for	   børnene.	  Men	   omvendt	   er	   diskurser	  om	  det	  gode,	  aktive	   liv	   fremtrædende	  i	  materialet	  på	  en	  sådan	  måde,	  at	  det	  alligevel	  er	  værd	  at	  knytte	  kommentarer	  til.	  	  	  	  	  Brinkmann	  fremhæver,	  at	  en	  oplevelse	  af	   ikke	  at	  kunne	  følge	  med	   i	  sig	  selv	  kan	  føre	  til	   identitetsmæssige	  udfordringer	  for	  et	   individ	  (Brinkmann	  2011:	  165).	  Disse	  udfordringer	  kan	  opstå	   i	  kølvandet	  på	   individuelle	  oplevelser	  af	  selv	  at	  være	  eneansvarlig	  for	  egne	  vanskeligheder	  med	  at	  løse	  egne,	  oplevede	  problemer	  (Brinkmann	  2011:	  169).	  Set	  i	  lyset	  af	  dette	  er	  det	  værd	  at	  bemær-­‐
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ke,	   at	   mit	   empiriske	   materiale	   ikke	   umiddelbart	   viser	   tegn	   på	   problemer	  blandt	  børnene.	  De	  lader	  til	  at	  kende	  hinanden	  (så)	  godt,	  at	  samtaler	  om	  per-­‐sonligt	   forskellige	  strategier	  uden	  videre	  kan	  finde	  sted.	  Dette	  kan	   indikere,	  at	  de	  udfordringer	  som	  Brinkmann	  skitserer	  ikke	  så	  meget	  er	  at	  finde	  børne-­‐ne	  imellem.	  De	  lader	  til	  at	  respektere	  hinandens	  forskellige	  måder	  og	  behov.	  Empirien	  efterlader	  nærmere	  et	  billede	  af,	  at	  problemerne	  enten	  ikke	  er	  op-­‐stået	  endnu,	  børnenes	  alder	  taget	  i	  betragtning,	  eller	  at	  udfordringerne	  ligger	  i	   børns	   møde	   med	   eksisterende	   voksenbetragtninger	   og	   syn	   for	   sammen-­‐hænge	  af	   ’rigtige	  og	  forkerte’	  måder.	  Det	  er	  vanskeligt	  at	  afgøre	  dette	  ud	  fra	  det	  eksisterende	  materiale.	  Blot	  er	  der	   tale	  om,	  at	  der	  er	   indikationer	   i	  den	  retning.	  	  At	   tage	  disse	   indikationer	  alvorligt,	  ville	  bero	  på	  en	  skærpelse	  af	  blikket	   for	  børneperspektivet.	  Schulz	  Jørgensen	  skriver,	  hvorledes	  et	  konstruktivt	  sam-­‐spil	  mellem	  børn	  og	  voksne	  kan	  resultere	  i	  en	  ”fælles	  konstruktion	  af	  den	  vir-­‐
kelighed,	  der	  måske	  for	  begge	  parter	  kommer	  til	  at	  fremtræde	  som	  en	  ny	  virke-­‐
lighed	  –	  der	  derefter	  også	  giver	  afsæt	  for	  nye	  vurderinger.	  Både	  hos	  den	  voksne	  
og	  barnet”	  (Schulz	  Jørgensen	  2000:	  17).	  At	  antyde,	  at	  empirien	  viser	  tegn	  på,	  at	  udfordringerne	  opstår	   ved	  børnenes	  møde	  med	   ’de	  voksnes	  verden’,	   gør	  således	   ønsket	   om	   etableringen	   af	   et	   børneperspektiv	   endnu	  mere	   central.	  Det	  rummer	  i	  sig	  mulighederne	  for,	  at	  noget	  står	  til	  at	  ændre.	  Det	  rummer	  det	  aspekt,	  at	  verden	  i	  samspil	  kan	  forandres	  til	  et	  anderledes	  og	  mere	  passende	  sted,	  såfremt	  dette	  skulle	  ønskes.	  Børnene	  rummer	  hinandens	  behov	  for	  fri-­‐rum	  og	  pauser	  fra	  det	  hastige	  liv.	  Og	  de	  optager	  ikke	  uden	  videre	  de	  voksnes	  måder.	  	  	  Denne	  tråd	  omkring	  børnenes	  refleksioner	  over	  at	  have	  ’brug	  for	  at	  lade	  op’	  vil	  blive	  taget	  op	  til	  diskussion	  i	  dette	  kapitels	  opsamling.	  
Hurtig transport 	  I	  forbindelse	  med	  en	  samtale	  omkring	  børnenes	  cykling	  og	  de	  forskellige	  ru-­‐ter	  og	  smutveje	  de	  bruger	  i	  den	  forbindelse,	  oplever	  jeg,	  at	  der	  opstår	  en	  mis-­‐forståelse.	  Samtalen	  drejer	  sig	  om	  cykelruter	  og	  smutveje	  og	  pludselig	  tager	  samtalen	  en	  uventet	  drejning.	  Samtalen	  drejes	  helt	  uventet	  over	  på,	  at	  børne-­‐ne	  også	  indimellem	  bliver	  kørt	  af	  deres	  forældre11:	  	  	  
Janne	   -­‐(…)	  for	  det	  meste	  cykler	  man,	  for	  det…	  jeg	  synes	  bare	  det	  er	  
mest	  praktisk	  i	  sådan	  en	  by	  som	  denne	  her.	  
Interviewer	   -­‐Hvorfor?	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  11	  Samtale	  1,	  28:24	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Janne	   -­‐Det	  ved	  jeg	  ikke,	  altså	  ting	  ligger	  jo	  pænt	  centralt.	  Jamen	  alt-­‐
så	  der	  er	  jo	  ikke	  16	  km	  ned	  til	  byen.	  
Eva	   	  -­‐Og	   så	   kan	   man	   sådan	   nogen	   hurtige	   smutveje	   fx	   igennem	  
skoven	  hvis	  man	  bor	  i	  den	  ende	  af	  byen.	  Det	  kan	  man	  jo	  ikke	  
rigtig	  i	  bil,	  køre	  lige	  igennem	  skoven.	  
	  Interviewer	  	   -­‐Hvad	  er	  fordelene	  ved,	  at	  det	  går	  hurtigere,	  tror	  I?	  
Eva	   	  -­‐Altså	   jeg	  har	  det	  meget	   sådan,	   altså	   jeg	  bliver	  aldrig	   kørt	   i	  
skole.	  Men	  til	  gengæld	  så	  (…)	  altså	  jeg	  synes	  der	  er	  rigtig	  store	  
fordele	  ved	  at	  det	  går	  hurtigere,	  fordi	  at	  jeg	  har	  det	  sådan	  lidt	  
at	  hvis	  man	  cykler	  ned	  i	  byen,	  altså	  der	  er	  et	  lille	  stykke,	  ikke,	  
så	  det	  ret	  hurtigere	  at	  komme	  derned	  og	  ehh,	  så….	  
Interviewer	   -­‐Med	  hvad,	  cykel?	  
Eva	   	   -­‐Ja..,	  nej	  med	  bil.	  
Interviewer	   -­‐Med	  bil?	  
Eva	   	  -­‐Og	  øh,	  så	  skal	  man	  heller	  ikke	  sådan,	  fordi,	  altså	  der	  er	  heller	  
ikke	  rigtig	  nogen	  steder	  at	  stille	  den	  (cyklen)	  (…)	  	  Samtalen	  handlede	  i	  udgangspunktet	  om	  børnenes	  cykling.	  Om	  ruter	  og	  sær-­‐ligt	  gode	  cykelforbindelser,	  som	  ikke	  er	  mulige	  at	  køre	  i	  bil.	   I	  det	  øjeblik	  jeg	  spørger	  uddybende	  ind	  til	  fordelene	  ved,	  at	  transporten	  (underforstået	  med	  cykel	   på	   ad	   smutveje)	   er	   hurtigere,	   drejes	   samtalen	   hen	   på	   biltransporten,	  som	  ydes	  af	  forældrene.	  	  Det,	  at	  børnene	  her	  samstemmigt	  lader	  til	  at	  forveksle	  mit	  spørgsmål	  om	  for-­‐delene	  ved	  den	  hurtigere	  transport	  på	  cykel	  med	  forældres	  biltransport,	  sig-­‐nalerer,	   at	   børnene	   er	   indlejret	   i	   en	   diskurs	   omkring	   fordelene	   ved	   hurtig	  transport	  i	  det	  hele	  taget.	  Ifølge	  Thyra	  Uth	  Thomsen	  kan	  et	  børneliv	  påvirkes	  uhensigtsmæssigt	   af	   de	   af	   voksne	   givne	   rammer.	   Thomsen	   fremstiller	   ved	  hjælp	  af	  en	  undersøgelse	  af	  forældres	  bekymringer	  omkring	  børns	  trafiksik-­‐kerhed,	   hvordan	   dette	   kan	   betragtes	   som	   socialt	   konstrueret	   (Thomsen	  2005:	  26).	  Hun	  beskriver	  ved	  hjælp	  at	  statistikker,	  hvorledes	  et	  fald	  af	  børn	  involveret	  i	  trafikuheld	  fra	  1985	  –	  2000	  ikke	  synes	  at	  påvirke	  forældres	  syn	  på	  trafiksikkerheden	  (Thomsen	  2005:	  12-­‐13)	  og	  at	  forældre	  stadig	  i	  støt	  sti-­‐gende	  grad	  anser	  trafik	  for	  farlig.	  Centralt	  i	  dette	  står	  forældres	  oplevelser	  af	  farer	   i	   hverdagen,	   som	   fremhæves	   som	   en	   vægtig	   årsag	   til	   fastholdelse	   af	  konstruktionen	  af	  den	  store	   risiko,	  der	  anses	  at	  være	   forbundet	  med	  børns	  færden	  i	  trafikken.	  	  Lige	  så	  kan	  man	  fremstille	  børnenes	  dilemma	  skitseret	  i	  citatet	  fra	  mit	  empi-­‐riske	  materiale	  ovenfor	  som	  værende	  udtryk	  for	  en	  diskurs:	  Børnene	  oplever	  hvorledes	  hurtig	  transport	  fortælles	  frem	  som	  en	  fordel	  og	  overtager	  denne	  måde.	  I	  en	  voksen	  verden	  opleves	  hurtig	  transport	  måske	  som	  en	  fordel.	  Men	  der	  er	  ingen	  tvivl	  om,	  at	  børnegruppen	  i	  mit	  projekt	  opleves	  at	  være	  splittet	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imellem	  ønsket	  om	  den	  frie	  og	  uafhængige	  cykeltur,	  med	  smutveje,	  samvær	  og	  en	  forøget	  friskhed	  til	  følge	  på	  den	  ene	  side	  og	  (tilbuddet	  om)	  den	  ’hurtige	  biltransport’	   på	   den	   anden.	   Børnene	   udtrykker	   heller	   ikke	   entydighed	   om-­‐kring	   fordelene	  ved	  at	  blive	  kørt.	  Nogle	  bliver	  det	  ofte,	  andre	  sjældent.	  Det,	  der	  er	  det	   interessante	  er,	  at	  det	   i	  denne	  situation	  blev	  tolket	  som	  værende	  ’hurtigt’	  at	  køre	  i	  bil,	  til	  trods	  for	  at	  netop	  de	  ’hurtige	  smutveje	  på	  cykel’	  som	  udgangspunkt	  i	  samtalen	  fremhæves	  som	  fordelagtige	  og	  at	  samtalen	  kom	  til	  at	  dreje	  sig	  om	  fordele	  ved	  at	  blive	  kørt	  i	  bil,	  selv	  om	  det	  inkluderer	  fx	  vente-­‐tid	  på	  mor	  eller	  far	  og	  en	  øget	  afhængighed	  af	  disse.	  Strækningerne	  som	  disse	  børn	   skal	   tilbagelægge	   er	   ofte	   strækningerne	  mellem	   skole,	   hjem	  og	   bopæl	  (se	   bilag	   3).	   Afstanden	  mellem	  børnenes	   bopæl	   og	   skolen	   udgør	   for	   de	   ad-­‐spurgte	  mellem	  en	  og	  fem	  kilometer	  (se	  bilag	  2)	  og	  afstanden	  mellem	  skolen	  og	  ’byen’	  er	  ca.	  tre	  kilometer.	  Kørslen	  i	  bil	  favoriseres	  af	  nogle,	  som	  synes	  ’det	  
er	  bedst	  at	  blive	  kørt’,	  mens	  en	  anden	  udtrykker	  det	  således12:	  	  
Interviewer	   -­‐Synes	  I	  alle	  sammen	  det?	  At	  det	  er	  bedst	  at	  blive	  kørt?	  	  
Frederikke	   -­‐Ikke	  altid.	  
Interviewer	   -­‐Hvorfor	  ikke?	  
Frederikke	   -­‐Det	  ved	  jeg	  ikke,	  jeg	  føler	  mig	  bare	  mere	  frisk,	  når	  jeg	  cykler.	  
Interviewer	   -­‐Frisk?	  
Frederikke	   -­‐(nikker)	  	  	  	  Alle	   børnene	   cykler	   i	   skole	   og	  mange	   af	   børnene	   cykler	   til	   aktiviteter	   efter	  skole	  også.	  Nogle	  har	  mulighed	  for	  at	  blive	  kørt	  dagligt,	  de	  andre	  for	  det	  me-­‐ste	  kun	  i	  tilfælde	  af	  dårligt	  vejr.	  Mange	  beskriver	  ulempen	  ved	  at	  blive	  kørt	  et	  sted	   hen,	   fordi	   det	   er	   svært	   at	   komme	   hjem	   igen,	   hvis	  man	   er	   blevet	   kørt.	  Nogle	  nævner,	  at	  forældrene	  er	  i	  besiddelse	  af	  et	  ’særligt	  stativ’,	  så	  cyklen	  kan	  medbringes	   bagpå	   bilen.	  De	   børn,	   hvis	   forældre	   ikke	   har	   et	   cykelstativ,	  må	  enten	  gå	  eller	  tage	  bus	  hjem,	  hvis	  de	  er	  blevet	  kørt.	  Enkelte	  for	  egne	  penge.	  Jeg	   oplevede	   ofte,	   at	   børnene	   tit	   var	   på	   besøg	   hos	   hinanden	   efter	   skole	   på	  baggrund	  af	  aftaler	  som	  langt	  fra	  altid	  var	  lavet	  på	  forhånd.	  Denne	  spontani-­‐tet	  lod	  til	  at	  betyde	  meget	  for	  børnene.	  Friheden	  til	  dette	  taler	  børnene	  ikke	  direkte	   frem,	  som	  noget	  bilkørslen	   fratager	  dem	  mulighed	   for,	  men	  de	  taler	  længe	   om	   det	   besværlige	   i	   at	   blive	   kørt	   ud	   og	   så	   mangle	   mulighed	   for	   at	  komme	   hjem,	   som	   ovenfor	   beskrevet.	   Thomsen	   antyder	   i	   sit	   arbejde	   med	  forældres	  transport	  af	  børn,	  at	  det	  kan	  have	  uhensigtsmæssig	  indflydelse	  på	  børns	  liv,	  at	  forældre	  begrænser	  børns	  bevægelsesfriheder	  ved	  at	  transporte-­‐re	  dem	  rundt	  i	  bil.	  Hun	  fremhæver	  børns	  behov	  for	  frit	  at	  kunne	  transportere	  sig	  (Thomsen	  2005:	  26).	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Empirien	  tyder	  på,	  at	  diskursen	  om	  biltransport	  som	  hurtig,	  og	  i	  sidste	  ende	  efterstræbelsesværdig,	  opleves	  uhensigtsmæssig	  for	  nogle	  af	  børnene.	  Og	  det	  til	  trods	  for,	  at	  de	  fleste	  af	  disse	  børn	  rent	  faktisk	  cykler	  til	  og	  fra	  skole	  samt	  ofte	  også	  i	  forbindelse	  med	  aktiviteter	  efter	  skole.	  	  De	  udtrykker	  en	  vis	  skepsis	  over	  det	  at	  blive	  kørt,	  samtidig	  med,	  at	  de	  også	  tager	  imod	  den	  luksus	  det	  er.	  Udtryk	  som	  ’jeg	  udnytter	  alle	  chancer	  for	  at	  bli-­‐
ve	  kørt’	  fremtræder	  side	  om	  side	  med	  udtryk	  som	  ’når	  jeg	  har	  chancen,	  vil	  jeg	  
selvfølgelig	  gerne	  blive	  kørt,	  men	  ellers	  har	  jeg	  ikke	  noget	  imod	  at	  cykle’.	  	  	  Thomsens	  argumentation	  fokuserer	  på,	  hvorledes	  planlægning	  kan	  anvendes	  som	   et	  middel	   til	   dekonstruktion	   af	   eksisterende	   diskurser,	   i	   dette	   tilfælde	  om	  forældres	  biltransport	  af	  børn.	  Hun	  fremhæver,	  hvorledes	  disse	  diskurser	  dels	  kan	  ses	  som	  begrundet	   i	  udførelsen	  af	  den	  generelle	  planlægning	  samt	  have	  uhensigtsmæssige	  konsekvenser	  for	  fx	  børns	  helbred,	  sikkerhed,	  lighed,	  udvikling	  og	  livskvalitet	  (Thomsen	  2005:	  11).	  I	  Thomsens	  arbejde	  fremhæves	  trafiksikkerhed	  som	  en	  vægtig	  årsag	  til	  forældres	  valg	  af	  biltransport	  af	  børn.	  I	  mit	  materiale	  cykler	  børnene	  ofte.	  Men	  de	  bliver	  kørt	  af	  og	  til	  og	  af	  børnene	  bliver	  argumentet	  for	  at	  blive	  kørt	  til	  byen	  efter	  skole	  begrundet	  i	  problemer	  med	  at	  finde	  et	  egnet	  sted	  at	  gøre	  af	  sin	  cykel,	  lige	  som	  cyklen	  beskrives	  som	  værende	  irriterende	  at	  slæbe	  med	  sig	  rundt.	  	  Thomsens	  pointe	  om,	  at	  forældres	  tilbud	  om	  bilkørsel	  kan	  indvirke	  på	  børns	  bevægelsesfriheder	  er	  interessant	  set	  i	  et	  mere	  psykologisk	  børneperspektiv.	  Schulz	   Jørgensen	   fremhæver,	   at	   voksne	   ikke	   kan	   ”påstå,	  at	  de	  ved	  bedre	  på	  
områder	  som	  fx	  børns	  oplevelser	  i	  hverdagen	  med	  hensyn	  til	  deres	  eget	  liv,	  de-­‐
res	   sundhed,	   deres	   trivsel,	   deres	   sociale	   relationer”	   (Schulz	   Jørgensen	   2000:	  11).	  Uddraget	  af	  empirien	  omkring	  den	  hurtige	  transport,	  efterlader	  ikke	  det	  indtryk,	  at	  børnene	  har	  meget	  travlt	  med	  det,	  de	  skal	  nå	  i	  fritiden.	  Det	  efter-­‐lader	   til	   gengæld	   et	   billede	   af,	   at	   de	  hylder	  det	   spontane,	   den	   friske	   luft	   og	  måske	  også	  friheden?	  	  Med	  Schulz	  Jørgensen	  in	  mente	  sættes	  det	  således	  lidt	  på	  spidsen,	  hvorledes	  de	   strukturer,	   der	   stilles	   til	   rådighed	   for	   børn	   efterlader	   plads	   til	   børnenes	  egne	  perspektiver.	  Hvis	   trafikken	  er	   for	  risikabel	  eller	  hvis	   transporten	   i	  bil	  vedholdende	  fastholdes	  som	  bedst	  og	  hurtigst,	  lader	  det	  ikke	  umiddelbart	  til	  at	  være	  til	  børnenes	  fordel.	  I	  stedet	  fornemmes	  behovet	  for	  at	  skabe	  struktu-­‐rer	  der	  tilgodeser	  børnenes	  muligheder	  for	  spontanitet	  og	  for	  at	  kunne	  fær-­‐des	  uden	  voksne.	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Opdeling 	  Med	  opdeling	  som	  centrum	  for	  en	  analyse	  af	  børns	  tidsoplevelser,	  peger	  em-­‐pirien	  på,	  hvorledes	  opdeling	  anvendes	  i	  hverdagslivet	  som	  et	  redskab	  til	  let-­‐tere	  overskuelighed.	  	  Fritidsaktiviteter	   på	   skolen	   udgøres	   udelukkende	   af	   musikundervisning.	  Mange	  af	  de	  adspurgte	  børn	  går	  til	  musik	  på	  skolen.	  Mange	  går	  også	  til	  andre	  fritidsaktiviteter	  uden	  for	  skolen,	  men	  det	  opleves	  i	  særlig	  grad	  at	  være	  i	  for-­‐bindelse	  med	  ventetid	  på	  fritidsaktiviteter	  på	  skolen,	  at	  børnene	  også	  ophol-­‐der	  sig	  på	  skolen	  efter	  skoletid.	  En	  pige	  udtrykker	  eksempelvis,	  følgende	  om	  ventetid	  til	  fritidsaktiviteter	  på	  skolen13:	  	  
Interviewer	   -­‐Men	  I	  bliver	  her?	  
Eva	   	  -­‐Ja	  fordi	  at	  jeg	  er	  lidt	  for	  doven	  til	  at	  cykle	  hjem	  og	  så	  blev…	  
jeg	  prøvede	  en	  gang	  at	  cykle	  hjem,	  og	  så	  blev	  det	  bare	  til,	  at	  
jeg	   bare	   blev	   derhjemme,	   fordi	   jeg	   ikke	   kunne	   overskue	   at	  
skulle	  cykle	  herud	  igen.	  
Interviewer	   -­‐Så	  er	  det	  nemmere	  at	  vente	  her?	  
Eva	   	  -­‐Ja	   fordi	  så	  bliver	  man	   ikke	  sådan	  så	   let	   fristet	  og	   jeg	  vil	  og-­‐
så….,	   jo,	   man	   laver	   også	   det	   samme.	   Hvis	   man	   har	   sin	   iPad	  
med,	  så	  kan	  man	  bare	  komme	  på	  nettet	  herude	  og	  så	  kan	  man	  
bare	  se	  Viaplay	  og	  sådan	  noget	  herude,	   så	  man	  kan	   lave	  det	  
samme	  herude	  som	  man	  kan	  derhjemme.	  Næsten.	  	  Det	  udtrykkes	  i	  ovenstående	  citat,	  hvordan	  opdelingen	  af	  hverdagslivet	  søges	  opretholdt.	   Pigen	   her	   beskriver	   hvordan	   begreberne	   ’skole’,	   ’fritidsaktivite-­‐ter’	   og	   ’hjemmeliv’,	   griber	   ind	   i	   hinanden	   og	   udfordrer	   hinanden	   på	   en	   for	  hende	  uhensigtsmæssig	  måde.	  For	  at	  få	  hverdagens	  planlagte	  aktiviteter	  til	  at	  lykkes,	  er	  det	  vigtigt	  for	  hende	  at	  blive	  i	  den	  ene	  kontekst	  (skolen)	  til	  hun	  er	  færdig	  med	  den,	  for	  først	  derefter	  at	  gå	  videre	  til	  den	  næste	  (fx	  hjemmet).	  	  	  Pigen	  udtrykker	  en	  tendens	  til	  at	  hverdagslivet	  mestres	  ved	  hjælp	  af	  opdeling,	  forstået	  som	  en	  måde	  at	  søge	  efter	  ikke	  at	  blande	  hverdagslivet	  udenfor	  sko-­‐len	  med	  ventetiden	  i	  skolen.	  Samtidig	  udfordres	  denne	  tendens	  af	  selvsamme	  citat.	  På	  sin	  vis	  kan	  det	  nærmest	  tolkes,	  at	  hverdagslivet	  træder	  ind	  i	  skoleli-­‐vet,	  netop	  i	  overgangen	  mellem	  skole	  og	  fritid	  og	  dermed	  så	  at	  sige	  overskri-­‐der	  grænserne	  mellem	  disse	  og	  så	  at	  sige	  umuliggør	  en	  opdeling.	  	  Citatet	  kan	  dermed	  både	  tolkes	  som	  pigens	  forsøg	  på,	  på	  én	  gang,	  at	  fastholde	  og	  opdele	  sit	  hverdagsliv	  samtidig	  med	  at	  citatet	  udtrykker,	  hvorledes	  hver-­‐dagens	  aktiviteter	  nærmest	  ikke	  lader	  sig	  opdele,	  men	  nærmest	  fremstår	  som	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flydende.	  Aktiviteterne	  ’er	  de	  samme’	  for	  pigen	  uanset	  om	  hun	  er	  hjemme	  el-­‐ler	  i	  skolen	  og	  hverdagslivet	  fremstår	  dermed	  som	  udgjort	  af	  særlige	  elemen-­‐ter,	  der	  defineres	  ved	  det	  tidspunkt	  de	  finder	  sted	  på	  (i	  dette	  tilfælde	  når	  sko-­‐ledagen	  er	  slut).	  Er	  disse	  hjemlige	  elementer	  tilstede,	  er	  det	  således	  ikke	  af-­‐gørende,	  hvor	  de	   finder	  sted.	  De	  behøver	   ikke	  at	   foregå	   i	  hjemmet,	   selv	  om	  det	  stadig	  i	  udgangspunkt	  defineres	  som	  ’hjemlige	  aktiviteter’.	  Hverdagslivet	  udtrykkes	  med	  andre	  ord	  både	  som	  noget,	  der	  leves	  efter	  skolen	  og	  som	  no-­‐get	  der	  består	   af	   særlige	   elementer,	   der	   kan	   finde	   sted	   ’hvor	   som	  helst’,	   og	  som	   i	  ovenstående	  eksempel	   finder	  vej	   til	   skolen	   i	   forbindelse	  med	  venteti-­‐den	  efter	  skole.	  	  	  At	   betragte	   hverdagslivet	   som	   flydende	   ligger	   implicit	   i	   den	   tidsopfattelse	  bl.a.	   John	  Urry	   er	   repræsentant	   for.	  Han	   fremhæver	   eksempelvis	   hvorledes	  mobiliteten	   understøtter	  mennesker	   i	   at	   udleve	   en	   særlig	   form	   for	   adfærd,	  begrundet	  i	  den	  særlige	  form	  for	  tid	  som	  begunstiges	  i	  et	  samfund	  præget	  af	  øget	  mobilitet.	  Og	  som	  han	  skriver:	  ”…a	  new	  time	  has	  more	  recently	  come	  po-­‐
werfully	  into	  view	  –	  time	  as	  instantaneous	  or	  virtual”	  (Urry	  2000:	  107).	  Han	  definerer	  dette	  som	  ’øjeblikkets	  tid’,	  et	  begreb	  der	  dækker	  det,	  som	  sker	  –	  og	  kan	  ske	  –	  hele	  tiden.	  Til	  forskel	  fra	  øjeblikkets	  tid,	  benævner	  Urry	  ’klok-­‐ketid’,	  som	  et	  udtryk	  for	  en	  mere	  rammesat	  tid.	  Denne	  form	  for	  tid	  er	  eksem-­‐pelvis	   styret	   via	   planlægningsværktøjer	   og	   er	   derfor	   en	  mere	   langsigtet	   og	  fastlåst	  form	  for	  tid	  (Urry	  2000:	  113).	  Klokketid	  har	  historisk	  set	  præget	  ud-­‐viklingen,	   eksempelvis	   i	   takt	  med	   industrialisering	   og	   øgede	   behov	   for	  me-­‐string	  af	  kompleksitet,	  effektivitet	  og	  punktlighed	  (Urry	  2000:	  110).	  Klokke-­‐tid	   og	   øjeblikkets	   tid	   eksisterer	   side	   om	   side	   i	   det	  mobilitetsprægede	   sam-­‐fund.	  Klokketiden	  sætter	  en	  ramme	  for	  hverdagslivets	  strukturer,	  mens	  øje-­‐blikkets	  tid	  betegner	  det	  hastige	  element,	  som	  medfølger	  det	  mobiles	  øgede	  dominans	  i	  hverdagslivet.	  I	  mit	  empiriske	  materiale	  kommer	  såvel	  klokketid	  og	  øjeblikkets	  tid	  til	  syne	  i	  ovenstående	  citat	  om	  pigen,	  der	  venter	  på	  skolen.	  Citatet	  illustrerer,	  hvorle-­‐des	  ventetid	  kan	  opleves	  præget	  af	  klokketidens	  strukturerende	  ramme	  sam-­‐tidig	  med,	  at	  den	  øjeblikkelige	  tid	  fletter	  sig	  ind	  i	  denne	  struktur	  og	  åbner	  en	  masse	  muligheder.	  Pigen	  nævner	  eksempelvis,	  hvordan	  hun	  kan	  vælge	  at	  ta-­‐ge	  hjem	  (=det	  er	  muligt,	  afstanden	  er	  1	  km,	  se	  bilag	  3)	   ligesom	  hun	  nævner	  hvorfor	  hun	  vælger	  ikke	  at	  gøre	  det	  (=og	  i	  stedet	  vente	  tre	  timer).	  Det	  er	  ind-­‐lysende,	  at	  var	  den	  kilometermålte	  afstand	  til	  skolen	  længere,	  ville	  pigen	  ikke	  have	  denne	  mulighed	  for	  at	  tage	  hjem.	  Det	  interessante	  er	  dog	  ikke	  hvordan	  et	  studie	  så	  ville	  have	  været,	  men	  nærmere	  hvad	  der	  sker,	  når	  mulighederne	  er	  mange.	  Pigen	  beskriver	  jo	  netop,	  hvordan	  denne	  korte	  afstand	  i	  kilometer	  opleves	   for	  stor	  og	  overskuelig	   til,	   at	  hun	  kan	  opretholde	  sine	  planlagte	   fri-­‐tidsaktiviteter.	  Hun	  overvejer	  de	  potentialer,	  der	  ligger	  i	  de	  muligheder,	  mo-­‐
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biliteten	   tilbyder,	   samtidig	  med	  at	  hun	  udvælger,	  hvad	  der	   for	  hende,	  er	  de	  mest	  hensigtsmæssige	  løsninger	  i	  forhold	  til	  de	  i	  klokketid	  planlagte	  aktivite-­‐ter.	  	  Når	  pigen	  i	  citatet	  ovenfor	  fremhæver,	  hvorledes	  hjemlige	  aktiviteter,	  i	  form	  af	  brug	  af	  forskellige	  virtuelle	  tjenester	  ved	  hjælp	  af	  iPad	  og	  andre	  elektroni-­‐ske	  medier,	  som	  betegnes	  som	  ’hjemmeaktiviteter’,	  finder	  vej	  til	  ventesituati-­‐oner	  i	  skolen,	  kan	  man	  med	  Urry	  sige,	  at	  denne	  inddragelse	  af	  ’det	  hjemlige’	  i	  en	   offentlig	   kontekst	   kan	   ses	   som	  et	   udtryk	   for	   et	   flydende	   aspekt	   af	   hver-­‐dagslivet.	  Pigen	  og	  hendes	  venner	  er	  ikke	  nødt	  til	  at	  gå	  hjem	  for	  at	  lave	  hjem-­‐lige	  aktiviteter.	  De	  kan	  være	  hjemlige	  i	  et	  offentligt	  rum.	  Det	  hjemlige	  beteg-­‐ner	  de	   som	  det	   at	   slappe	   af,	   alene	   eller	   sammen,	  med	   iPad,	  mobiltelefoner,	  film,	  musik	  o.l.	  Hverdagslivets	  aktiviteter,	  der	  flydende	  fletter	  sig	  ind	  i	  hinan-­‐den,	   søges	   ifølge	   samtalen	  med	  pigen	  mestret	   ved	   særlige	  måder	   at	   opdele	  hverdagslivet	  på.	  Hun	  søger	  med	  sit	  valg	  om	  at	  blive	  på	  skolen	  en	  fastholdelse	  af	  den	   fysiske	  kontekst,	  hun	  befinder	  sig	   i.	  Hun	   føler	  sig	   tilsyneladende	   fru-­‐streret	  af	  de	  muligheder,	  det	  giver,	  at	   flytte	  sig	   til	  en	  anden	   fysisk	  kontekst.	  Hun	  oplever	  med	  andre	  ord	   ikke	  umiddelbart	   succes	  ved	   fysisk	  at	  navigere	  imellem	  kontekster	   i	   forbindelse	  med	   fritid	   før	  en	  planlagt	  aktivitet	  på	  sko-­‐len.	  Denne	  opdeling	   eller	   fastholdelse	   af	   sig	   selv	   i	   en	  bestemt	  kontekst	   kan	  tolkes	  som	  en	  måde	  at	  mestre	  de	  mange	  muligheder	  mobiliteten	  tilbyder.	  Pi-­‐gen	  forbliver	  fysisk	  på	  det	  samme	  sted	  i	  forbindelse	  med	  ventetiden,	  det	  pas-­‐ser	  hende	  bedst.	  På	  den	  måde	  navigerer	  hun	  mellem	  de	  mange	  muligheder,	  mobiliteten	   tilbyder.	   For	   hun	   er	   i	   sin	   ventetid	   spundet	   ind	   i	   mobilitetens	  mange	  varianter.	  Urry	  skitserer	  hvorledes	  mobiliteten	  udgøres	  af	  forskellige	  former;	  kropslig,	  objekt-­‐,	  imaginær,	  virtuel	  og	  kommunikativ	  mobilitet	  (Urry	  2007:	  47).	  Dvs.	  at	  selv	  om	  pigen	  kropsligt	  opholder	  sig	  på	  samme	  sted,	  præ-­‐ges	  hun	  af	  mobilitet,	  bl.a.	  i	  kraft	  af	  sin	  anvendelse	  af	  internet	  og	  mobiltelefon.	  Pigen	  viser,	  at	  også	  hendes	  forestillinger,	  om	  hvad	  det	  gør	  for	  hende	  at	  være	  kropsligt	   mobil,	   indvirker	   på	   hendes	   valg	   samt	   hvorledes	   virtuel	   mobilitet	  præger	  hendes	  hverdagsliv	  på	  en	  måde,	  der	  for	  hende	  i	  visse	  situationer	  nød-­‐vendiggør	  en	  kropslig	  stilstand.	  	  	  	  Pigen	   i	  ovenstående	  citat	  venter	  sammen	  med	  andre	  børn	  fra	  klassen.	   	  Men	  hun	  venter	  ikke	  sammen	  med	  nogle	  af	  de	  andre	  børn,	  der	  er	  repræsenteret	  i	  empirien.	  	  Under	  samtalerne	  spørger	  jeg	  ind	  til	  ophold	  på	  skolen	  efter	  skole-­‐tid14:	  	  
Interviewer	   -­‐er	  I	  nogensinde	  heroppe?	  
Bjarke	   -­‐ikke	  specielt	  tit	  
Adam	   -­‐nej	  man	  kan	  kun	  være	  heroppe	  om	  mandagen	  og	  om	  torsda-­‐
gen.	  Der	  er	  lektiecafe	  og	  der	  er	  aldrig	  nogen	  heroppe.	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  14	  Samtale	  1,	  23:20	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Interviewer	   -­‐men	  fx	  i	  dag,	  onsdag,	  er	  der	  jo	  åbent?	  
Ida	   	  -­‐ja,	  men	   jeg	  synes	   ikke	  det	  er	  så	  sjovt.	  Alle	  sidder	  sådan	  med	  
deres	  iPad	  og	  det	  er	  meget	  kedeligt	  (…)	  
Interviewer	   -­‐ved	  I	  hvorfor,	  der	  er	  nogen,	  der	  er	  her?	  
Ida	   	   -­‐næ..	  
Bjarke	   -­‐det	  er	  vist	  for	  det	  sociale	  
(…)	  
Charlotte	   -­‐og	  så	  er	  det	  hvis	  man	  venter	  på	  et	  eller	  andet	  
	  Citatet	  her	  udtrykker,	  hvorledes	  mange	  af	  mine	  informanter	  lader	  til	  at	  være	  lidt	   uforstående	  overfor,	   at	   nogle	   af	   deres	   kammerater	   overhovedet	   bruger	  ventetiden	   på	   skolen.	   Især	   brugen	   af	   iPads,	   og	  måden	  disse	   dikterer	   det	   at	  være	  social	  på,	  fremhæves	  som	  svært	  at	  forstå.	  	  Pointen	  er	  her,	  at	  empirien	  viser	  hvorledes	  nogle	  af	  børnene	  opleves	  at	  have	  mange	  refleksioner	  over	  hvorledes	  hverdagslivet	  bedst	  muligt	  hænger	  sam-­‐men,	  mens	  andre	  børn	  oplever	  disse	  refleksioner	  og	  handlingskonsekvenser	  som	   helt	   uforståelige.	   Ifølge	   John	   Dewey	   opstår	   refleksioner	   først	   når	   de	  menneskelige	  vaner	  udfordres	  og	  opleves	  uhensigtsmæssige:	  
”Emotion	  is	  a	  pertubation	  from	  clash	  or	  failure	  of	  habit,	  and	  reflection,	  roughly	  
speaking,	  is	  the	  paintful	  effort	  of	  disturbed	  habits	  to	  readjust	  themselves”	  (De-­‐wey	  1922:	  76).	  	  Pigen,	  der	  i	  empirien	  fremhæver,	  hvorledes	  hun	  anvender	  ventetiden	  på	  sko-­‐len	  som	  en	  form	  for	  mestring	  af	  hverdagslivet,	  udtrykker	  i	  empiriuddraget	  en	  refleksion,	   som	   ikke	  umiddelbart	   fremtræder	  hos	  de	  andre	  adspurgte	  børn.	  Menneskelig	  erkendelse	  af	  verden	  sker	  ifølge	  Dewey	  gennem	  vanemæssig	  ak-­‐tivitet:	  	  
”’The	   sailor	   is	   intellectually	   at	   home	   on	   the	   sea,	   the	   hunter	   in	   the	   forest,	   the	  
painter	  in	  his	  studio,	  the	  man	  of	  science	  in	  his	  laboratory.	  These	  commonplaces	  
are	   universally	   recognized	   in	   the	   concrete;	   but	   their	   significance	   is	   obscured	  
and	   their	   truth	   denied	   in	   the	   current	   general	   theory	   of	  mind.	   For	   they	  mean	  
nothing	  more	  or	  less	  than	  that	  habits	  formed	  in	  process	  of	  exercising	  biological	  
aptitudes	   are	   the	   sole	   agents	   of	   observation,	   recollection,	   foresight	   and	   judg-­‐
ment:	   a	  mind	  or	   consciosness	   or	   soul	   in	  general	  which	  performs	   these	  opera-­‐
tions	  is	  a	  myth”	  	  (Dewey	  1922:	  176)	  	  Dewey	  anser	  menneskers	  vanemæssige	  ageren	  i	  verden	  som	  værende	  mere	  fundamental	   end	  evnen	   til	   at	   reflektere	   (Brinkmann	  2006:	  106).	  Om	  denne	  basale,	   vanemæssige	   viden	   (Brinkmann	  2006:	  107)	  bruger	  Dewey	   følgende	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betegnelse:	  ”Knowledge	  which	  is	  not	  projected	  against	  the	  black	  unknown	  lives	  
in	  the	  muscles,	  not	  in	  the	  consciosness”	  (Dewey	  1922:	  177).	  	  	  Empirien	  viser	  en	   forskel	   i	  børnenes	   refleksioner	  omkring	  deres	  eget	  hver-­‐dagsliv.	   Og	   netop	   dette	   aspekt	   udtrykker	   de	   individuelle	   forskelle,	   som	  det	  fænomenologiske	   udgangspunkt	   prioriterer.	   Det	   er	   formentlig	   også	   udtryk	  for	   individuelle	   forskelle	   i	   de	   enkelte	   børns	   ’møde	  med	  verden’.	  Dewey	  be-­‐skriver	  forskellen	  mellem	  voksen	  og	  barn	  på	  følgende	  måde:	  	  
”The	  reason	  a	  baby	  can	  know	  little	  and	  an	  experienced	  adult	  know	  much	  when	  
confronting	   the	   same	   things	   is	   not	   because	   the	   latter	   has	   a	   ’mind’	  which	   the	  
former	  has	  not,	  but	  because	  one	  has	  already	  formed	  habits	  which	  the	  other	  has	  
still	   to	  acquire.	  The	   scientific	  man	  and	   the	  philosopher	   like	   the	  carpenter,	   the	  
physician	  and	  politician	  know	  with	  their	  habits	  not	  with	  their	  ”consciousness””	  (Dewey	  1922:	  182)	  	   Empirien	  er	  ud	  fra	  dette	  perspektiv	  udtryk	  for,	  at	  pigen,	  der	  venter	  i	  skolen,	  allerede	   har	   oplevet	   nogle	   uhensigtsmæssige	   vaner	   i	   forbindelse	   med	   det	  mobile	  hverdagsliv	  og	  hun	  præsenterer	  sine	  refleksioner	  i	  citatet.	  Årsagen	  til	  de	  resterendes	  manglende	  forståelse	  for	  pigens	  valg,	  placerer	  jeg	  ved	  hjælp	  af	  Dewey	   i,	   at	   disse	  børn	   endnu	   ikke	  har	  oplevet	   lignende	  vanemæssig	  udfor-­‐dring.	  
Delkonklusion 	  Ovenstående	  anvendelse	  af	  Deweys	   teori	  om	  forholdet	  mellem	  vaner	  og	  re-­‐fleksion	   kan	   anvendes	  på	   alle	   underafsnittene	   i	   dette	   kapitel.	   Samstemmigt	  udtrykkes	   i	  empirien,	  hvorledes	  børnenes	  refleksioner	  omkring	  egne	  og	  an-­‐dres	  mestringsstrategier	  lader	  til	  at	  præge	  børnenes	  hverdag.	  	  At	  være	  i	  bevægelse	  er	  noget,	  der	  tydeligt	  træder	  frem	  i	  empirien,	  som	  noget	  børnene	   forholder	   sig	   til.	  De	   forholder	   sig	   først	  og	   fremmest	   til	   egne	  behov	  for	  ”at	  lade	  op”,	  men	  efterlader	  også	  et	  indtryk	  af	  en	  begyndende	  interesse	  for	  andres	  behov	  og	  disses	  anderledes	  måder.	  Børnene	  viser	  også	  begyndende	  refleksion	  over	  det,	  at	  have	  et	  aktivt	  fritids-­‐liv.	  Min	  anvendelse	  af	   skridttællere	   favoriserede	  et	  blik	   for	   aktivitet	   i	   hver-­‐dagslivet.	  Men	  derudover	  syntes	  Brinkmanns	  vinkel	  på	  det	  forbrugende	  sam-­‐fund,	  som	  et	  samfund	  præget	  af	  bevægelse	  samt	  Urrys	  teorier	  om	  mobiliteten	  som	   på	   en	   gang	   forudsætning	   og	   redskab	   at	   supplere	   hinanden,	   således	   at	  blikket	  for	  de	  vilkår	  som	  børnene	  vokser	  op	  under	  rammes	  ind.	  Børnenes	  forhold	  til	  bilkørslen	  som	  fordelagtig	  for	  nogle	  og	  lidt	  kompliceret	  for	  andre	  viser	  med	  Thomsens	  blik	  for	  planlægningens	  betydning	  for	  eksiste-­‐
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rende	   samfundsstrukturer,	   hvordan	   planlægningen	   som	   disciplin	   kan	  med-­‐virke	  til	  at	  forandre	  visse	  tendenser.	  	  Samlet	  set	  omhandler	  dette	  kapitel,	  hvordan	  konkrete	  udtryk	  fra	  et	  hverdags-­‐liv	  kan	  ses	  som	  en	  del	  af	  og	  i	  samspil	  med	  større	  samfundsmæssige	  perspek-­‐tiver	  og	  hvordan	  forandringer	  af	  mennesker	  og	  samfund	  sker	  gennem	  gensi-­‐dig	  vekselvirkning.	  Det	  viser	  samtidig	  nogle	  tendenser	  til,	  at	  børnene	  på	  den	  ene	  side	  lever	  under	  rammer,	  der	  er	  til	  deres	  rådighed	  (cykel,	  bilkørsel,	  stier,	  veje,	  mobiltelefoner	  mm.),	  mens	  de	  på	  den	  anden	  praktiserer	  deres	  egne	  må-­‐der	  under	  disse	  rammer.	  De	   lader	   ikke	  til	  entydigt	  at	  synes	  om	  biltranspor-­‐ten,	  de	  ynder	  at	  arrangere	  spontane	  møder,	  de	  cykler	  meget	  og	  gerne	  og	  ny-­‐der	  det	  at	  være	  ’frisk’	  efter	  en	  cykeltur.	  Med	   Schulz	   Jørgensen	   tilbydes	   et	   blik	   på	   børneliv	   som	  noget	   værdifuldt	   og	  særegent.	  Men	  også	  som	  indeholdende	  elementer,	  der	  bør	  tages	  alvorligt	  og	  til	  eftertanke.	  Børn	  lever	  egne	  liv	  og	  disse	  bør	  respekteres	  og	  lyttes	  til	  og	  der	  bør	   være	   øget	   fokus	   på	   børnenes	   egne	   perspektiver	   og	   oplevelser	   af	   egen	  hverdag.	  Som	  udgangspunkt	  for	  at	  tjene	  børnene	  bedst.	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ANALYSE 2 - VENTETID 	  Dette	  kapitel	  udgør	  analysens	  anden	  del.	  Kapitlet	  omhandler	  børnenes	  tidsoplevelser	  kategoriseret	  under	  ’ventetid’.	  	  Kapitlet	  er	  opdelt	  i	  to	  underafsnit:	  	  ’Teknik	   som	   frirum’	  og	   ’Forstyrrende	   teknik’.	  Kapitlet	   afsluttes	  med	  en	  del-­‐konklusion.	  
Teknik som frirum 	  Anvendelsen	  af	  teknik	  var	  iøjenfaldende.	  I	  det	  følgende	  afsnit	  beskrives	  mere	  specifikt	  teknikkens15	  rolle	  i	  forhold	  til	  børnenes	  ventetid.	  Og	  telefoner	  og	   iPads	   fremhæves	  af	  børnene	  som	  afgørende	  for	  planlægnin-­‐
gen	  af	  en	  eventuel	  ventetid.	  Mange	  bruger	  telefoner	  og	  iPads	  som	  aktivitet	  i	  forbindelse	   med	   ventetid.	   Her	   eksemplificeret	   ved	   yderligere	   et	   uddrag	   af	  samtalerne.	  Denne	  gang	  specifikt	  på	  baggrund	  af	  døgnmålingen	  med	  skridt-­‐tællere.	  Udgangspunktet	  for	  uddraget	  er	  spørgsmålet	  om	  hvad	  børnene	  lave-­‐de	  de	  dage,	  hvor	  de	  havde	  bevæget	  sig	  mindst16:	  	  
Eva	   	  -­‐Min	  8’er17	  der	  var	  jeg	  i	  skole	  og	  så	  sad	  jeg	  bare	  ned	  derovre,	  
fordi	  jeg	  skulle	  vente	  i	  tre	  timer	  på	  at	  komme	  til	  klaver,	  så	  sad	  
jeg	  bare	  ned	  derovre.	  
Interviewer	   -­‐I	  tre	  timer?	  
Eva	   	  -­‐Ja	  og	  så	  laver	  jeg	  ikke	  noget	  om	  onsdagen.	  (Pause)	  Jeg	  plejer	  
at	  lave	  rigtig	  rigtig	  meget	  i	  weekenden,	  så	  onsdag	  det	  er	  min	  
weekendsdag.	  
Interviewer	   -­‐Hvad	  laver	  du	  når	  du	  venter	  i	  tre	  timer?	  
Eva	   	  -­‐Så	  er	  man	  lidt	  på	  Facebook,	  så	  er	  man	  lidt	  på	  Instagram,	  så	  
taler	  man	  lidt	  med	  Erik,	  fordi	  han	  også	  er	  der.	  
Interviewer	   -­‐Fra	  klassen?	  
Eva	   	   -­‐Ja.	  	  Samtidig	  med	  at	  ventetid	  er	  noget,	  børnene	  forbereder	  sig	  på,	  viser	  samtaler-­‐ne	  med	  børnene	  også,	   at	   ventetiden	  udgør	  noget	  helt	   centralt.	   Eksempelvis	  fremhæves	  det	  hvorledes	  brugen	  af	  mobiltelefoner	  og	  iPads	  er	  med	  til	  at	  ud-­‐gøre	  en	  form	  for	  frirum	  for	  børnene.	  Her	  er	  det	  brugen	  af	  telefoner	  og	  iPads,	  der	  diskuteres,	  på	  baggrund	  af	  samtale	  om	  personligt	  overskud	  og	  mangel	  på	  samme	  i	  hverdagen18:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  15	  Teknik	  forstås	  i	  denne	  sammenhæng	  bredt	  som	  omfattende	  mobiltelefoner,	  iPads,	  Facebook,	  mails	  mv.	  16	  Samtale	  2,	  4:14	  minutter	  17	  ’8’er’	  henviser	  til	  otte	  kilometer,	  som	  pigen	  havde	  gået	  den	  pågældende	  onsdag.	  18	  Samtale	  1,	  22:56	  minutter	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Interviewer	   -­‐Så	  hvis	  man	  ikke	  har	  overskud….?	  
Eva	   	  -­‐Ja,	  så	  kan	  man	  godt,	  så	  har	  man	  brug	  for	  at	  lukke	  sig	  ind	  i	  en	  
anden	   verden,	   hvor	  man	   holder	   folk	   ude.	   Fx	   hvis	   jeg	   nu	   har	  
brug	  for	  at	  sidde	  her	  for	  mig	  selv	  og	  lige	  ,	  altså,	  samle	  dagen	  
og	  sådan,	  så	  kan	  man	  godt	  tage	  sin	  telefon	  frem,	  fordi	  at	  når	  
man,	   eller	   tænder,	   når	  man	   eller	   lader	   som	   om	   ,	   altså	  man	  
kan,	   det	   kan	   nok	   nogen	   gange	   nøjes	   med	   at	   bare	   tage	   øre-­‐
propper	  eller	  ikke	  ørepropper,	  men…	  
Interviewer	   -­‐Ja	  
Eva	   	  -­‐Høretelefoner	  i	  ørerne,	  fordi	  så	  begynder	  folk	  ikke	  at	  tale	  til	  
en	  så	  ligner	  det	  bare	  at	  man	  sidder	  og	  laver	  et	  eller	  andet,	  ik.	  
Interviewer	   -­‐Mmm	  (anerkendende)	  og	  det	  respekterer	  de	  andre?	  
Janne	   -­‐Ja	  (…)	  
Eva	   	   -­‐Alle	  har,	  tror	  alle	  har	  det	  behov	  
(….)	  
Interviewer	   	  -­‐Men	  hvad	  nu	  hvis	  I	  sidder	  der	  i	  jeres	  egen	  verden.	  Lad	  os	  nu	  
sige	  I	  har	  lyst	  til	  at	  bruge	  den	  ventetid	  eller	  det	  at	  I	  keder	  jer	  
eller	  det	  at	  I	  ikke	  har	  overskud	  til	  at	  møde	  de	  andre.	  Hvis	  I	  nu	  
sidder	  der	  med	  det	  I	  nu	  gør,	  en	  bog,	  eller	  en	  telefon	  eller	  et	  el-­‐
ler	  andet	  og	  der	  så	  kommer	  noget	  og	  forstyrrer	  det.	  Hvad	  sker	  
der	  så?	  
Frederikke	   -­‐Jeg	  bliver	  lidt	  irriteret.	  
Eva	   	  -­‐(…)	  Så	  kan	  man	  godt	   sådan	  pænt	  hentyde	   til,	   ’jamen	  det	  er	  
det	  her	   jeg	   laver’	  og	  hvis	  hun	   så	  overhovedet	   ikke	   forstår	  en	  
hentydning,	  så	  kan	  man	  godt	  sige:	  ’må	  jeg	  ikke	  godt	  få	  lov	  at	  
sidde	  lidt	  for	  mig	  selv?’.	  
Eva	   	  -­‐(…)	  Jeg	  tror	  lidt	  alle	  ved	  at	  det	  er	  noget	  man	  har	  brug	  for,	  så	  
hvis	  man	  sætter	  sig	  sådan,	  så	  kommer	  folk	  heller	  ikke	  over	  til	  
en	  tror	  jeg.	  	  Dette	  element	  i	  det	  empiriske	  materiale	  er	  på	  sin	  vis	  forbundet	  til	  det	  tidlige-­‐re	  omtalte	  aspekt	  vedrørende	  børnenes	  forhold	  til	  aktivitet	  (se	  afsnittet	  ’akti-­‐ve	   aktiviteter’).	   Børnene	   forholder	   sig	   i	   begge	   uddrag	   af	   empirien	   til	   det	   at	  være	  i	  bevægelse	  og	  det	  at	  have	  behov	  for	  frirum.	  Hvor	  det	  i	  det	  tidligere	  om-­‐talte	  uddrag	  omhandler	  børnenes	  indbyrdes	  forskellige	  måder	  at	  ’lade	  op’	  på,	  omhandler	   dette	   afsnit	   mere	   grundlæggende	   og	   generelt,	   hvordan	   ’frirum’	  kan	  forstås	  i	  et	  samfund	  præget	  af	  mobilitet.	  	  Malene	   Freudendal-­‐Pedersen	   undersøger	   netop	   dette	   behov	   for	   pauser	   i	  hverdagslivet	  og	  beskriver	  hvorledes	  ”tiden	  og	  rummet	  i	  mobiliteterne	  bliver	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der	   hvor	   der	   er	   plads	   til	   mellemrummene,	   der	   hvor	   vi	   kan	   skabe	   kokoner	   af	  
langsom	  tid…”	  (Freudendal-­‐Pedersen	  2007:	  138).	  	  	  Hun	  opererer	  med	  begrebet	  ’strukturelle	  fortællinger’	  som	  analyseredskab	  til	  synliggørelsen	   af	   de	   behov,	   som	  mobiliteten	   tilfredsstiller	   hos	   den	   enkelte	  (Freudendal-­‐Pedersen	  2007:	  153).	  	  	  Begrebet	   ’strukturelle	   fortællinger’	  skal	  ses	  som	  menneskers	  måde	  at	  skabe	  orden	  i	  et	  liv	  præget	  af	   ’fragmentering	  og	  omstillingsparathed’	  (Freudendal-­‐Pedersen	  2007:	  153).	  Argumenter	  ved	  hjælp	  af	  strukturelle	  fortællinger,	   til-­‐godeser	   den	   enkeltes	   umiddelbare	   behov	   og	   virker	   som	   en	   argumentation,	  der	  retfærdiggør	  fx	  øget	  brug	  af	  bil.	  De	  strukturelle	  fortællinger	  har	  karakter	  af	   at	   fungere	   som	   ”en	   slags	   rationalitet,	   vi	  kan	  bruge	   til	  at	   forklare	  og	  nogle	  
gange	  forsvare	  vores	  mobilitetsadfærd	  over	  for	  os	  selv	  og	  andre”	  (Freudendal-­‐Pedersen	   2007:	   70).	   Børn	   viser	   i	   mit	   empiriske	   materiale,	   at	   de	   lige	   som	  voksne	  brug	  for	  mellemrum.	  Men	  forskellen	  mellem	  børn	  og	  voksne	  kan	  med	  Freudendal-­‐Pedersen	   siges	   at	   være	   følgende:	   børnene	   behøver	   ingen	   ratio-­‐nelle	   undskyldninger,	   ingen	   strukturelle	   fortællinger,	   for	   at	   retfærdiggøre	  egne	  behov.	  De	  lader	  til	  at	  tage	  sig	  de	  pauser,	  der	  er	  behov	  for,	  som	  det	  natur-­‐ligste	  i	  verden.	  	  	   Børnene	  benytter	   ikke	  strukturelle	   fortællinger	   i	   forbindelse	  med	  deres	  be-­‐hov	  for	  frirum.	  Man	  kan	  på	  den	  ene	  side	  tolke	  dette	  som	  begrundet	  i	  forskel-­‐lene	  mellem	  børne-­‐	  og	  voksenliv.	  Børnenes	  handlinger	   får	  eksempelvis	   ikke	  umiddelbart	  konsekvenser	  for	  miljøet.	  Det	  kan	  på	  den	  anden	  side	  også	  tolkes	  således,	  at	  børnene	  præsenterer	  nye	  måder	  at	  udleve	  hverdagsliv	  på.	  Børne-­‐ne	  er	  repræsentanter	  for	  et	  liv,	  hvor	  naturlige	  pauser	  går	  via	  mobiliteter	  men	  
uden	  om	  det	  at	  udsætte	  andre	  for	  unødige	  risici.	  Freudendal-­‐Pedersen	  frem-­‐hæver,	   at	   noget	   tyder	   på,	   at	   ”mobilitetens	   rum	   indeholder	  nogle	   potentialer,	  
som	  der	  er	  mulighed	  for	  at	  udvikle”	  (Freudendal-­‐Pedersen	  2007:	  150).	  De	  fri-­‐rum,	  som	  børnene	  skaber	  via	  mobilitet	  og	  uden	  brug	  af	   strukturelle	   fortæl-­‐linger,	  kan	  ses	  som	  et	  bud	  på	  en	  videreudvikling.	  	  	  Urry	  fremstiller	  i	  forlængelse	  af	  dette,	  hvorledes	  måden	  at	  opholde	  sig	  på	  har	  ændret	  sig.	  Han	  refererer	  til	  Heideggers	  definition	  af	  forskellen	  mellem	  det	  at	  ’føle	  sig	  hjemme’	  og	  det	  ’at	  være	  hjemme’:	  ”Heidegger	  describes	  the	  truck	  dri-­‐
ver	  as	  being	  at	  home	  on	  the	  highway	  but	  that	  the	  truck	  driver	  does	  not	  dwell	  
there;	  the	  driver	  dwells	  at	  home”	  (Urry	  2000:	  132).	  Urrys	  	  pointe	  er,	  at	  denne	  måde	  at	  anskue	  ’dwelling’	  på,	  bør	  gentænkes	  og	  tilpasses	  nye	  samfund.	  Urry	  fremhæver,	   hvorledes	   ”people	  dwell	   in	  and	   through	  being	  both	  at	  home	  and	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away.	  (…)	  Contemporary	  social	  processes	  have	  conjured	  up	  some	  strikingly	  new	  
kinds	  of	  dwellingness	  (…)”	  (Urry	  2000:	  133).	  Urry	   fastholder	   således	   Heideggers	   skel	  men	   tilføjer,	   at	   følelsen	   af	   at	   være	  hjemme	  også	  bør	  betragtes	  som	  forekommende	  på	  andre	  steder	  end	  i	  hjem-­‐met	  pga.	  ændrede	  samfundsmæssige	  vilkår.	  	  Børnene	   viser	   i	   mit	   empiriske	   materiale,	   hvorledes	   de	   inddrager	   hjemlige,	  virtuelle	  mobiliteter	   i	   deres	   ventetid	   på	   skolen.	   Samstemmigt	   udtrykker	   de	  ydermere,	  hvorledes	  behovet	  for	  ’at	  lade	  op’	  er	  tilstede	  hos	  dem	  alle.	  De	  ople-­‐ver	  individuelle	  forskelle	  i	  måderne	  at	  opnå	  et	  ’frirum’	  på,	  men	  fælles	  for	  dem	  er,	  at	  har	  de	  samme	  behov.	  	  Meget	  tyder	  på,	  at	  børnene	  indretter	  sig	  efter	  de	  givne	  rammer,	  der	  stilles	  til	  rådighed	  for	  dem,	  på	  måder	  som	  for	  dem	  er	  mest	  hensigtsmæssige.	  	  Hvor	  Urry	  forholder	  sig	  konkret	  til	  mobilitet	  og	  samfundsmæssige	  forandrin-­‐ger,	   forholder	  Dewey	  sig	  helt	  eksplicit	   til	  essensen	  af	   ’begivenheders	  natur’.	  Dewey	  fremhæver,	  hvorledes	  foranderlighed,	  bør	  betragtes	  som	  et	  grundvil-­‐kår,	  der	  udfordrer	  mennesket.	  Han	  mener,	  at	  mennesket	  har	  et	  magisk	  værn	  mod	  verdens	  usikre	  karakter,	  som	  går	  ud	  på	  at	  benægte	  eksistensen	  af	  dette	  og	  ”fremmumle	  universelle	  og	  nødvendige	  lovmæssigheder,	  allestedsnærværel-­‐
sen	  af	  årsag	  og	  virkning,	  naturens	  ensartethed,	  universelt	  fremskridt	  og	  univer-­‐
sets	  indbyggede	  rationalitet”	  (Dewey	  1925:	  44	  i	  Brinkmann	  2006:	  53).	  Ifølge	  Dewey	   er	   en	   hensigtsmæssig	  måde	   at	   overkomme	  denne	  usikkerhed	  på,	   at	  søge	  at	   ’ændre	  verden’	  gennem	  handlinger,	  ved	  at	  ”opfinde	  praksisser	  og	  ved	  
disses	   hjælp	   drage	   fordel	   af	   naturens	   kræfter”	   (Dewey	   1929:	   3	   i	   Brinkmann	  2006:	  53).	  For	  Dewey	  er	  verden	  foranderlig	  af	  natur	  og	  de	  begivenheder	  ver-­‐den	  bringer	  med	  sig,	  og	  som	  mennesket	  skal	  forholde	  sig	  til,	  betragtes	  derfor	  som	  mere	   fundamentale	  end	  eksempelvis	   genstande	   (Brinkmann	  2006:	  40-­‐41).	  	  	  Børnene	  udfylder	  rammerne	  for	  ’ventetid’	  og	  ’frirum’	  med	  de	  redskaber,	  der	  så	   at	   sige	   stilles	   til	   rådighed.	   De	   udnytter	   de	  muligheder,	   som	   eksempelvis	  tekniske	   redskaber	   tilbyder.	   De	   benytter	   teknik	   til	   at	   opnå	   ’frirum’.	   Ved	   at	  
bruge	  den	  virtuelle	  og	  kommunikative	  mobilitet	  kan	  ventetiden	  udnyttes	  og	  føles	  hjemlig	  og	  afslappende.	  Men	  de	  kan	  også	  anvende	  de	  måder	   teknikken	  tilbyder	  ved	  at	  benytte	  den	  adfærd,	  som	  forbindes	  med	  et	   ’frirum	  ved	  hjælp	  af	   teknik’,	   ved	   blot	   at	   sætte	   hovedtelefoner	   i	   ørene	   (de	   behøver	   ikke	   være	  tændte).	  Dette	   kan	   tolkes,	   som	  børnenes	  behov	   for	   et	   værn	  mod	  de	  mange	  muligheder	  og	  som	  noget,	  der	  ikke	  alene	  opfattes	  som	  afhjulpet	  af	  forskellige	  former	   for	  mobilitet.	  Børnene	  bryder	   sig	   ikke	  om	  altid	   at	   være	   i	   bevægelse	  (de	  bliver	  på	  skolen)	  og	  de	  ønsker	  heller	  ikke	  altid	  at	  være	  forbrugere	  af	  vir-­‐tuel	  mobilitet.	  Dette	  aspekt	  uddybes	  yderligere	  i	  det	  følgende.	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Forstyrrende teknik 	  Samtidig	   med	   at	   mobiltelefoner	   udgør	   et	   frirum,	   fortælles	   det	   også	   frem,	  hvorledes	  disse	  kan	  forstyrre19:	  	  
Janne	   -­‐Jeg	  har	  det	  også	  tit	  med...	  Jeg	  skal	  bare	  sidde	  lidt	  for	  mig	  selv.	  
Og	  hvis	  min	  telefon	  så	  ikke	  lige	  er	  slukket,	  så	  er	  der	  altid	  en	  el-­‐
ler	  anden,	  der	  ringer	  til	  mig.	  Det	  kan	  virkelig	  pisse	  mig	  af	  tit.	  
Jeg	  lægger	  den	  bare	  væk	  og	  lader	  være	  med	  at	  tage	  den.	  	  Denne	  tendens	  til	  en	  løsrivelse	  fra	  de	  elektroniske	  apparater	  kan	  også	  spores	  i	   børnenes	   brug	   af	   mobiltelefoner	   som	   redskab	   til	   koordinering	   af	   aftaler,	  primært	  observeret	  gennem	  mine	  morgencykelture.	  Hver	  dag	  var	  det	  forskel-­‐lige	  konstellationer	  af	  medlemmer	  fra	  gruppen,	   jeg	  fulgtes	  med.	  På	  to	  af	  da-­‐gene	  forsøgte	  de	  ventende	  at	  få	  kontakt	  til	  de	  medlemmer,	  der	  ikke	  var	  duk-­‐ket	  op.	  Aldrig	  oplevede	  jeg,	  at	  de,	  der	  ikke	  dukkede	  op,	  havde	  sendt	  sms	  eller	  ringet.	  Pigerne	  dukkede	  med	  andre	  ord	  op	  eller	  blev	  væk	  uden	  at	  give	  besked	  til	  hinanden.	  Ofte	  var	  de,	  vi	  havde	  ventet	  på,	  allerede	  i	  skole,	  når	  vi	  andre	  ankom.	  Én	  dag	  var	  årsagen	  en	  punkteret	  cykel,	  der	  havde	  bevirket,	  at	  pigen	  var	  blevet	  kørt	  af	  sine	  forældre.	  Denne	  pige	  var	  ligeledes	  forsøgt	  ringet	  til	  fra	  mødestedet.	  Hvad	  ingen	  af	  de	  andre	  lod	  til	  at	  vide,	  var	  at	  denne	  piges	  mobiltelefon	  ikke	  virkede.	  En	  oplysning	  hun	  havde	   fortalt	   ved	  vores	   introduktionsmøde	  otte	  dage	   før,	  hvor	  de	  andre	  piger	  også	  havde	  været	  til	  stede.	  	  	  
”De	  prøver	  at	  ringe	  til	  hende	  hvis	  cykel	  var	  punkteret	  i	  går.	  De	  ved	  tilsyneladen-­‐
de	  ikke	  at	  pigens	  telefon	  (ikke	  virker).	  Ringer.	  Får	  en	  melding	  om	  at	  tlf.	  ikke	  kan	  
modtage	  opkald.	  Citerer	  dette	  højt.	  Taler	  ikke	  videre	  om	  det.20”	  	  	  Ved	  mødestedet	  om	  morgenen	  var	  det	  de	  ventende,	  der	  benyttede	  mobiltele-­‐foner,	  for	  at	  høre	  hvornår/om	  de	  andre	  kom.	  De	  børn,	  der	  var	  på	  vej	  til	  mø-­‐destedet	  og	  som	  enten	  dukkede	  op	  eller	  udeblev,	  udtrykte	   ikke	  dette	  behov	  for	  kommunikation.	  De	  svarede	  ganske	  enkelt	  ikke	  på	  de	  ventendes	  henven-­‐delser.	  Der	  udtrykkes	  i	  materialet	  et	  behov	  for	  kommunikation	  hos	  ventende	  børn.	  En	  forventning	  til	  kommunikation,	  som	  de	  der	  ventes	  på	  ikke	  lod	  til	  at	  efterleve.	  	  Empirien	  viser	  også	  andre	  steder,	  at	  børnene	  ikke	  lod	  til	  at	  tage	  den	  telefoni-­‐ske	  kommunikation	  særlig	  alvorligt.	  To	  piger	   fremhævede	  eksempelvis	   i	   lø-­‐bet	  af	  min	  deltagerobservation,	  hvorledes	  deres	  telefoner	   ikke	  virkede	  opti-­‐	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  19	  Samtale	  1,	  25:58	  minutter	  20	  Observationsnoter,	  2.	  maj	  2013	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malt.	   De	   lod	   dog	   til	   at	   anvende	   telefonerne	   dagligt	   i	   deres	   hverdag,	   men	  fremhævede	  også	  at	  brugen	   i	  høj	  grad	  var	  præget	  af	  at	   teknikken	   ikke	  altid	  virkede.	  Janne	  fortæller	  eksempelvis21:	  	  
Interviewer	   -­‐Er	  jeres	  telefoner	  altid	  tændte?	  
Janne	   -­‐Hvis	  den	  virker,	  så	  er	  den!	  	  Det	  virkede	  derfor	  ikke	  som	  om,	  at	  de	  entydigt	  fandt	  redskabet	  særligt	  påli-­‐deligt.	  Det	  var	  tilligemed	  meget	  i	  øjenfaldende,	  så	  meget	  børnene	  fortalte	  om,	  hvor	   dårlige	   de	  mente,	   de	   forskellige	   var	   til	   at	   tage	   deres	   telefon/svare	   på	  sms.	  Følgende	  er	  et	  uddrag	  fra	  mine	  observationsnoter	  en	  morgenstund,	  hvor	  der	  forsøges	  med	  etablering	  af	  telefonisk	  kontakt	  fra	  en	  ventende22:	  
	  
”(Hun)	  ringer	  derefter	  til	  hende,	  der	  plejer	  at	  komme	  på	  morgenbesøg.	  Siger	  at	  
hun	  og	  Hannah	  kører	  sammen	  (…)	  Får	  ikke	  fat	  i	  hende.	  Taler	  om,	  at	  hun	  aldrig	  
tager	  sin	  tlf.	  Lige	  som	  hende	  selv.	  Hun	  siger,	  at	  den	  anden	  altid	  bebrejder	  hende,	  
at	  hun	  ikke	  tager	  sin	  tlf.	  Griner	  lidt	  af	  paradokset”	  	  	  Børnene,	   som	  undlader	   at	   respondere	  på	   fx	   telefonisk	  henvendelse	  og	   sms,	  vil	  udgøre	  omdrejningspunktet	  for	  det	  følgende	  og	  kædes	  sammen	  med	  det	  i	  afsnittet	   indledningsvist	   nævnte	   aspekt	   af	   en	   pigens	   oplevelse	   af	   telefonen	  som	   forstyrrende.	  Begge	  uddrag	  af	   empirien	  giver	  et	   indtryk	  af,	   at	  børnene	  har	  helt	  særlige	  måder	  til	  at	  undgå	  brugen	  af	  teknik.	  	  	  I	   det	   følgende	   inddrages	   Svend	   Brinkmanns	   begreb	   identitetsteknologier.	   I	  begrebet	   rummes	   hvorledes	   de	   identitetsudfordringer,	   som	   det	   moderne	  menneske	  står	  overfor,	  beherskes.	  Begrebet	  er	  inspireret	  af	  Foucaults	  idé	  om	  
selvteknologier	   (Foucault	   1988	   i	  Brinkmann	  2011:	   110).	   I	   Foucaults	   begreb	  rummes	  det,	  at	   subjekter	  på	  sin	  vis	  kan	  udnytte	  en	  given	  magts	  produktive	  kræfter	  til	  at	  forme	  sig	  selv.	  Foucaults	  tanker	  er	  her	  på	  linje	  med	  Dewey	  i	  an-­‐tagelsen	  om,	  at	  det	  således	  er	  op	  til	  individet	  at	  søge	  at	  reflektere	  sin	  praksis	  i	  disse	  og	  således	  påvirke	  disse	  på	  mest	  fordelagtig	  vis.	  Deweys	  tanker	  om	  det-­‐te	  er	  beskrevet	  i	  afsnittet	  ovenfor.	  I	  det	  følgende	  trækkes	  Brinkmanns	  tanker	  om	   identitetsteknologier	   frem	  til	  belysning	  af	   individets	  konkrete	  udfordrin-­‐ger.	  Brinkmann	  benævner	  selv	  sin	  identitetsteori	  som	  en	  ’selvfortolkning’	  og	  den	  måde	   individet	   mestrer	   og	   praktiserer	   denne	   er	   via	   identitetsteknologier.	  Brinkmann	   fremstiller,	  hvorledes	  han	   	   fremstiller	  hvorledes	  selvteknologier	  primært	  skal	  ses	  som	  identitetsforandrende	  teknologier,	  som	  har	  til	  formål	  at	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  21	  Samtale	  2,	  26:01	  22	  Observationsnoter	  2.	  maj	  2013	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skabe	   og	  udvikle	   subjekter	  på	   særlige	  måder	  og	  han	   tilfører	  med	   sit	  begreb	  ’identitetsteknologi’	  dimensionen	  af	  det	  opretholdende	   til	  Foucaults	   selvtek-­‐nologier	  (Brinkmann	  2011:	  123).	  Han	  henviser	  herved	  til	  det,	  der	  vedvaren-­‐de	  opretholder	  en	  for	  subjektets	  sammenhængende	  identitet.	  	  Det	  empiriske	  materiale	  viser,	  at	  hverdagslivet	   for	  børnene	  udgøres	  af	   indi-­‐viduelle	   til-­‐	   og	   fravalg.	   Børnenes	   vekslen	   imellem	   udnyttelse	   af	  mobiliteter	  samt	  i	  lige	  så	  udpræget	  grad	  deres	  behov	  for	  ’frirum’	  for	  disse	  er	  et	  udtryk	  for	  børnenes	  praksisser;	  deres	  måde	  at	  ’ændre	  verden’.	  	  Fra	   et	   anerkendende	   børneperspektiv	   kan	   man	   tolke	   dette	   som	   børnenes	  måde	  at	  gøre	  opmærksomme	  på,	  at	  de	  er	   ’subjekter	  i	  eget	  liv’	  og	  at	  de	  derfor	  
’ved	  bedst’	   i	   forhold,	   der	   vedrører	   dem	  og	   deres	   hverdag	   (Schulz	   Jørgensen	  2000:	  11).	  Schulz	  Jørgensens	  ekspliciterer	  dermed	  betydningen	  af	  FN’s	  Bør-­‐nekonvention	  (1989),	  der	  fremhæver	  børns	  ret	  til	  eksempelvis	   ’liv	  og	  udvik-­‐
ling	  og	  retten	   til	  at	  deltage	   i	  dette	   liv	  med	  egen	  ”stemme”’	  (Schulz	   Jørgensen	  2000:	  10).	  At	  børn	  skal	  høres	  og	   tilbydes	   liv	  under	   forudsætninger,	  der	  gør	  dem	   i	   stand	   til	   at	  deltage,	   som	  subjekter	   i	   samfundet,	  kan	   forenes	  med	  den	  udfordringer	   som	   Brinkmann	   skitserer.	   At	   inddrage	   børnene	   ud	   fra	   dette	  ideal,	  kræver	  ’nye’	  voksenmåder,	  at	  håndtere	  børn	  på	  (Kampmann	  2000,	  26),	  ligesom	  det,	  at	  et	  blik	  for	  de	  udfordringer,	  der	  er	  i	  forbindelse	  med	  skabelsen	  af	  en	  sammenhængende	  identitet	  i	  dag	  (Brinkmann	  2011:	  7),	  bør	  medtænkes	  som	  en	  del	  af	  børnenes	  liv.	  	  Eksempelvis	   er	   det	   ifølge	   empirien	   en	   udfordring	   for	   børnene	   at	   navigere	  imellem	  de	   forskellige	  muligheder,	   som	  mobiliteten	   tilbyder.	  Børnene	  ople-­‐ver,	  at	  mulighederne	  for	  hverdagslivsudfoldelse	  er	  mange.	  Og	  dette	  er	  mobili-­‐tetens	  paradoks;	  mulighederne	  stiger	  som	  følge	  af	  øget	  mobilitet	  og	  mobilite-­‐tens	  kompleksitet	  stiger	  så	  at	  sige	  som	  følge	  af	  mulighederne.	  John	  Urry	  pe-­‐ger	   i	   den	   forbindelse	  på,	   hvorledes	  også	  disse	  muligheder	   i	   sig	  selv,	   bør	   til-­‐skrives	   særlig	   betydning	   (Urry	   2000:	   134).	   Vincent	   Kaufmann	   præciserer	  netop	  i	  begrebet	  ’motilitet’,	  hvorledes	  mobilitetens	  potentialer	  bør	  indtænkes,	  som	   en	   vigtig	   komponent	   i	   forhold	   til	   arbejdet	   med	   mobilitet	   (Kaufmann	  2002:	  37).	  Han	  skitserer	  hvorledes	  motilitet	  udgøres	  af	  tre	  elementer:	  	  	  
”Motility	  is	  thus	  constituted	  of	  elements	  relating	  to	  access	  (i.e.	  availabel	  choice	  
in	  broad	  sense),	  to	  skills	  (the	  competence	  reguired	  to	  make	  use	  of	  this	  access)	  
and	  appropriation	  (evaluation	  of	  the	  available	  access)”	  (Kaufmann	  2002:	  38).	  	  	  	  Koblingen	  mellem	  identitetsmæssige	  udfordringer	  og	  motilitet	  kan	  betragtes	  således:	   Udfordringerne	   er	   ifølge	   Brinkmann	   at	   skabe	   sammenhængende	  identitet	  i	  en	  hastigt	  forandrende	  verden.	  Mulighederne	  for	  mobilitet	  er	  uen-­‐delige	  og	  konstante.	  De	  er	  allestedsnærværende	  og	  det	  er	  noget,	  som	  børnene	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forholder	  sig	  til	  ved	  direkte	  at	  søge	  fred	  for	  disse.	  Børnene	  sender	  ved	  dette	  et	  signal	  om,	  de	  tager	  varer	  på	  eget	   liv.	  Børnene	  søger	   fred	  for	  disse	  mange	  muligheder	   ud	   fra	   en	   oplevelse	   af,	   at	   dette	   er	   muligt.	   De	   praktiserer	   ikke	  umiddelbart	  en	  accept	  af,	  at	  ’hele	  verden	  er	  på	  farten’	  (Urry	  2007:	  3).	  De	  om-­‐taler,	  hvorledes	   ’alle	  har	  brug	  for	  at	  trække	  sig	  lidt	  tilbage’	  og	   ’at	  alle	  har	  be-­‐
hov	  for	  at	  lade	  op’.	  At	  børnene	  lader	  til	  at	  undlade	  anvendelsen	  af	  teknologi	  på	  baggrund	   af	   en	   forestilling	   om,	   at	   dette	   er	  muligt,	   sætter	   Brinkmanns	   teori	  helt	  i	  centrum	  for	  analysen.	  For	  det	  kan	  næppe	  diskuteres	  at	  mulighederne	  er	  mange	   og	   at	   udfordringerne	   er	   at	   navigere	   på	   måder,	   således	   at	   en	   stabil	  identitetsfølelse	  opnås	  og	  opretholdes.	  	  
Delkonklusion  	  Kapitlet	  viser,	  hvorledes	  børnene	  anvender	  teknik	  som	  frirum.	  Det	  viser	  sam-­‐tidig,	  hvorledes	  børnene	  på	  forskellige	  måder	  søger	  at	  undgå	  teknikken.	  	  Med	  Urrys	  introduktion	  til	  nye	  måder	  ’at	  opholde	  sig’	  på,	  skitseres	  børnenes	  tidsoplevelser	  omkring	  tiden	  efter	  skole.	  Her	  flytter	  de	  hjemlige	  aktiviteter	  til	  en	  offentlig	  kontekst.	  De	  benytter	  sig	  af	  iPads	  og	  mobiltelefoner,	  som	  om	  de	  var	  i	  hjemlige	  rammer.	  Børnene	  finder	  nye	  måder	  i	  de	  nye	  rammer,	  som	  mo-­‐bilitetsparadigmet	  foreskriver.	  Med	  Deweys	  blik	  fanges	  imidlertid	  en	  anden	  side	  af	  denne	  sag,	  idet	  han	  omta-­‐ler	  hvordan	  verden	  af	  natur	  er	  foranderlig	  og	  hvorledes	  individer	  i	  sig	  bærer	  på	  ’et	  magisk	  værn’	  mod	  det	  foranderlige.	  Det	  foranderlige	  er	  så	  at	  sige	  en	  del	  af	  den	  menneskelige	  natur.	  Udfordringerne	  er	  at	  søge	  at	  tilrettelægge	  livet	  så-­‐ledes,	  at	  nye	  udfordringer	  anvendes	  og	  udnyttes	  og	  således	  udgør	  et	  nyt	  af-­‐sæt	  for	  individet.	  	  Brinkmann	  skitserer	  nutidens	  udfordringer,	  som	  bl.a.	  det	  at	  kunne	  oprethol-­‐de	  en	  vis	  oplevet	  sammenhæng	  af	  identitetsteknologier.	  Børnene	  viser,	  hvor-­‐ledes	   de	   mange	   muligheder	   påvirker	   deres	   hverdagsliv	   og	   de	   viser	   også	  hvordan	  de	  navigerer	  imellem	  disse.	  	  Børnene	   udnytter	   eksempelvis	   teknikken	   til	   at	   opretholde	   en	   vis	   form	   for	  hjemlighed,	  også	  hvor	  hjemlighed	  af	  forskellige	  grunde	  ikke	  synes	  mulig.	  Men	  børnene	  praktiserer	  også	  et	  liv,	  hvor	  de	  mange	  tekniske	  muligheder	  ikke	  ud-­‐gør	  det	  centrale.	  De	  forestiller	  sig	  muligheden	  for	  at	  få	  ro	  og	  fri.	  Og	  de	  går	  til-­‐syneladende	  ikke	  op	  i	  om	  det	  teoretisk	  set	  lader	  sig	  gøre	  eller	  ej.	  De	  tager	  sig	  frirum,	  når	  de	  har	  behov.	  De	   lader	  blot	   andre	  kommentere	  på	  deres	  mang-­‐lende	  respons	  på	  sms,	  men	  indgår	  ikke	  uden	  videre	  en	  dialog	  med	  de	  andre	  som	  kunne	   føre	   til	  ændring	   i	  måden	  at	  være	  sammen	  op.	  De	  accepterer	  an-­‐vendelsen	   af	   teknikkens	  måder	   til	   opnåelse	   af	   frirum	   (hovedtelefoner	  uden	  lyd)	   og	   taler	   direkte	   om	   det	   grundlæggende	   behov	   ’som	  alle	   har’.	   De	   giver	  med	   andre	   ord	   et	   indtryk	   af	   at	   navigere	   ved	  hjælp	   af	   praksisser,	   der	   synes	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fordelagtige	  for	  dem.	  Børnene	  lader	  til	  at	  indregne	  motilitet	  i	  deres	  hverdags-­‐liv	  på	  måder,	  som	  efterlader	  dem	  fleksible.	  	  	  Ifølge	  Kampmann	  kræver	  det,	  at	  betragte	  børn	  som	  subjekter	   i	  eget	   liv,	  der	  ved	  bedst	   om	   forhold,	   der	   vedrører	  dem	  selv,	   at	   voksenmåder	  og	   tankesæt	  revideres.	  	  Med	  såvel	  Urrys	  som	  Deweys	  teorier	  om	  forholdet	  mellem	  menneske	  og	  nye,	  foranderlige	   tendenser,	  peges	  der	  på,	  at	  børnene	  benytter	  nye	  strategier	  på	  fleksible	  måder,	  som	  umiddelbart	  skaber	  de	  pauser,	  der	  er	  behov	   for.	  Dette	  efterlader	  det	  indtryk,	  at	  børnene	  indretter	  sig	  under	  givne	  vilkår	  uden	  større	  besvær.	  Dette	   indikerer	   samtidig	  en	   forskel	   i	  måderne	   som	  børn	  og	  voksne	  indretter	  hverdagslivet	  på.	  	  Børnene	  skaber	  frirum	  via	  mobilitet	  og	  uden	  brug	  af	  strukturelle	  fortællinger	  og	  dette	  kan	  ses	  som	  et	  bud	  på	  en	  videreudvikling	  af	  mobilitetens	  rum.	  Bør-­‐nene	  fremhæver,	  til	   forskel	  fra	  de	  voksne	  i	  Freudendal-­‐Pedersens	  studie,	  en	  tilsyneladende	  naturlighed	  i	  behovet	  for	   ’at	  lade	  op’	   i	  hverdagslivet	  og	  søger	  med	  lige	  så	  stor	  naturlighed	  dette	  behov	  dækket.	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OPSAMLENDE 	  Jeg	   vil	   henlede	   opmærksomheden	   på	   min	   problemformulering,	   som	   udgør	  omdrejningspunktet	  for	  projektet:	  	  
Gennem	  et	  empirisk	  studie	  af	  børn	  vil	  jeg	  undersøge,	  hvad	  det	  er	  for	  tidsoplevel-­‐
ser	  børn	  har	  i	  hverdagen	  og	  hvad	  oplevelser	  af	  tid	  betyder	  for	  børns	  mobilitet.	  	  Problemformuleringen	   omhandler	   følgende	   aspekter,	   der	   bør	   konkluderes	  på:	  Hvilke	  tidsoplevelser	  børn	  har	  i	  hverdagen	  og	  hvad	  oplevelser	  af	  tid	  bety-­‐der	  for	  børns	  mobilitet	  samt	  hvorledes	  et	  empirisk	  studie	  af	  børns	  tidsople-­‐velser	  bør	  se	  ud.	  Kapitlet	  udgøres	  derfor	  af	  to	  konkluderende	  afsnit;	  konklu-­‐sion	  og	  metodisk	  konklusion.	  Det	  første	  afsnit,	  konklusionen,	  vil	  besvare	  pro-­‐blemformuleringen	   ved	   at	   sammenflette	   analysens	   to	   delkonklusioner.	  Spørgsmålet	  om	  det	  metodologiske	  vil	  blive	  behandlet	  i	  kapitlets	  andet	  afsnit,	  metodisk	  konklusion.	  Kapitlet	  afsluttes	  af	  en	  perspektivering.	  
Konklusion  	  Børnene	  udtrykker	  i	  det	  empiriske	  materiale	  tidsoplevelser,	  der	  er	  flettet	  ind	  i	  de	  fleste	  af	  hverdagens	  aktiviteter.	  Men	  primært	  børnenes	  aktiviteter	  i	  tiden	  efter	  skole	  fylder	  i	  materialet.	  	  	  Empirien	  viser,	  hvorledes	  et	  højt	  aktivitetsniveau	  præger	   fritiden	  hos	  nogle	  mere	  end	  andre.	  Børnene	  udtrykker	  alle	  refleksioner	  om,	  hvordan	  de	  selv	  le-­‐ver	  et	  aktivt	  liv	  -­‐	  eller	  hvordan	  de	  søger	  at	  undgå	  dette.	  Der	  optræder	  ikke	  en-­‐tydighed	   i	   empirien	   om	   ’aktive	   aktiviteters’	   popularitet.	   Børnene	   anvender	  ikke	  de	  samme	  strategier	   i	  hverdagslivet.	  Spørgsmålet	  om	  aktivitetsniveau	  i	  hverdagen	  deler	  så	  at	  sige	  vandene	  –	  de	  fysisk	  mest	  aktive	  børn	  (jf.	  skridttæl-­‐lingerne)	  deltager	  mest	  aktivt	  i	  samtalerne.	  Aktivitetsniveauet	  blandt	  børne-­‐ne	   varierer	   meget	   og	   de	   mindst	   aktive	   børns	   aktivitetsniveau	   bliver	   sam-­‐stemmigt	   kommenteret.	  Her	   tolkes	   empirien	   at	   være	   udtryk	   for	   en	   diskurs	  om	  det	  gode	  ved	  et	  højt	  aktivitetsniveau.	  Noget	  som	  børnene	  godt	  ved	  eksi-­‐sterer,	  men	  som	  ikke	  alle	  deles	  entusiasmen	  for.	  	  Børnene	  har	  forholdsvis	  kort	  afstand	  til	  skole.	  Alle	  cykler	  meget	  og	  fordelene	  ved	  cyklen	  som	  transportmiddel	  bliver	  talt	  frem.	  Børnene	  taler	  om,	  at	  de	  ind-­‐imellem	  bliver	   kørt	   til	   aktiviteter	   efter	   skole.	  Nogle	   bliver	   kørt	   langt	   oftere	  end	   andre.	   Empirien	   efterlader	   dog	   intet	   entydigt	   billede	   af	   fordelene	   ved	  indimellem	  at	  blive	  kørt	  af	  forældre.	  Empirien	  peger	  derimod	  på,	  at	  børnene	  oplever	  en	  glæde	  ved	  at	  navigere	  frit	  i	  eget	  liv	  samtidig	  med,	  at	  børnenes	  for-­‐
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hold	   til	  hurtighed	   og	  aktivitet	   indikerer	  begyndende	   refleksioner	  over	  disse	  aspekter	  ved	  (voksen)	  livet.	  	  	  Børnenes	  måder	   at	   tilrettelægge	   hverdagslivet	   på	   indebærer,	   at	   de	   opdeler	  dette	  på	  måder,	  der	  giver	  dem	  mulighed	  for	  en	   form	  for	  stilstand.	  Empirien	  viser	  fx,	  hvorledes	  mobiltelefoner	  og	  iPads	  benyttes	  til	  at	  samles	  om,	  på	  tids-­‐punkter,	  hvor	  egentlig	  hjemlighed	   (i	  hjemmet)	  af	   forskellige	  grunde	   ikke	  er	  mulig.	  Dette	  udtrykkes	  typisk	  ved	  ventetid	   i	   forbindelse	  med	  fritidsaktivite-­‐ter.	   Grundene	   til,	   at	   det	   ikke	   fremstår	   som	   en	  mulighed	   at	   tage	   hjem	   i	   den	  forbindelse,	  kan	  ikke	  tilskrives	  de	  fysiske	  afstande,	  men	  snarere	  begrundes	  i	  et	  behov	  for	  en	  vis	  stilstand.	  Samværet	  om	  elektroniske	  medier	  opvejer	  i	  ven-­‐tetidssituationer	  for	  nogle	  behovet	  for	  at	  være	  hjemme.	  På	  den	  måde	  hænger	  børnenes	  oplevelser	  af	  behovet	  for	  stilstand	  på	  ét	  sted	  i	  forbindelse	  med	  ven-­‐tetid	   sammen	  med	  muligheden	   for	  mobilitet	   i	   kommunikativ	  og	  virtuel	   for-­‐stand.	  	  	  Men	  børnene	  fremhæver	  også	  samstemmigt	  et	  behov	  for	  på	  forskellig	  vis	  at	  ’lade	  op’	  og	  trække	  sig	  tilbage	  fra	  offentligheden	  og	  mobilitetens	  muligheder.	  Dette	   kan	   gøres	   ved	   simpelthen	   at	   benytte	  måderne	   de	   tekniske	   apparater	  benyttes	   på	   –	   uden	   at	   apparaterne	   behøver	   at	   være	   tændte.	   Disse	   måder	  praktiseres	   i	  et	  offentligt	   rum,	  men	   ’frirummet’	  udgøres	  så	  at	  sige	  af	  barnet	  selv.	  
Tidsoplevelser og disses betydning for børns mobilitet 	  Empirien	   fremstiller,	  hvorledes	  børnene	  praktiserer	  et	  hverdagsliv,	  hvor	  de	  udnytter	  de	  muligheder,	  der	  er	   til	  deres	   rådighed.	  De	  navigerer	  mellem	  det	  hektiske	   og	   behovet	   roen	   med	   en	   tilsyneladende	   naturlighed.	   Tidsoplevel-­‐serne	  betyder	  til	  nogle	  tider,	  at	  børnene	  i	  høj	  grad	  lever	  et	  hverdagsliv	  præ-­‐get	  af,	   at	  de	  udnytter	  de	  muligheder,	  mobiliteten	   tilbyder.	  Samtidig	  betyder	  deres	  tidsoplevelser	  til	  andre	  tider,	  at	  de	  søger	  ly	  for	  disse	  muligheder.	  	  Empirien	   efterlader	   dog	   også	   det	   indtryk,	   at	   børnene	   er	   under	   massiv	   på-­‐virkning	  fra	  eksisterende,	  samfundsmæssige	  diskurser	  om	  fx	  hurtighed,	  akti-­‐vitet,	  fleksibilitet	  og	  omskiftelighed.	  	  Det	  er	  derfor	  værd	  at	  bemærke,	  at	  børnene	   lader	  til	  at	  have	  egne	  måder,	  at	  forvalte	  den	  moderne	  tid	  på.	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Metodisk konklusion 	  Specialets	   problemformulering	   lægger	   op	   til	   refleksion	   over,	   hvorledes	   et	  empirisk	  studie	  skal	  se	  ud	  for	  at	  synliggøre	  børns	  tidsoplevelser.	  Dette	  afsnit	  vil	  konkludere	  på	  de	  anvendte	  metoder	  og	  tilgange	  ved	  at	  fremhæve	  konkre-­‐te	  eksempler	  fra	  empiriindsamlingen.	  	  
Skriftligt materiale 	  Som	  tidligere	  lærer	  (for	  børnene)	  var	  jeg	  repræsentant	  for	  ’skolekonteksten’.	  Jeg	  kendte	  til	  lærermåder	  og	  –arbejdsgange	  og	  børnene	  så	  mig	  utvivlsomt	  også	  som	  deres	  tidligere	  lærer.	  	  Jeg	  var	  imidlertid	  også	  præget	  af	  min	  nye	  teoretiske	  viden,	  som	  gjorde	  mig	  fri	  af	  skolens	  selvfølgeligheder.	  Jeg	  vil	  i	  dette	  afsnit	  illu-­‐strere,	  hvorledes	  min	  lærerfaglighed	  i	  samspil	  med	  min	  nye	  teoretiske	  viden	  trådte	  frem	  og	  i	  tilblivelsen	  af	  det	  skriftlige	  materiale.	  Det	  skriftlige	  materiale	  blev	  produceret	  ved	  introduktionsmødet	  med	  børnene.	  Jeg	  gjorde	  ved	  dette	  møde	  en	  dyd	  ud	  af,	  at	  finde	  en	  balance	  i	  min	  fremstilling	  af	  mit	  projekt,	  således	  at	  det	  hverken	  fremstod	  for	  fast	  eller	  for	  løst	  struktureret.	  Følgende	  er	  et	  uddrag	  fra	  mine	  noterede	  refleksioner	  efter	  introduktionsmødet	  med	  børnene:	  	  
”(…)	  Jeg	  bad	  efter	  ca.	  30	  minutter	  børnene	  bruge	  et	  A4-­‐papir	  på,	  at	  illustrere	  hvad	  
de	  bruger	  deres	  tid	  til.	  Jeg	  foreslog,	  at	  de	  eksempelvis	  kunne	  lave	  et	  cirkeldiagram,	  
skrive	  en	  liste	  over	  aktiviteter	  eller	  noget	  tredje.	  Der	  var	  mange	  spørgsmål	  til	  op-­‐
gaven.	  Fx	  var	  det	  vigtigt	  for	  mange,	  om	  der	  var	  tale	  om	  weekend,	  fritid	  eller	  skole-­‐
dage.	  Og	  om	  jeg	  mente	  de	  skulle	  beskrive	  hvad	  de	  lavede	  på	  en	  dag,	  en	  uge,	  en	  må-­‐
ned,	   et	   år?	   Børnene	   talte	  meget	   om	   opgaven,	   spurgte	  mig	   igen	   og	   igen	   om	   det	  
samme,	  spurgte	  hinanden	  til	  råds	  og	  flere	  afleverede	  deres	  A4-­‐ark	  med	  en	  hoved-­‐
rysten.	  De	  troede	  vist	  ikke,	  at	  de	  havde	  forstået	  opgaven?	  Jeg	  forsøgte	  kun	  at	  give	  
kortfattede	  og	  åbne	  beskrivelser	  af	  projektet	  og	  jeg	  svarede	  kun	  med	  åbne	  svar,	  på	  
de	  opklarende	  spørgsmål	  de	  stillede,	  således	  at	  jeg	  hverken	  fremstillede	  en	  korrekt	  
form,	  ej	  heller	  lod	  opgaven	  falde	  til	  jorden.	  Jeg	  lagde	  A4-­‐arkene	  i	  en	  bunke.	  (….)”23	  	  	  Trods	  den	  gamle	  lærerfaglige	  stolthed,	  hvor	  klare	  definitioner,	  også	  på	  åbne	  op-­‐gaver,	  er	  en	  kunst24,	  forsøgte	  jeg	  at	  påvirke	  resultatet	  så	  lidt	  som	  muligt	  og	  ved-­‐varende	  forklare,	  at	  det	  var	  det,	  de	  brugte	  tid	  på	  i	  deres	  liv,	  de	  skulle	  nedfælde	  på	   papiret.	   Efterfølgende	   havde	   jeg	   svært	   ved	   at	   slippe	   en	   følelse	   af,	   at	   have	  præsteret	  en	  dårlig	  og	  utilstrækkelig	  undervisning.	  Hvad	  der	  begyndte	  som	  en	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  23	  Observationsnoter,	  24.	  april	  2013	  24	  Antagelsen	  bygger	  udelukkende	  på	  personlige	  praksiserfaringer,	  som	  i	  denne	  sammenhæng	  bør	  betrag-­‐tes	  med	  en	  vis	  form	  for	  sandhed,	  i	  og	  med	  at	  de	  udtrykker	  forskerens	  egne	  forforståelser	  indenfor	  den	  giv-­‐ne	  kontekst.	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på	  alle	  måder	  forvirrende	  opstart,	  skulle	  senere	  vise	  sig	  at	  være	  en	  nok	  så	  vigtig	  brik	  i	  det	  puslespil,	  jeg	  var	  ved	  at	  lave.	  Men	  jeg	  indrømmer,	  at	  det	  var	  en	  udfor-­‐dring.	  Jeg	  søgte	  vedvarende	  at	  fastholde	  balancen	  mellem	  åben	  og	  lukket	  tilgang	  og	  søgte	  at	  sætte	  mig	  selv	  uden	  for	  det,	  der	  tidligere	  havde	  udgjort	  mit	  arbejds-­‐område.	  Set	  i	  bakspejlet	  oplevede	  jeg,	  at	  det	  lykkedes.	  Jeg	  fik	  –	  måske	  netop	  på	  grund	  af	  mit	  kendskab	  til	  området	  –	  på	  kort	  tid	  gennemført,	  hvad	  der	  på	  mange	  måder	   er	   ’dømt	   ude’	   i	   skolesammenhæng.	  Helt	   specifikt	   brugte	   jeg	  min	   viden	  om,	   hvornår	   grænserne	   for	   tilladt	   ’ustruktur’	   var	   overtrådt,	   til	   netop	   at	   guide	  børnene	  videre	  i	  processen	  og	  dermed	  vise,	  at	  ’ustruktur’	  i	  denne	  sammenhæng	  var	  ok.	  Det	  var	  et	  forskningsprojekt	  og	  ikke	  skole.	  	  På	   den	   anden	   side	   kan	  mit	   tidligere	   lærerengagement	   også	   ses	   som	   en	  mulig	  fastholdelse	  af	  hvordan	  det	  ’er’	  i	  skolen	  og	  hvad	  der	  er	  ok	  af	  fx	  ’ustruktur’.	  Der-­‐med	  pointerer	  jeg,	  at	  en	  forsker	  uden	  personligt	  kendskab	  til	  lærerprofessionen	  måske	  ikke	  ville	  have	  de	  samme	  betragtninger	  og	  dermed	  heller	  ikke	  de	  samme	  dilemmaer	  som	  jeg.	  Til	  det	  vil	  jeg	  kommentere	  følgende:	  Det	  er	  mig	  ikke	  muligt	  at	   sammenligne	  mig	   selv	  med	   en	   udefrakommende	   forsker	   uden	   kendskab	   til	  skoleområdet.	   Jeg	   tager	  udgangspunkt	   i	  mig	   selv	  og	  mine	  erfaringer	   i	  min	  be-­‐skrivelse	  af	  mit	  møde	  med	  felten.	   Jeg	  mener	  på	  denne	  baggrund,	  at	  mine	  erfa-­‐ringer	  med	  lærerprofessionen	  har	  skærpet	  mit	  blik	  netop	  for	  børneforsknings-­‐perspektivet,	  men	  erkender	  samtidig,	  at	  børneforskning	  kan	  karakteriseres	  ved	  intervention	  (Østergaard	  Andersen	  2000:	  133),	  hvorfor	  min	  tilstedeværelse	  i	  sig	  selv	  bærer	  en	  stor	  del	  af	  forklaringen	  på,	  hvorfor	  udfaldet	  af	  feltens	  reaktioner	  viste	  sig,	  som	  tilfældet	  er.	  
Døgnmålinger med skridttællere 	  Et	  andet	  aspekt,	  som	  jeg	  vil	  fremhæve	  i	  dette	  kapitel	  omhandler	  anvendelsen	  af	  skridttællere.	  	  Mit	  udgangspunkt	  for	  inddragelsen	  af	  skridttællere	  som	  metode,	  var	  en	  hypo-­‐tese	  om,	  at	  det	  at	  have	  en	  skridtælling	  at	  tale	  ud	  fra,	  ville	  gøre	  det	  lettere,	  at	  samtale	  om	  det	  uhåndgribelige	  begreb	  ’tidsoplevelser’.	  	  Skridttællerene	  virkede	  på	  mange	  måder	  efter	  denne	  hensigt.	  Børnene	  brug-­‐te	  dem	  trofast	  og	  de	  gav	  et	  udgangspunkt	  for	  samtalerne	  om	  børnenes	  hver-­‐dagsliv.	  	  	   Skridttællerne	  favoriserede	  på	  mange	  måder	  også	  et	  særligt	  blik	  for	  aktivitet,	  som	  jeg	  ikke	  havde	  forudset.	  Det	  slog	  mig	  først	  undervejs	  i	  Samtale	  2,	  at	  pigen	  med	  det	   laveste	  gennemsnit	   forholdt	   sig	   tavs.	  Under	  Samtale	  1	  bemærkede	  jeg	  ikke	  umiddelbart	  det	  samme	  under	  selve	  samtalen,	  men	  ved	  genhør	  og	  i	  forbindelse	  med	  transskription	  spores	  samme	  tendens.	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Skridttælleren	  målte	  aktivitet,	  hvilket	  gav	  et	  særligt	  indtryk	  af,	  at	  det	  var	  ak-­‐tivitet,	   jeg	   var	   interesseret	   i	   at	   få	   noget	   at	   vide	   om.	   Med	   inddragelsen	   af	  skridttællere	  var	  jeg	  dermed	  pludselig	  i	  modstrid	  med	  mit	  fænomenologiske	  udgangspunkt	  om	  at	  lade	  felten	  tale	  uden	  min	  indblanding.	  Men	  skridttæller-­‐ne	  virkede	  faktisk	  efter	  hensigten,	  trods	  favoriseringen	  af	  det	  aktive	  element.	  	  	  Begge	   ovenstående	   afsnit	   siger	   noget	   om	   den	   fænomenologiske	   tilgang:	   at	  undgå	  unødig	   indblanding	   fra	   forskeren	   er	   vanskelig.	  Det,	   der	   praktiseres	   i	  ovenstående	  eksempler	  er	  tilstræbelser	  af	  unødig	  indblanding	  i	  kombination	  med	  et	  særdeles	  vågent	  øje.	  Dette	  understreger	  ydermere	  hermeneutikkens	  berettigelse	  og	  vigtigheden	  af,	  at	  	  ”den	  hermeneutiske	  analyse	  må	  (…)	  redegøre	  
for	  interaktionsprocessen	  mellem	  forskerens	  fordomme	  og	  den	  empiri	  der	  brin-­‐
ges	  i	  spil”	  (Juul	  2012:	  127).	  Dette	  retfærdiggør	  dog	  samtidig	  anvendelsen	  af	   fænomenologien.	  For	  fæno-­‐menologien	  er	   i	  dette	  speciales	  empiriindsamling	  med	   til	   at	   fastholde	   fokus	  på	  den	  valgte	  kontekst.	  Børnene	  og	  tidsoplevelserne	  var	  det	  centrale	  i	  empi-­‐rien,	   ikke	   eksempelvis	   aktiviteterne,	   og	   jeg	   er	   overbevist	   om,	   at	  min	  viden-­‐skabsteoretiske	  fundering	  i	  fænomenologien	  fastholdt	  mit	  blik	  på	  en	  gavnlig	  måde.	  
Deltagende observation 	  Jeg	   vil	   her	   fremhæve,	   hvorledes	   en	   respekt	   for	   børnene	   og	   deres	   hverdagsliv	  prægede	  min	  tilgang	  til	  min	  deltagende	  observation.	  Jeg	  havde	   som	  udgangspunkt	   forventet,	   at	  deltage	   i	   både	   i	   børnenes	   skole-­‐	  og	  fritidsliv	  over	  en	  periode	  på	  et	  par	  uger.	  Børnene	  viste	  mig	  dog	  på	  flere	  måder,	  hvorledes	  der	  var	  et	  skel	  mellem	  disse	  elementer	  af	  deres	  hverdagsliv.	  Om	  dette	  skyldes	  min	  deltagelse	  er	  uvist,	  men	  jeg	  valgte	  at	  anerkende	  skellet	  og	  dermed	  søge,	  at	  indsamle	  mine	  data	  uden	  for	  skoletiden.	  Ved	  flere	  lejligheder	  observerede	  jeg	  eksempelvis,	  hvorledes	  min	  kontakt	  med	  børnene	  ændrede	  sig	  markant	  ved	  mødet	  med	  skolen.	  Særligt	  ved	  min	  deltager-­‐observation	  om	  morgenen,	  hvor	  al	  samtale	  undervejs	  på	  cykelturen	  ophørte	  ved	  mødet	  med	  skolen.	  Det	  var	  tydeligt,	  at	  børnene	  havde	  travlt	  med	  at	  komme	  ind	  i	  skolens	  bygninger	  og	  på	  dage,	  hvor	  jeg	  opholdt	  mig	  i	  klassen	  i	  kortere	  tid	  grun-­‐det	  udlevering	  af	  skridttællere	  el.lign.,	  oplevede	  jeg	  markant	  distance	  til	  mig,	  som	  ved	  vores	  møde	  næste	  morgen	  i	  forbindelse	  med	  cykelturen	  til	  skole	  var	  fuldstændig	  forsvundet.	  Distancen	  oplevede	  jeg,	  hvis	  jeg	  rettede	  direkte	  hen-­‐vendelse	  til	  mine	  informanter	  i	  skoletiden,	  ligesom	  jeg	  observerede	  ændrede	  konstellationer	  af	  grupper	  blandt	  børnene	  ved	  mødet	  med	  skolen.	  Samtalerne	  ændrede	  sig.	  Tempoet	  man	  gik	  i	  ændrede	  sig.	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Sammenfattende	  er	  det	  en	  god	  fornemmelse	  at	  sidde	  tilbage	  med	  som	  forsker,	  at	  have	  indsamlet	  empirien	  under	  de	  vilkår,	  der	  ’var	  til	  rådighed’.	  Mit	  forsk-­‐ningsdesign	  var	  åbent	  og	  dikterede	  ikke	  en	  bestemt	  kontekst,	  som	  empiriind-­‐samlingen	  nødvendigvis	  skulle	  foregå	  i.	  Det	  sætter	  naturligvis	  begrænsninger	  for	  de	  resultater,	  der	  kan	  opnås,	  hvis	  konteksten	  er	  foranderlig.	  Samtidig	  vil	  jeg	  påpege	  det	  frugtbare	  i,	  at	  denne	  åbenhed	  indtænkes,	  i	  tilfælde	  hvor	  en	  på	  for-­‐hånd	  defineret	  kontekst	  rent	  faktisk	  er	  uden	  betydning.	  Jeg	  har	  dog	  en	  klar	  for-­‐nemmelse	  af,	  at	  det	  ville	  have	  gjort	  indsamlingen	  af	  empiri	  lettere	  tilgængelig	  at	  tage	  udgangspunkt	  i	  en	  afgrænset	  del	  af	  børnenes	  hverdagsliv.	  Ikke	  mindst	  ville	  det	  have	  været	  langt	  lettere	  at	  bede	  børnene	  om	  adgang	  til	  deres	  mere	  specifik-­‐ke	  skoleliv,	  konkrete	  fritidsaktiviteter	  eller	  tidsrum	  end	  til	  vilkårlige	  aktiviteter	  i	  deres	  hverdagsliv.	  	  Ikke	  desto	  mindre	  giver	  den	  tilgang,	  der	  er	  repræsenteret	  i	  dette	  speciale,	  en	  di-­‐rekte	  stemme	  til	  børn	  i	  forskningsprocessen.	  Børnene	  kan	  gribes	  af	  forskningen	  og	  tilføje	  egne	  ideer	  samtidig	  med,	  at	  forskerne	  har	  redskaber	  til	  at	  strukturere	  processen	  i	  større	  eller	  mindre	  grad	  efter	  behov.	  
Samtaler/interview 	  Mine	  samtaler/interview	  med	  børnene	  blev	  gennemført	  med	  udgangspunkt	  i	  skridttællingerne.	  Men	   derudover	   var	   sigtet,	   at	   inddrage	   tidsoplevelser	   ob-­‐serveret	  under	  den	  deltagende	  observation	  og	  således	  få	  belyst	  disse	  fra	  an-­‐dre	  vinkler.	  Gennem	  hele	  den	  metodiske	   tilgang	  var	  det	  klart,	   at	   en	  direkte	  spørgen	  ind	  til	  konkrete	  tidsoplevelser	  ikke	  ville	  indvirke	  efter	  ønsket.	  Jeg	   søgte	   at	   undgå	   en	   direkte	   henvendelse	   til	   børnene	   om	   deres	   konkrete	  tidsoplevelser.	  Dette	  ud	  fra	  en	  hypotese	  om,	  at	  tidsoplevelser	  langt	  fra	  altid	  er	  reflekterede.	  	  Jeg	  ville	  gerne	  høre	  om	  det	  reflekterede	  hverdagsliv,	  men	  jeg	  ville	  også	  forsø-­‐ge	   at	   synliggøre	  de	  mere	  ureflekterede	  praksisser	   og	   således	   fortolke	  disse	  gennem	  triangulering.	  Som	  udgangspunkt	   for	  samtalerne	  havde	   jeg	  udarbejdet	  en	  spørgeguide	  (se	  bilag	   5).	   Spørgeguiden	   er	   blevet	   justeret	   i	   takt	  med,	   at	   empiriindsamlingen	  skred	   frem.	   Således	  blev	  det	  undervejs	  mere	  og	  mere	  konkret	   for	  mig	   selv,	  hvad	  det	  var	  for	  tidsoplevelser,	  jeg	  ville	  søge	  efter	  uddybning	  af.	  Men	  samti-­‐dig	  lod	  jeg	  også	  mine	  spørgsmål	  styre	  af	  det,	  der	  spontant	  opstod	  ved	  at	  følge	  op	  på	  det,	  der	  faldt	  børnene	  ind	  at	  tale	  om.	  Spørgeguidens	  spørgsmål	  er	  der-­‐for	  at	  betragte	  som	  vejledende.	  Måden	  at	  arbejde	  med	  en	  åben	  tilgang	  til	  såvel	  børn	  som	  interview	  fandt	  jeg	  inspirerende	  og	  ydermere	  oplevede	  jeg,	  at	  den	  var	  gavnlig	  for	  indsamlingen	  af	  empiri.	  De	  tidsoplevelser,	  som	  børnene	  udtrykker	  i	  mit	  empiriske	  materia-­‐le,	  optræder	  sjældent	  direkte	  italesat.	  Særlige	  situationer	  og	  konstellationer,	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hvor	   børnene	   så	   at	   sige	   praktiserede	   deres	   oplevelser,	   udgjorde	   udgangs-­‐punktet	   for	   samtalerne	  med	  børnene.	   Sammenfattende	  understreger	   denne	  tilgang	  til	  samtaler,	  hvorledes	  åbenhed,	  indlevelse	  og	  overblik	  viser	  sig	  afgø-­‐rende	   i	   forhold	   til	  børneforskning	  omhandlende	   tidsoplevelser	   i	  hverdagsli-­‐vet.	  	  De	   metodisk	   konkluderende	   betragtninger	   er	   derfor,	   at	   specialets	   forsk-­‐ningsdesign	   har	   vist	   sig	   frugtbart	   til	   synliggørelse	   af	   børns	   tidsoplevelser	  med	  forbehold	  for	  ovennævnte	  faldgruber.	  
Perspektivering 	  En	   af	   intensionerne	  med	   specialet	   her	   var	   at	   undersøge,	   hvilke	  muligheder	  anerkendende	  og	  oplevelsesbaseret	  børneforskning	  ville	  kunne	  bidrage	  med	  i	  en	  demokratisk	  samfundsudvikling.	  	  Udgangspunktet	  er	  påstanden	  om,	  at	  ingen	  kan	  vide,	  hvad	  fremtiden	  bringer.	  Ingen	   kan	   	   foreskrive	   hvilken	   vej	   udviklingen	   går.	   Menneskelig	   kreativitet	  finder	   de	   særeste	   løsninger.	   Således	   også	   børns.	  De	  måder	   børn	  udfylder	   /	  forandrer	  og	  bruger	  eller	  undlader	  at	  bruge	  givne	  rammer,	  er	  i	  specialet	  un-­‐dersøgt	   i	   forhold	  til	  det	   lidt	  diffuse	  begreb	   ’børns	  tidsoplevelser’.	  Denne	  un-­‐dersøgelse	  viser	   tendenser	   til,	   at	  børn	   lever	  med	  hverdagslivets	  mobiliteter	  på	  lidt	  andre	  måder	  end	  voksne.	  Børn	  er	  et	  produkt	  af	  en	  ny	  tid	  og	  tiden	  ud-­‐vikler	  sig	  hastigt.	  Hvad,	  der	  er	  nyt	  i	  dag,	  er	  forældet	  i	  morgen.	  Det	  har	  været	  specialets	  ønske	  at	  give	  børnene	  en	  reel	  stemme,	  for	  hvem	  ved	  egentlig	  hvor-­‐dan	  det	  er	  at	  vokse	  op	  i	  dag?	  Altså	  foruden	  børnene	  selv?	  	  Jeg	  vil	  i	  det	  følgende	  give	  et	  billede	  af,	  hvorledes	  jeg	  ser	  denne	  viden,	  om	  bør-­‐nenes	  måder	  at	  leve	  under	  mobilitetens	  rammer,	  anvendt.	  	  Jeg	   ser	   for	   det	   første	   dette	   børneperspektiv	   anvendt	   på	   mange	   forskellige	  områder.	  For	  at	  gøre	  det	  konkret	  vil	  jeg	  fremhæve,	  hvordan	  jeg	  ser	  sammen-­‐hængen	  mellem	  denne	  viden	  og	  anvendelsen	  af	  denne	  til	  demokratisering	  af	  planlægningsprocesser.	  	  Først	   og	   fremmest	   kan	   den	   opnåede	   viden	   bibringe	   eksisterende	   børne-­‐/	  borgerinddragende	  initiativer	  dimensioner,	  der	  synes	  overset.	  Der	  er	  demo-­‐kratiske	  perspektiver	  i	  selve	  det	  at	  tænke	  i	  at	  inddrage	  børn	  i	  byplanlægnin-­‐gen	  og	  der	  er	  for	  så	  vidt	  også	  demokratiske	  intensioner	  i,	  at	  inddrage	  børn	  i	  løsninger	   på	   konkrete	   problemer,	   eksempelvis	   vedrørende	   arealer,	   de	   skal	  benytte/benytter.	  Men	  problemet	  er,	  at	  børnene	  ved	  denne	  måde	  at	  anskue	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demokratiske	  tiltag	  bliver	  bragt	  ind	  i	  en	  planlægningsramme,	  som	  allerede	  i	  udgangspunktet	  kan	  være	  en	  forhindring	  for,	  at	  nye	  tiltag	  kan	  opstå.	  Kreativi-­‐teten	  bremses	  så	  at	  sige	  af	  kravet	  om	  stillingtagen	  og	  refleksion.	  	  Spørgsmålet	   er	   selvfølgelig,	   hvilket	   ideal	   der	   stræbes	   efter.	   Det	   er	   klart,	   at	  hvis	   overordnede	   mål	   allerede	   er	   definerede,	   så	   har	   børnene	   reelt	   ingen	  stemme,	  når	  det	  kommer	  til	  stykket.	  Jeg	  vælger	  nu	  at	  tro,	  at	  der,	  bag	  børne-­‐inddragende	   perspektiver	   indenfor	   byplanlægning,	   er	   et	   reelt	   ønske	   om	   at	  kunne	   finde	  metoder,	  der	  er	   i	   stand	   til	   at	   få	  del	   i	  den	  viden,	   som	  eksisterer	  børneperspektivet.	  	  	  
Mit	  bidrag	  til	  dette	  er	  at	  gå	  til	   inddragelsen	  af	  børn	   i	  byplanlægningen	  på	  en	  
radikalt	  anden	  måde.	  	  At	  inddrage	  børn	  bør	  handle	  om	  at	  fange	  deres	  ureflekterede	  handlinger.	  Det	  bør	  handle	  om	  at	  iagttage	  –	  gerne	  sammen	  med	  børn	  –	  hvorledes	  arealer,	  sti-­‐er,	  smutveje,	  forældrekørsel	  mm.	  rent	  faktisk	  opleves	  og	  anvendes.	  Den	  ople-­‐
vede	   virkelighed	  er	   ikke	  det	  samme	  som	  den	  reflekterede	  og	   italesatte.	  Den	  oplevede	  virkelighed	  er	  de	  umiddelbare	  måders	  domæne.	  Disse	  umiddelbar-­‐heder	  rummer	  mange	  sandheder.	  De	  går	  bag	  om	  herskende	  diskurser,	  der	  fo-­‐reskriver	   ’det	  mest	   rigtige’.	   Som	   fx	  viser	   sig	   i	  det	  empiriske	  materiale,	  hvor	  børnenes	   begyndende	   refleksion	   over	   den	   tilsyneladende	   logik	   i	   sammen-­‐hængen	   mellem	   hurtig	   transport	   =	   biltransport	   =	   god	   transport	   kolliderer	  med	  cyklens	  spontane	  muligheder,	  den	  friskhed,	  der	  kommer	  af	  at	  cykle,	  uaf-­‐hængigheden	  mm.,	  som	  de	  rent	  faktisk	  oplever.	  	  Det	  handler	  derfor	  at	   indgå	  med	  egen	   forskerkrop	   i	  udforskningen	  af	  givne	  problematikker.	  For	   ingen	  har	   i	  udgangspunktet	  rigtige	  svar	  på	   løsninger	  af	  givne	  problemer.	  	  Det	  handler	  kort	  sagt	  om	  at	  undres	  sammen.	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BILAG 1  
 
TIDSRAMME FOR EMPIRIINDSAMLINGEN 	  	   Al	  empiri	  er	  indsamlet	  i	  perioden	  24.	  april	  til	  8.	  maj	  2013.	  	  Herunder	  følger	  en	  oversigt	  over	  mine	  møder	  med	  børnene.	  	  24.	  april	  	  	   	   -­‐	  Introduktionsmøde	  	  -­‐	  Det	  skriftlige	  materiale	  produceres	  29.	  april	   	   -­‐	  Koordinerende	  møde	  –	  hvem	  vil	  deltage?	  30.	  april	   	   -­‐	  Uddeling	  af	  skridttællere	  til	  to	  af	  pigerne	  30.	  april	  -­‐	  7.	  maj	  	  	   -­‐	  Deltagerobservation	  (morgencykeltur)	  1.	  maj	   	   -­‐	  Uddeling	  af	  skridttællere	  til	  resten	  af	  gruppen	  1.	  –	  6.	  maj	   	   -­‐	  Døgnmålinger	  med	  skridttællere	  	  6.	  maj	   	   -­‐	  Samtale	  1	  	  8.	  maj	   	   -­‐	  Samtale	  2	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BILAG 2  
 
SAMLET OVERSIGT OVER INFORMANTERNES DELTAGELSE 	   	  	   Skrift-­‐ligt	  mate-­‐riale	  	  
Delta-­‐gende	  observa-­‐tion	  
Døgnmå-­‐ling/	  skridttæl-­‐ler	  
Sam-­‐tale	  1	  
Sam-­‐tale	  2	  
Adam	   JA	   	   JA	   	   JA	  Bjarke	   JA	   	   JA	   	   JA	  Charlot-­‐te	   JA	   JA	   JA	   	   JA	  Dorthe	   JA	   JA	   JA	   	   JA	  Eva	   JA	   	   JA	   JA	   	  Freder-­‐ikke	   JA	   	   JA	   JA	   	  Gitte	   JA	   	   JA	   	   JA	  (syg)	  Hannah	   JA	   JA	   JA	   	   JA	  (syg)	  Ida	   	   JA	   JA	   JA	   	  Janne	   	   JA	   JA	   JA	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BILAG 3  
 
SAMLET OVERSIGT OVER INFORMANTERNES AFSTAND TIL SKOLE 
 
  	   Afstand	   mellem	   skole	  og	  hjem	   Primært	   trans-­‐portmiddel	  Adam	   2	  km	   cykel	  Bjarke	   2	  km	   cykel	  Charlotte	   4,5	  km	   cykel	  Dorthe	   3	  km	   cykel	  Eva	   1	  km	   cykel	  Frederikke	   3	  km	   cykel	  Gitte	   2,5	  	  km	   cykel	  Hannah	   4,5	  km	   cykel	  Ida	   4,5	  km	   cykel	  Janne	   1,5	  km	   cykel	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BILAG 4  
DØGNMÅLINGER MED SKRIDTTÆLLERE  
 	   Adam	   Bjar-­‐ke	   Char-­‐lotte	   Dorthe	   Eva	   Fre-­‐derik-­‐ke	   Gitte	   Han-­‐nah	   Ida	   Janne	  1.	  	  maj	   17	   11,71	   6,102	   14,706	   8,439	   4,115	   2,496	   7,313	   5,91	   9,4	  2.	  maj	  	   -­‐	   2	   10,3	   13,217	   13,728	   7,059	   5,172	   7,526	   8,018	   16,25	  3.	  maj	   18	   -­‐	   10,9	   7,175	   11,206	   4,573	   4,78	   8,276	   4,885	   8,231	  4.	  maj	   15	   10	   0,7	   5,643	   10,797	   5,896	   5,17	   9,487	   5,585	   10,317	  5.	  maj	   13	   5	   1,2	   6,395	   11,118	   5	   1,245	   9,258	   -­‐	   9,409	  6.	  maj	   17	   6	   6,9	   9,56	   10,65	   7,479	   -­‐	   8,574	   11,896	   11,164	  	   	  
